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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
NACIONALES 
Madrid 10 de febrero. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha fallecido en Cuenca el general Sr. 
Padre. , 
R E V I S T A M I L I T A R 
Se ha celebrado la revista militar con 
cna concurrencia numerosísima. 
Las tropas expedicionarias han sido ob-
?<9to do grandes ovaciones. 
A l pasar los soldados por las calles e1 
público les saludó con grandes aplausos y 
vítores. La señoras las saludaban desde 
los balcones. 
CONSECUENCIAS 
D E L A E R O L I T O 
Han ocurrido algunas desgracias perso-
nales y fueron muchos los sustos que pro-
dujo la explosión del aereolito, que cayó 
sobre esta corte. 
Las cigarreras huyeron espantadas, re-
eultando once heridas. 
CAMBIOS 
Hoy se cotizaren en la Bolsa las libras 
esterlinas á 30.40. 
T E L E G R A M A S D E H O I T 
NACIONALES. 
Madrid 11 de febrero. 
A B S O L U C I O N . 
Ha sido absuclto por el Tribunal Su-
premo el presbítero Don Juan Bautista 
Casas, ex-gobernador eclesiástico del 0-
bispado de la Habana. 
ORIN ION D E M A RTINÉZ CAMPOS 
En una conferencia celebrada con el 
Presidente del Consejo de Ministros, el 
general Martínoz Campos so ha mostrado 
partidario de la disolución de las Cortes. 
L A S ELECCIONES. 
En el próximo Consojo de Ministros se 
fijará el día en que hayan de col obrarse 
las elecciones. 
SUSPENSION D E V I A J E . 
Por haberse sentido repentinamente 
enfermo, ha suspendido el viaje para esa 
isla el nuevo Intendente general de Ha-
cienda, señor García del Busto. 
EL A E R E O L I T O . 
Se han sentido en varias provincias los 
efectos del aerolito que cayó en Madrid. 
E L A N I V E R S A R I O 
D E L A R E P U B L I C A . 
Serán muy pocos los banquetes políti-
cos que se celebren para conmemorar el 
aniversario de la proclamación de la re-
pública en 11 de febrero de 1878. 
T E L E G R A M A S D E H O Y " . 
EXTEAUJEROS. 
.ZVe/c York 11 de febrero. 
L L E C A D A . 
Ha entrado de la Habana el vapor 
S íWdto i j f i . 
E N FORMOSA. 
So gún un despacho de Vladinostock re-
cibido en San Petersburgo, ha estallado 
una formidable insurrección en la isla 
S E R V I C I O 
D E KXTINCIOX DF. rNTENDIOS Y DE S A L V A -
MENTO, DB LOS 
BOMBEROS DE LA HABANA 
Este Cnorpo fué fundado ol 12 de diciem-
bre <lo líviá, siendo Gohornador y Capitán 
general de est¡i Jsla el Exciuo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su orguniziición os militar. En ISóó lo fué 
concedido «1 titulo do Honrado Ilatallón do 
Obreros y Homberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1S90 se lo. concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su bande-
ra la corbata do Heneficcncia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de 3. A. Ií. 
la Tntanta doña Eulalia de Borbón el dia 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde so 
halla montada la "uanlia de prevención 
que custodia la bandera, oruameuto, presos 
y arrestados. 
En ol Cuartelillo de Bgídi so puarda el 
material rodante para incendios, con el que 
prestó sus servicios la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde bg guar-
dan bombas y útiles para el servicio de in-
cor.dios en aquellas barrindas, asi romo en 
las Puentes, c .nespomlie.uio estos, á la 5«, 
Cay7»Compamas y á laaeecióu de Cami-
setas Hojas do Casa lilancjí! 
Este Cuerpo en la actualidad eonstru-
ye el magnífico Cuartel infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos do 
mano. Las primeras son España, Virgen de 
ios Desamparaos, Gamis y Zatcovíeeh. 
Las segundas General Serrano s Mídie-
I n m . 
Fcmcsa. Liez mil rebeldes ocupan las 
poblaciones de Tamsui, Jiram, Sanies 
Kosuka, Taipst y otras, habiendo des-
truido los ferrocarriles y líneas telegráfi-
cas y derrotado i los japoneses. 
S A L V O CONDUCTO. 
Dicen de Oonstantinopla que el Minis-
tro americano en dicha ciudad obtuvo del 
Gobierno otomano un salvo conducto á fa-
vor de Miss Barton, que va á visitar los 
distritos de Anatolia con objeto de distri-
buir socorros á las víctimas de las pasa-
das revueltas. 
DISTURBIOS 
Anuncian de Washington que el sena-
dor Luidsey notificó á sus colegas que se 
propone hacer que se anulen los derechos 
de 118 centavo por libra que pagan los azú-
cares,/cuyo tipo exceda del núm. 16 de la 
clasificación holandesa y los que tienen 
color bajo. 
C O L L A Z O 
Se dice que Enrique Collazo y 14 cuba-
nos han salido en una expedición con des-
tino á Cuba; pero Palma asegura que Co-
llazo está en Tampa. 
SOBRE A Z U C A R E S 
Muchos son los disgustos que reinan 
entre los miembros de la Junta cubana 
después del fracaso del H a w k i n s , y se 
creo que Palma será reemplazado. 
ES I M P O S I B L E 
El Vice-cónsul español de esta ciudad 
dice que cree será imposible á la Junta 
cubana concertar otra expedición, por la 
falta de recursos en que aquella se haya. 
U X A OFERTA 
Dicen de "Washington que el senador 
Cameron ofreció presentar una resolución 
para que los Estados Unidos influyan con 
España al objeto de que ésta reconozca 
la independencia de Cuba. 
A Z U C A R E S P A R A F I L A D E L D I A 
Anunciase que se hallan en camino de 
Alejandría, Egipto, para Filadelfia, 12,300 
toneladas de azúcar, siendo ésta la prime-
ra grande importación quo S3 haga este 
año. 
A P E R T U R A D E L P A R L A M E N T O 
Dicen de Londres que en el discurso de 
la Teina Victoria, que será leido .mañsna 
en la aportara del Parlamento- se» asegn-
raquo es satisfactoiio si estado ¿e : rela-
ciones de la Gran ̂ "Bretaña con las demás 
•potencias, y que la cuestión con los Es-
tados Unidos por el asunto de Venezuela 
se halla en vías de arreglo amistoso. 
EN A L E M A N I A 
También anuncian de Berlín que el mi-
nistro de- Estado ha declarado á los miem-
bros del Bcichstag, que son cordiales los 
sentimientos de amistad que el gobierno 
mantiene con Inglaterra. 
Azúcar de miel, en plaza, á 3|. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
£1 mercado, firme. 
Tendidos 3,900 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, íl $8.77i 
nominal. 
Harina patent Minnesota, firme, á $4.40 
Londres, Febrero, 10. 
Azúcar de reraotecha, firme, & l l j l O } . 
Azúcar centríftapa, pol. 96, firme, á IO26. 
Idem regular refino, á 14/0. 
Cougolidados, á 1S3Í ex-interés. 
Descaento, Banco Inglaterra, 2} por 100. 
Cuatro por 100 español, á G(H, ex .interés. 
Farts Febrero 10. 
Renta 3 por 100, & 102 francos 90 cts. ex-
interés. 
{Quedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Fropicdad 
Intelectual.) 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Ruera- Yorl;, Febrero 10, 
á las 5 i de la tarde. 
Onzas espafiólas, á $15.60. 
Centenes, ú $4.S5. 
Descnenfo papel comercial, 60 d;v., de 7 á 
5) por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 «l/v., banqueros, 
á$4.s(j¿. 
Idem sobre París, 60 i\¡y., banqueros, ú 5 
francos 20¿. 
Idem sobre llambnrgo, 60 d/v., bauqnero?, 
íí 95. 
Bonos registrados de los Estados - IJ nidos, l 
por cíenlo, Á 121, ex-cupón. 
Cenlrífugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, A Si 
Idem, en plaza, 3|. 
¡teglifaur A buen refino, en plaza, rt 3í. 
Vendidos 2,000 bocoyes de azúcar. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno cu cons-
trurciAn), un carrp de escaleras, eontándo-
sc cutre todos los Cuarteles can más do seis 
mí] pies de mengueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweather. 
Cuéntase para el servicio rio los Cuarteles 
cou cuatro maquinistas, cuatro coeberos, 
iolB fagomros* cinco cornetas, dos tolofouis-
las, cuyos supidos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Eemo. 
Ayuntamiento. 
EF Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido en la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel 1er. Jefe, Iltrao señor don Anto-
nia OoiuíiQea Mora, 
Teniente Coronel 2? Jefe, don Ricardo 
Marin Kodrfgdex. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de Pa 
zos Sauz. j ^ . 
Comandante Fiscal, don Francisco J. 
ÍÑincbo/. lü-. os. 
Capitán 1er. Ayudante, don Bicarda Ar-
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, don Ig-
nacio (í an ido Montero. : 
(Capulían, don Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Primer Tenkmíc Abanderado, don Igna-
cio fiiol Marín. 
Priiner Tenit ute encargado del material, 
don Ignatio Pérez Machado. 
Prituer Teniente encargado de la red te-
lefónica, don Eugenio J. de Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2", don Rafael Rojas 
González. 
Primera Compañía fCamisetas Eojas) 
280 bomberos. 
Capitán, Ilsmo. señor don José Jerez Va-
rona. 
L I S ALOCUCIONES 
N o puede negarse que las alocu-
ciones del nuevo Gobernador Gene-
ra l han causado m u y favorable i m -
pre s ión en el e s p í r i t u p ú b l i c o , an-
sioso de ver puestos en p r á c t i c a pro-
cedimientos de saludable e n e r g í a , 
que no contradicen, antes bien, apo-
yan y robustecen el respeto á l a 
jus t ic ia , tan necesario para el buen 
gobierno de los pueblos. 
E n esos importantes documentos 
ha sabido aunar el general AVeyler 
la cor recc ión m á s exquisita con las 
manifestaciones de un c a r á c t e r re-
suelto y decidido cual el suyo. Sin 
vanas arrogancias, sin alardes de 
n i n g ú n g é n e r o , l levando la confian-
za y el sosiego a l á n i m o de cuantos 
con leal tad deiendemos l a causa 
nacional, el discreto gobernante l ia 
sabido penetrarse hondamente de 
las necesidades del momento, y las 
ha reflejado cou gran exac t i tud en 
las referidas alocuciones, cuyo len-
guaje va ron i l , claro y preciso, reve-
la bien á las claras e l temple y las 
aptitudes del nuevo General en 
Jefe. 
En t r e los citados escritos, todos 
interesantes, d e s t á c a s e la Ci rcu lar 
d i r ig ida á los Sres. Generales con 
mando, .leles <le columnas y Co-
manda ntes m i l i tares, en cuya Cir-
cular Jóense los s iguientes p á r r a -
fos: 
"Es preciso, á toda costa, comba-
t i r este estado de cosas y rean imar 
el e sp í r i t u de los habitantes, ha-
c i é n d o l e s comprender que, a s í como 
vengo dispuesto á prestar eficaz 
apoyo á todos los leales, estoy re-
sucito á hacer caer el r igor de la ley 
sobre los que en cualquier forma 
ayuden a l enemigo, lo ensalcen ó 
depriman él prestigio de E s p a ñ a , 
(h; su E jé rc i to ó de los Vo lun ta -
rios. 
Hay que procurar t a m b i é n que 
los que e s t á n ;i nuestro lado lo de-
muestren con hechos y (pie su act i -
t u d no deje lugar á dudas, proban-
do que son e s p a ñ o l e s , pues la defen-
sa de la Patria exige el sacrificio de 
sus hijos. 
Es necesario que los poblados 
procuren su defensa, que no fal ten 
g u í a s ni dejen de dar noticias del 
enemigo si e s t á en sus inmediacio-
nes, y que no se repi ta el caso de 
que é s t e se halle mejor informado 
que nosotros. L a e n e r g í a y el r igor 
que él emplee, ha de servirnos de 
norma para marcar nuestra l í nea de 
comí neta, y cu todos estos casos 
procedera V á detener y poner á 
m i d isposic ión, ó á someter á los 
Primer Teniente, don José de Verna No-
guera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, don Joaquín Rodis 
Aguirrc. 
Segunda Compañía, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuva. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Cerezo. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Teniente, don Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Uevia. 
Tercera Compañía, lo9 hombres. 
Capitán, d«n Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, don Pedro do Alba Pé-
rez. 
Otro, don Alfredo Míngucz Marqués. 
Segundo Teniente, don José Braulv Oce-
guera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. • 
Capitán, don Francisc» G. Armas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripes 
Tuldrs. 
Segundo Tenieute, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Cornet de la Vi-
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Otro, don José Tornamira Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pous Jane. 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Teniente, don José Delgado Sc-
ilés. 
Otro, don Nicolás López O'Uallorad. 
Segundo Teniente, don Juan llourcade 
Catalán. 
Otro, don Francisco Guzmán Elizaga. 
Tribunales, á los que en cualquier 
concepto de los expresados, demues-
t ren su apoyo ó s i m p a t í a s á los re-
beldes." 
A d e m á s , el General recomienda 
la conveniencia de n u t r i r los cuer-
dos de voluntar ios y de organizar 
guerri l las que han de ser agregadas 
a los diversos batallones. 
Laudables por todo extremo son 
semejantes p ropós i t o s , especialmen-
te aquellos que se encaminan á 
levantar el e sp í r i t u en los pueblos, 
e x c i t á n d o l o s á defenderse del ene-
migo; pues hasta la saciedad se 
ha probado que las hordas rebel-
óles no penetran sino en aque-
llos puntos donde no encuentran 
resistencia. D í g a l o Candelaria, cu-
ya heroica y br i l lan te defensa cons-
t i t uye un ejemplo que los d e m á s 
pueblos deben imi t a r . 
E n resumen, las alocuciones del 
general Weyler , publicadas m u y 
p( K*as horas d e s p u é s de haber de-
sembarcado, han cont r ibu ido á rea-
firmar el j u i c i o favorable que á la 
o p i n i ó n p ú b l i c a m e r e c í a ya el nue-
vo gobernante. 
LA MEJOR POLITICA 
E l rasgo mas saliente de las de-
claraciqnes hechas ayer por el s e ñ o r 
Gobernador general á la representa-
ción de los partidos reformista y de 
la un ión consti tucional , cuando sepa-
radamente acudieron á saludarle y 
ofrecerle su concurso para realizar 
en esta isla la a l ta mis ión que le ha 
confiado la Patr ia , es la manifestar 
c ióu de que, en los presentes mo-
mentos, las parcialidades p o l í t i c a s 
deben plegar su bandera, á fin de 
oponer la u n i ó n de los españo les4a l 
esfuerzo de los separatistas. 
No vengo—dijo á los constitnciona-
les—á hacer política de partido alguno, 
y esto ya se lo dije á los diputados en 
Madrid, sino á concluir cou la guerra: 
después de concluida, ya Lablaremos 
de política, y entonces el que más pue-
da se l levará el triunfo. 
Mientras tanto, fuera divisiones, y 
que sólo haya españoles y separatistas; 
pero entiéndase que no bas ta rá «l.-cir 
que se es español, sino que será pr .vi-
so demostrarlo con hechos y saerilleioa 
que todos están en el deber de hacer, 
ayudándome así á terminar la guerra 
que tanto existe en el campo como en 
las poblaciones. 
l ío deben los partidos—dijo el gene-
ral Weyler á los reformistas—renun-
ciax á sus ideales, pero los que ante 
todo desean el bien de España deben 
dejar á un lado en esta ocasión todo 
interés particular y toda dilerencia 
política para unir sus esfuerzos contra 
los enemigos de la Patria. 
Una vez terminada la guerra, será 
llegado el caso de que cada cual de-
licnda sus soluciones y de desplegar 
nuevamente las banderas polít icas, 
pero hoy no debe haber frente á los 
insurrectos más que españoles. 
En lo que á mí se reíiere, no tengo 
inás que repetir lo que ya dije en Ma-
drid al Conde de la Moriera y á los 
diputados del partido reformista, y es 
que yo no vengo aquí para hacer polí-
tica, n i para »pie predominen las ideas 
que como político pueda yo tener: sino 
que vengo como un soldado de la Pa-
tria, resucito á servirla como bueno en 
el puesto de honor que me ha couliado, 
y desatendiendo con gusto pañ i ello 
todos los intereses personales que pu-
dieran aconsejarme no haber aceptado 
este cargo. 
Vengo, señores, decidido á concluir 
la guerra y para ello no veo ni quiero 
ver aquí más (pie españoles, que son 
los que es tán á mi lado; é insurrectos, 
que son los que están enfrente. 
L a Unión Constittnional aplaude 
las manifestaciones del nuevo Go-
Séplima Gompémia, Puentes Grandes, 
75 hombres. 
Capitán, don José Kseandell Pnjols. 
riimer Teuieute, don José González In-
triago. 
Otro, don Juan Martínez Masqucra. 
Segundo Teniente, don Federico Aguilar 
liamos. 
Otro, don Donato Mcnéndez Ochoa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Hojas, 
48 hombres. 
Primer Teniente Comandante, don Emi-
lio Lávale Jidia. 
Segundo Teniente, don Domingo Uriba-
rry Zarate. 
Sanidad. 
Medico 1?, doctor don Manuel Aguilera 
Marqués. 
Médico '2a, doctor don Cándido Hoyos 
Iluguet. 
Otro 2a, Ldo. don Pedro Bosch García. 
Otro 12°, doctor don José líamircz Tovar. 
Farmacéutico 1'.', Ldo. don Antonio Bar-
dino Hernández. 
Otro 2o, Ldo. don Gaspar Muüiz Villar. 
Supcrn umerarios. 
Coronel, lltmo. Sr. Conde de Macuri.jes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Brézmcs 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Franrisco M. Casado 
CápitSa! don Isidro Uivas l-Vnnndez. 
Primer Teniente, don Pedro Ortiz La-
vielle. 
Otro, don Rafael Rodillo Lamoaeda. 
Otro, don Carlos Muñoz Leiíorburo. 
Segundo Teniente, don Stl^ucl Jorrrn 
Moliuer. 
Otro, don Manuel Lapcrra Ullcra. . 
Sani(Ut<l. 
Mt'diro 1", doctor don José Rouiero Leal. 
Otro 2?, doctor don Evai isto Idoate Jaaé. 
beruador general, declarando que 
se impone la u n i ó n de los e s p a ñ o -
les, no sólo como consejo de la p ru -
dencia, sino como e m p e ñ o firme de 
la n a c i ó n manifestado por boca 
del que es a q u í su m á s a l to y ca-
racterizado representante. 
Con verdadera complacencia to-
mamos nota de la d e c l a r a c i ó n del 
ó r g a n o de los constitucionales. 
Nosotros consideramos ocioso ad-
herirnos á las palabras del general 
Weyler , porque responden perfec-
tamente en su sentido, y casi casi 
en su forma misma, á la ac t i tud 
adoptada por el D i a r i o d e l a . M a -
r i n a desde que se inic ió la guerra, 
y singularmente desde hace p r ó x i -
mamente dos meses. 
L a u n i ó n que el general W e y l e r 
aconseja, l a que, mejor dicho se ha-
l l a dispuesto á exigir , puesto que 
con r azón harto just i r ieífda, no quie-
re ver á su lado y-enfrenr© de los 
separatistas, m á s que e s p a ñ o l e s , no 
significa la imposible amalgama de 
ideas contradictorias ó el abandono 
de las doctrinas que cada par t ido 
sustenta, n i tampoco la desapari-
c ión def ini t iva ó todas ó de a lguna 
de las parcialidades po l í t i c a s . 
E n esta parte sus palabras no de-
j a n lugar á la mas p e q u e ñ a duda. 
— D e s p u é s de concluida la gue-
rra ya hablaremos de pol í t ica , y en-
tonces el que mas pueda se l l e v a r á 
el t r iunfo , dijo á los consti tuciona-
les. 
—No deben los partidos renun-
ciar á sus ideales, m a n i f e s t ó á los 
reformistas. U n a vez terminada la 
guerra s e r á l legado el caso de que 
cada cual defienda sus soluciones 
y de desplegar nuevamente las ban-
deras po l í t i cas . 
L a u n i ó n puede, pues, 3' debe ha-
cerse sin menoscabo de la i n t eg r i -
dad de las doctrinas de cada pa r t i -
do n i abandono de n i n g ú n l e j í t imo 
i n t e r é s po l í t i co . Es el mejor terre-
no para fundarla s ó l i d a m e n t e y con 
provecho para la causa de la pa-
t r ia ; y desde luego declaramos que 
por nuestra parte, obedeciendo á 
í n t i m a s eonvieciones, nos hallainos 
prestos ;í secundar con entusiasmo 
la io ie ia t iva de la p r imera au to r i -
dad de esta A n t i l l a . 
' E X P A L A C I O . 
Anoche e s í u v i e r o n á cumpl imen-
tar al nuevo C a p i t á n General, los 
generales de Urigada íSres. A r ó l a s 
y Madan. 
T a m b i é n estuvo en Palacio con-
fereuciando con S. K. el Jefe de Or-
den P ú b l i c o y P o l i c í a Gubernat iva 
s e ñ o r Copel lo . 
E L P Á E T I D O T U T O M I S T A . 
Esta tarde c o n c u r r i r á á Palacio y 
v i s i t a r á al general Weyler una co-
mis ión de la Jun ta Central del par-
t ido Autonomis ta . 
Por ind i spos ic ión del s e ñ o r Gal -
vez, p r e s i d i r á la comis ión el vice-
presidente de la J u n t a Central , se-
ñ o r Saladrigas. 
La piala en el Senado americano 
Para reponer el fondo de reserva 
áurea del Tesoro federal, quo se e s t á 
agotando rápidamente , vese el Ejecu-
tivo en la necesidad de emitir un em-
présti to que le proporcione el codiciado 
metal, y deseando realizar la operación 
en fáciles condiciones, la Cámara de 
representantes le autorizó para emi-
t ir lo al A por ciento. Actualmente el 
Ejecutivo, echando mano de una ley 
vieja, sólo al cuatro por ciento puede 
realizarlo. 
E l proyecto de ley aprobado en 1» 
Cámara popular sin dilaciones y res-
pon ' ¿ una verdadera neessidad, 
e ñ t re de íde el prüíeipío en el 8c-
<* oposición tenaz por parto do 
lores del Oeste y del Sur, quo 
larioa. en au mayoría, de la 
llüt .-"ación do la plata. La Comi-
sión Hacienda recomendó que so 
1 ; vi ira, en lugar del proyecto pr imi-
n , el ro favorable á los propósitos de 
lóB jíiüii*tas, j abado, tras empefia-
da iucüa, viero^ ["tos colmados sus 
afanas con una votación en que, por 42 
votos f o r t ra 'M. (piedó aprobado un 
j i l l de que e.- .>>.ujr el senador de Ne-
vad ^r.1 Jones, y que lleva por t í tulo: 
"Ley para ^establecer la acuñación de 
la ])!;• y para otros fines." 
Dis ;ne esta medida: que las fábri-
ca^de moneda de los Estados Unidos 
qi«, 1 . abierta á la libre acuñación del 
blur o metal, y que se acuñen con las 
mis- -..s condiciones que el oro, pesos 
de í>)ata de á 112^ gramos Troy: quo 
se píóceda á la acuñación de la plata 
e 'ta que tenga el. tesoro como pro-
(', y uti l idad del señoreaje, desti-
i ! r8e las monedas resultantes a l 
1 le las obligaciones corrientes A 
< .trias al Gobierno; y linalmento, 
por el proyecto de ley de que nos ocu-
pa! tos, se prohibe la emisión de bille-
t«jjfide denominación interior á diez 
pesos, ordenándose la redención de los 
gfmnbacks y las notas del Tesoro y emi-
tidas en v i r tud de la ley de 1S9Ó—lla-
mada comunmente la ley Sherman,—K-
poniéndose en su lugar en circulación, 
á opción del* Gobierno, pesos en plata 
ó moneda acuñada en oro, debiendo 
precederse á la remisión de dicho pa-
pel con arreglo á la ley que analiza-
mos. 
E l proyecto aprobado en la lorma di-
cha por el Senado pasará , según los 
procedimientos parlamentarios habi-
tuales, á la Cámara de Represeutant'esj 
y siendo un hecho seguro la ideonfor-
midad de ésta, se des ignará une Comi-
sión mixta de diputados y senadores 
á ün de que procuren llegar á u n » 
transacción ó acuerdo. 
Mas es seguro que no l legarán, y 
ánn suponiendo que llegaran, el Pre-
sidente pondría su veto á toda fórmula 
de avenimiento, si ést:i Cuera fuera fa-
vorable á la acuñación il imitada de la 
plata. 
E l debate, por acuerdo uníinnne to-
mado el .'31 de enero, terminó el 1? do 
és te á lasólos de la tarde, cerrándolo 
un notable discurse del señor republi-
cano de Vcrmout Mr. Morr i l l comba-
tiendo el contraproyecto del Senado. 
••Ks un hecho notorio—dijo Mr. Mo-
r r i i l entre otras cosas—(pie los Esta-
dos Unidos habían sido los campeones 
ó adalides tic la plata con harto per-
juicio para sus intereses. La adquisi-
ción de cerca de 500 millones de duros 
en plata por el gobierno, tan dañ ina 
para éste, no era más que una gota 
comparada con el océano de desastres 
que sobrevendrían de adoptarse la 
proposición de que se trata, la cual 
abriría las lábricas de moneda de los 
Estados Unidos á la acuñación de la 
plata no sólo del país, sino de todo el 
mundo, sin contar con el enorme im-
pulso (pie dar ía á la producción de es-
te metal. Este quedar ía perpetuamen-
te estancado en 1 uS arcas del Gobierno 
y tan muerto como una momia egipcia, 
pads hace ya tiempo quo el público 
asumió una actitud que equivale á ne-
garse á cooperar á la circulación de 
ese metal. Si cualquier individuo ma-
nirroto—agrego el orador—demostrase 
una incapacidad semejante para ad-
ministrar su haciejula, no hay en los 
Estados Unidos un solo tribunal que 
se negará á nombrarle un guard ián y 
administrador de sus bienes.!' 
El dualismo cada vez m;1s acentuado 
entre los Estados del Nordeste—los 
más ricos y populosos—y los del Sur 
y el Oeste, en materias financieras, y 
aún de otra índole, es un fenómeno 
digno de serio estudio, y que acaso 
pueda traer aparejadas graves conse-
cuencias para lo porvenir. 
BOMBEROS BEL COMERCIO N . 1. 
Fué oreado ol 21 do soptiemhro do. 1873. 
Su organi/ación es puramente civil, anuquo 
sus jefes, oficiales y clases tienen preroga-
tiva militar y se hallan asimilados á mi ba-
tallón de Voluntarios. 
Kl Gobierno de S. M., cu recompensa do 
sus importantes servicios, lo concedió el uso 
de estandarte con los colores nacionales, y 
el titulo do Muy Benéfico. 
La "Estación Central" ostíí situada en la 
calle del Prado esquina ; i San José, dondo 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio de una red telefónica. 
El material rodante so compono de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
vantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros do auxilio. 
El personal del Cuerpo se compone do 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
C o m i t é D i k e c t i t o . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D. Pru-
dencio Pabell y Pubill. 
Vice-Presidente: Teniente Coronel lltmo. 
Sr. D. Cándido Zabarto. 
Secretario: Capitán D. Juan José Ariosa. 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
charto. 
F u e r z a a c t i v a . 
Primor Jefe: Teniente: Coronel lltnt. Sr. 
D. Joaquín liuiz y líuiz. 
Segundo Jefe: Comandante D. Francisca 
Ga mba. 
Tercer Jefe: Comándame D. Aurelio Gra-
nados. 
Ayudante Facultativo: Capitón D. Josó 
Gómez Salaar 
Abanderado: Primor Teniente D. Joaquín 
Baralt. • 
S k c c i ó n d k O b r e r o s y S a l v a m e n t o . 
'Capitón: D. Victor Solar. 
Primer Teniente: D. Gabriel Quintero. 
Segundos Tenientes: D. Juan Pérez, dos 
Alfredo Uiaz y D. Uamón López. 
S e c c i ó n " C o l ó n . " 
Capitán supernumerario: D. Emilio Edcl-
man líohinson. 
Capitán: D. Joaquin Fernandez. 
Priiner Teniente: i). Francisco Rión. 
Segundos Tenientes: D. Antonio Uicaño, 
D. Alfonso Alvaroz, 1). Kanión Aramburo y 
D. Adolfo Carballé. 
S e c í 1 tóN " C e u v a b t e s . S 
Capitán: D. José Marin Hodrígucz. 
Primer Teniente: (Vacante) 
Segundos Tenientes: D . Ramón S. do Men-
doza, D. José Domínguez Orta, ü . Federico 
de la Torro, D. Vicente Casas y D. Miguel 
Martín y Pi£. 
• S e c c i ó n " í T a b a n a . " 
Capitán: D. José Cuesta. 
Primer Tenienre: I). Carlos Camaclio. 
Segundes Tenientes: Dt Pamón Bandín, 
D. Sebastián Armas, 1). Francisco Ferreiro, 
D. José Leanés y D. Sebastián Domínguez. 
S e c c i ó n ni: S a n i o a d . 
Capitán: D. Joaquín Núñez do Castro. 
Primer Tcnionte: D. Antonio Dorio. 
Segundos Tenieme»: D. Uirardo Morales, 
n . Jnii.m Uciancourr, D. Hafocl Lorie, don 
Carlos V. Senil y 1). Aiitouio Gordon. 
S e c c i ó n d e l Cakmi .o y V e d a d o . 
Primer Teniente: D. Nomesío Guillot. 
Sc-nudos Tenientes: D. Luis López ifeto, 
I). Juli.in Pcllieer y D. Luis.AMguot 
SECCldíf d e l C e e b d . 
Primer Teniente: D. Carlos Barnct. 
Segundo Teniente: D. José Plazaola. 
P e r s o n a l a s a l a r i a d o . 
Telegrafistas: D. Adolfo Anguoira y don 
José Valdepares. 
Maquinistas: D. Fernando Blanch y don 
Joaquín Calderón. 
Además, 2 cornetas y 4 conductorea. 
D I A R I O D E L A I V I A R I N A - F e k e r o l l de 189 6 
m 
Este profupdo crítico, ilustre poeta 
y amigo rcanfmso, nació en Priego 
(Murria) e l - . ^ de Octubre mIi- i & á . 
Esuu l ió segunda enseñanza-011 el ins-
t i tu to de Murcia y-despucs de tomar 
el g¿ado de bachiller, comenzó á csi l i -
diar Mat(ím;íticas, j'i ün de prepararse 
para ingéesaf 011 la Acadeuiia de In -
genieros. Pero en breve renuneio a 
sus propósitos de ser ingeniero, y pen-
só en seguir la carrera mil i tar á lo 
cual hubo de renunciar también por 
evitar ttísgristós á su madre. E n vista 
de aquellos pbstiiculos y deiánéfise 
arrastrar de sus naturales aíiciones, 
Federico Balart sé dedicó al estudio 
de la literatura y escribió en el pei'io-
¿ieo ha r í >Y/,'«/"'sus pri nú-ras 'ér í túm 
de toafro. que, como todos sn^ 1 r;'l ':t-
jos literarios, son acabados -modelos 
de cnnvccit'n y de aticismo, de -alanu-
ra del lenguaje y tic solidez en el éon-
cepto. Cuanilo Casi ciar TiiikIo L i Ve-
inovntriu, Federicf) l ía lar t fué-el enenr-
fjado de escribir IsbS revisias feeat*Me8. 
E l ihsioue escritor desempeuaba en-
tonces en el iniuisterio de l'oiuento 
una pla^a de escribiente, dotada con 
seis mil reales, y esta' (árcuusiaucia 
imiadió que el nombre de Ualart ajia-
reeiese entre los colaboradores de La 
Deniocracid. Balart adoptó el seudó-
nimo Cualquiera, y poco ta rdó cu ha-
cer célebre este nombre de campana. 
E n cierta ocasión, y con motivo dq ve-
rificarse unas eleccioucs; dióse orden a 
los empleados para que votasen á de-
terminado candidato alecto al (lobier-
no, Balart desobedeció aquella orden 
absurda y fué declarado cesante. 
Desde entonces comenzó á firmar 
sus trabajos y principió á escribir en 
el periódico Gil Blas, que acabuba de 
fundar Luis l\ivera, en unión de Ma-
nuel del Palacio, l íober to Pobert y 
Ensebio Blasco. Un artículo publicado 
en este periódico festivo, el primero 
qne Pederico Balart insertaba, le oca-
sionó un lance de honor, de resultas del 
cual quedó herido Balart en un pie; 
herida de que ha conservado, aunque 
leve, constante cojera. Pocos afios 
después escribió en el periódico J l l 
Universal, y cuando en 1868 triunfó la 
revolución, fué nombradoolicial mayor 
del ministerio de Estado. Desempeñó 
este puesto hasta que D . Nicolás Ma-
r ía iíivero, ministro de la Gobernación, 
le obligó á aceptar la subsecre tar ía 
del mismo ministerio. Fué . después 
elegido senador, y nombrado, por últi-
mo, consejero de Estado, cargo que 
ílesempeñó hasta la res tauración, en 
Diciembre de 1874. La necesidad es-
timuló nuevamente á Balart á cqjer la 
pluma tanto tiempo abandonada, y en 
JEl Globo reverdecieron Sus triunfos de 
crítico en admirables á r t í cu los , ' que 
firmó, primeramente, i ' n aJicio¡ia<¡<>. y 
después F. B. (Federico Balart.) ("oaio 
todo escritor de mérito, da escasísima 
importancia á lo (pie escribe; es más, 
ha tenido siempre muy poca aüción á 
escribir. 
Balart no ha coleccionado sus revis-
tas, que serían, en conjnato. eiirioso 
documento para la historia de la lite-
satura dramática de nuestro país , cu 
tiempos que brillaban Ventura de h¡ 
Vega, López de Ayala, Bretón,-' Ser! ;! 
y Tamayo, y ofrecerían al par un \ 1-
dadero y estimable curso de Bfetética. 
Los art ículos de Federico Balart, no 
son meras crónicas hechas al correr de 
la pluma, para colmar de elogios al 
amigo y llenar de agravios al adversa-
rio; tienen gran fondo de doctrina y 
es tán nutridos de sólida y seria ense-
ñanza. En 1875, el malogrado Pedro 
A v i a l , director de. I'Jl Globo, se propu-
so conseguir de Halart que colecciona-
se sus revistas de La Democracia, La 
Verdad y Gil Blas, y alcanzó que Fe-
derico l íalart reuniese ésas revistas y 
pusiese» ai conjunto el expresivo titulo 
de Xorcdades de Antaño; pero este l i -
bro no ha llegado á ser impreso como 
tal . 
Hoy escribe en nuestro colega h l 
Inniarcial las Revistas de licitas Artes, 
que son tan notables y especiales como 
todos sus escritos, v en La llustrac'óit 
Española y Americana publiea también 
eruditos trabajos, y sobre todo inspi-
radas poesías, que han colocado á Ba-
lart en primera línea entre los poetas 
contemporáneos. 
X j J L Z . A . F I K / í A . 
VA ingenio central Por Fuerza, que 
en Calimete, Colón, posee I ) . Manuel 
Carreño, ha reeandado sus faenas de 
molienda desde el dia 1? del arctual mes 
di- lebrero. 
Kl central Por Vuerzi compra la ca-
ña a los colonos, pagándola á razón de 
3 arrobas de azúcar por cada 100 de 
caña. 
F O L L E T I N U 
N O V E L A P O R 
C a r l o s B e r n á r d 
(CONTINUA 
En ese momento Dcslandes no exis-
tía para la orgullosa mujer qtie un mo-
mento antes parecía dispuesta á eseu 
charle (ron tanta benevolenciaj absór ta 
por h i liumillacióu que acababa de su-
írir. se retiró a su gabineie para escri-
bir á la diuiues;!. y respondió con aire 
distraído al sahrlo del Joven, algo des-
concertado por esa salida imprevisia. 
S do con el dueño de la casa, que has 
ta entonces había afectado ho tomar 
parte en la conversan'.mi. y hab ía per-
inanccido en un sillón en una ad i t ud 
impasible, Víctor Dcslandes experimen-
tó un embarazo involunt.irio. que se es-
forzó por dominar. Bctirarse inme-
dia(t*mente no nnbiéra estado bien he-
rlio. y guardar silencio con un hombre 
que parecía haber hecho Juramenlo de 
liO abrir los labios era ridículo: era 
preciso hablar. Disgustado de la tria 
aeouida de que se veía objeto y la es-
pecie de aburrimiento qne manifestaba 
la fisonomía de su huesped el sustituto 
invocó el disimulo, patrono de los am-
biciosos. Sonrió á inuncra de exordio 
.mi-jv r :¡ • • li 3 -- -
Como complemento á los pormenores 
publicados en nuestro • número de ayer 
tarde acerca de la defensa de Candela-
ria y de los combates librados por el 
general Canella y el coronel Segura, 
añadiremos los siguientes: 
Para intimar la rendición de Cande-
laria, envió el cabecilla Miró una carta, 
escrita de su puño y letra, al alcaide 
del pueblo, en la cual le manifestaba 
que los volunlarios habían hecho ya (á 
las doce horas) una brillante defensa y 
cumplidq hasta con exceso con los de-
beres que imponía el honor mili tar , por 
lo que sin mengua de su prestigio de-
bían rendirse á Tin de evitar lágr imas 
y luto á la población y la destrucción 
de las propiedades. 
Como está carta no diera el resulta-
do apetecido. Maceo escribió otra al 
coronel de los voluntarios, señor don 
Eémigip Humara. 
Esta carta estaba correctamente re-
dactada y sin faltas'de ortografía, 
lo cual quiere decir que no fué escrita 
por Maceo. Efeetivaníente, el cabecilla 
mulato no dejó en el papel más seña l 
suya que la firma. 
La carta de Maceo á ITumara hacía 
de éste un cumplido elogio, conside-
rándolo, por las referencias que de él 
tenía, como persona de arraigo y de 
seso, y en'tal virtud le aconsejaba que 
hiciese uso de su intlucucia para obte-
ner la rendición de la plaza, pues de 
entrar en ella á viva fuerza serían tra-
tados la guarnición, los habitantes y 
las propiedades sin consideración al-
guna, etc. 
El efecto que produjeron una y otra 
carta sin duda lo adivinaron los insu-
rrectos, pues antes que acobardar 
á los sitiados, sirvieron p a r á redoblar 
su energía. 
Entre las personas qae más se dis-
tinguieron durante las veintiséis horas 
que duró la defensa de Candelaria, fi-
gura el Joven don Antonio Bivero, hijo 
de aquella villa, antiguo alumno del 
colegio de Belén, y exeadete de la aca-
demia militar de la Habana. 
El señor Rivero, que fué calurosa-
mente recomendado al general Mar ín 
por el general Canella y por el coronel 
Humara, es el instructor mili tar de Ibs 
voluntarios tic Caudelar iá . 
Un sargento i lel ba ta l lón de Si-
mancas, durante el cocubate librado fcn 
•Piozo Hondo bajo la dircccióii. deljco-
ronel .Segura, al es< iu lnii>las-liases de 
aliento y aplauso que un t4ifStigo..le di-
,rigía, 'exclamó: i : ; •; ; 8 i d n 
— Hoy tengo quei: portarme bi;e»,j 
-porque-áycritanlc. cuando nos- biatíai- i 
mos antes de entrar en,j;;]iidt>larj;i.me 
^ i i ' N r t ó ' n ^ ^ . - w g ' U v f ) . i o ¡i 91 ra 
ftft!^(*),,' m J V * . síirgcní itoíf! [ j . >, 1 d 
lO'li^ühíí 7, TftóláOÍU/ffoV 0 »<;.<" ti) 
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arga al (aiasl'ro fornmdo por la (•oli|ii;i-
na de Segura, y (Mi los ñioaíen'tys" e^ 
que una ibrmidal)le inasalde cal^rflM-fA 
SC hallaba á niciios de veinte nielros 
dt'l irtailc irnis (b'-bil de dirlio euadn). 
las ¡¡rinna-as lilas del misrao tUN'ita'bn 
un instante de vacilación. 
E l coronel Segura, á quien no aban-
donaron un sedo instanfe.la serenidad 
y la calma más absolutas, vió aquella 
vacilación, y dirigiéndose enseguida 
hacia aquella parte del cuadro,dijo, sin 
alzar mucho la voz, las siguientes pa-
labras, textuales: 
—Muchaclios; si resisiís un minuto 
más . ganamos. 
Enseguida dió la voz de fuago. sonó 
una descarga y luego (ios más, foraian-
do entonces la extrema vanguardia de 
la masa enemiga un confuso montón 
de ginc.tes y caballos arrojados al 
Suelo. 
I )esde ese momento, sin abandonar 
el cerco de la columna, la caballería 
rebelde se retiró á. más de cien metros 
y no volvió á intentar nuevas cargas. 
A l frente de los giuetes que dieron 
la carga última, iba un negro, á pié, 
cou el traje hecho girones, el machete 
en la mano y gesticulando furiosamen-
te como un poseído. 
De pronto, v ante.s de hacia- las tres 
descargas de (pie acabamos de hacer 
mención, sonó un tiro; y el negro, des-
pnóa de colocarse una mano en el cos-
tado derecho y vacilar unos segundos, 
cayó vioh ntaiueute al suelo. 
mientras (pie se calentaba la cabeza 
para encontrar alguna cosa que fuera 
objeto de la conversa'-ióu. Algunos 
cuadros conque estaba adornado el sa-
lón lo sacaron del apurado trance en 
que se. veía. 
—SüPi de Loisday, dijo con tono iu-
> n i ante, tiene en su gabinete algunos 
cuadros flamencos, que le parecen muy 
buenos, pero no le aconsejaría yo que 
los expusiese cu este salón. He aquí 
dos ó tres lien/os cuya vecindad no les 
haría niucho.favor, l i s ta adorac iónde 
los magos, entro otros, es de estilo ve-
neciano puro. 
A l alabarde esa manera una pintu-
ra menos que mediana, Dcslandes cre-
yó haber llegado á los límites de la l i -
sonja; pronto conoció su error. 
—Es muy natural que un Giorgio-
ue recuerde el estilo de la escuela 
veneciana, respondió .Mr. Piard con 
una especie de sorna. 
—¡Un Giorgione este mamarracho! 
dijo para sí Dcslandes, que acercándo-
se al cuadro lo considero a lgún tiempo 
con una avidez afectada y pareció pa-
sar por grados del recogimiento á la 
admiración. 
—Estaba á contra luz y t í o lo había 
visto bien, dijo volviéndose al conse-
jero: ahora ya he conocido el pincel del 
célebre maestro. 
—Es simplemente umt obra maestra, 
dijo Mr. l ' iard: esta Santa Familia es 
de Sebast ián del Plombo, ese paisa je 
de Gaspré: esas bodas de Xetís se atri-
(Do nuestros corresponsales especiales.) 
( P O R C O R R E O ) 
De Santiago de Cuba-
Fehrero 3 de 1800. 
J o s é Maceo y Per iqui to P é r e z . 
Estos dos cabecillas insurrectos' que 
estuvieron a lgún tiempo alejados de 
esta iarisdicción, teatro de sus corre-
rías que suponíamos todos que ha-
bía;; lomado rumbo' hacia las Villas, 
no llegaron más que.hasta I lolguín y 
Gibara, hoy fián regresado á sus p r i 
mitivos escondites; el primero se ha 
dejado ver estos días por la Jurisdic-
ción de Palma .Soriano, con su partida 
y el segundo se encamina hacia (luan-
taiiamo. 
U n c a d á v e r . 
U n campesino del término de Songo 
me informó ayer, estando yo cu el 
Cristo, que en la vereda del Migial vio 
el cadáver de un hombre casi tte^Qfadp 
por los perros y aves de rap iña . J i f 
interrogue tsi sabía de quién pra "el¡9£-
dáver y 'qu iénes los autores de. arpiel 
crimen, e • • •[:'!ndonre que era el £fe 
dáver . heneado peninsular de 
ap.eííj . .aínguez: qué tenía una pc-
.ja de calé ¡xa- hi Lomu 0$ 
. o que no sabia quiénes lo ¡rd-
sinado. . . 
XTn presentado. • 
E l Palma Soriano se ha presentado 
al Comandante Mil i tar , acogiéndose al 
indulto, el insurrecto doii José Monte-
rroso. 
Presos p o l í t i c o s . 
En el vapor San Juan llegaron ayer 
de liaracoa los siguientes presos pn: 
líticos que ingresaron en la Cárcel-
Dr. T) . Jos-,' Ilomobono Pérez , don 
Juan Feis ; n icis. I) . Antonio M ' Z;'.-
mora. T Pelfe Carra ta lá^ D . M i g u e l 
Na- i, 1). Juan Cesar Ma-
c! .Matos. I ) . Pablo A l va-, 
iv ^ 1). Leoncio í l inojosa. 
A l Morro ' 
La parda I)n. Inocéneja Aran jo .Cal-
derón, que por asuntos políticos se en-
contraba en la Cárcel, ha sido traslada-
da á la fortaleza del Morro-
B a i t i q u i r í . 
E l Comandanto Palacios ha tenido 
un encuentro en esto punto con una 
parí ida insurrerta. VA úniVo detalle 
olicial que se tiene es el de haber te-
nido 5 bajas la columna. 
Toma de dos campamentos. 
El Comandante de Talavera Conzá-
lez Moro salió de liaracoa con 10!) 
hombres de su Batallón, 20 artilleros y 
10 guardias civiles y tomó el 28 del 
mes pasado,ios campamentos que te-
tenían los insurrectos en las allnras de 
La Fedñ ra y É l Roble y el 20 \iati(') 
en Xcí,v ( iii-j't illas de Cay ¡Unes (Ja mal) á 
las ¡iartidns niandadas j)nr los eahiM.-i-
llás Salas, Cardosa, S:'iez, Carreras, y 
O^limo. ¡uerzas de oOO hombres, á las 
que disperso dejando en el campo o 
muerlos. Por nuestra parte liemos 
tenido 2 soldados heridos?, 2 contusos y 
(¿jC(>nmudante Gonzillez Moro. 
0 ... ' ... iPja^o del Buey . 
r}j c^te punfo tenían los insurreetos 
un cam¡>aJiienio ([¡lo lu;'1.tomado poi; ia 
columna del corone! Pigueroa..-: .!> •> 
ejUeivigos (|¡í|f ^i-^os íuyrnn perseguu}os. 
Nosotros tuvimos 'A individuos de.tro-
^a licndos. bh 
¡i •• u oh i£ h , FlCorresponsal 
Febrero de 1800. 
É l geneiral Pando 
Kste aotivo general que. emb-i-rca en 
el San. luán á ' las 12 de! dm de liUVTK-
rectamente \)\\\\\ esa capital, fué obse-
quiado el Jueves en ( luan tánámo, igual-
mente (pie el general í .achambre. 'con 
un baile ofrecido en los salones del Ca-
sino Español de arpieMa vi l la . ' ' 
Pequisa de mulos por los insurrectos 
Los insurrectos que hasta ahora ha-
bían dejado transit ir por los caminos 
las arrias de mulos, han ea ipezado .á 
delcner las arrias llevándose. las acé-
milas. - -• ,,!. 
R e ñ i d a a c c i ó n 
La columna del coron-d Tejeda ha te-
nido antes di 'ayer uu reñido eiuaieii-
tro con las partidas mandadas por'Jo-
sé Maceo. Bone, Pab í , l lanero y fuer-
zas de Periquito Pérez y Holguin. que 
custodiaban el Gobierno dQ la liepúbli-
ca Cubana. 
Los insurrectos en número conside-
rable ocupaban muy buenas posiciones 
al otro lado del Cauto desde Zarzal á 
Maibio, de los cuales fueron desaloja-
dos apesar de la resistencia (pie opo-
nían, con considerable bajas entre las 
que dejaron siete muertos, armas y mu-
nieioues. 
Nosotros hemos la nentado la pérdi-
da de un olicial y tres de tropa muer-
tos. 23 heridos y S coulusos. • 
Zafra 
Todos los ingenios de esta Jurisdic, 
ción continúan sus zafras sin interrup-
ción y los azúcares llegan á esta sin 
novedad. 
Aspecto 
E l aspecto cpie empieza íi iniciarse 
en esta provincia, va inspirando con-
fianza á todos y principalmente á los 
hombres dedicados á las faenas agrí-
colas. 
F l Corresponsal. 
buyen al Españoleto; pero yo creo que 
son de laicas Giordano. que tal vez ha-
ya (pi rulo imitar á su primer n;a s-
tro. KseSan Esteban es de Aníba l Ga 
rracho. Uno solo de esos lienzos vale 
lodos los Van O o r t y todos los Teniers 
apócrifos de Mr. de l^oiselay, el cual, 
aquí para nosotios, no tiene más que 
bocetos. 
—Tal suegro tal yerno, pensó el 
provinciano, que sin embargo se abs-
tuvo de manifestar niniruna duda so-
i:re la autenticidad de los cuadros ex-
puestos ;i su admiración. Se dejó con-
ducir sucesivamente delante de cada 
uno de ellos, y aunque se decía en voz 
baja que era un v i l embustero, todo lo 
alabo, se extasió anté lodos, y solo se 
permitió una observación acerca de la 
Santa Familia atribuida á Sebas t ián 
ttcl Piombo, y en la cual pre tendió co-
nocer el estilo de Miguel Angel . Esta 
conietura atrajo una sonrisa á los la-
bios del propietario. 
—¡Un Miguel Angel, cuando el Mu-
seo no posee masque uno soló! Sería ya 
demasiado, exclamo: sin embargo vues-
tra opinión no tiene nada de inadmisi-
ble.—Xunca me hubiera figurado que 
pudiese venir de D una persona 
qne hablase de pintura como vos lo ha-
céis. ;Sois artista, caballero? 
Asesar de su amor á las bellas ar-
fes. Deslaudes no se alegro mucho de 
esta suposición. 
—Me ocupo de pintaren mis momen-
tos de ocio, respondió, pero no tengo 
5 de Febrero de ISUO. 
Sr. D . Xicolás Eivero. 
l l á b a n a . 
Estimado Director: Hace días que 
estoy impaciente porque no he podido 
formular una correspondencia para el 
Di u m o D E L A . M a u i x a , coiiseenencia 
lógica de los pocos sucesos que en es-
tos días se han desarrollado por esta 
localidad y sus contornos, reinando, en 
todo este tiempo tranquilidad comple-
ta; ta l parece que no hay guerra y de 
ello me alegro. 
L a requisa 
Desde eUTía 25 de Enero próximo pa-
sado se dió l in cu esta localidad a la 
renuisa de caballos ordenada por el 
(ieneral en dele, la cuál fuvo; jugar en 
el Casino Español por comisión desig-
nada para el efecto, siendo el presiden-
te el celoso Comandante de Armas y 
Mil i tar señor I lontoria, y requisar./ii 
próximamente unos ciento cincuenta 
caballos, que fueron puestos en uu po-
trero denominado Vives como á medía 
legua de este pueblo, y ayer por la 
mañana estuvieron allí íos insurrectos 
y se llevaron de 40 á ÓUde éstos, y tan 
pronto tuvo conocimiento el comandan-
te señor Ilontoria de lo sucedido orde-
nó la salida del teniente señor l íarr ios 
con la Guurdia civil disponible y una 
compañía de Cantabria para que h i -
cieran un reconocimieuto7 que se hizo 
sin resultado afgano. ' 
Cuantos pobres campesinos señor 
Director se desprendieron de sus. ca-
balgaduras para evitar comodidad á 
los insurrectos, y desgraciadamente 
este sacriücio aquí ha resultado con-
traproducente, puesto que por poca 
prCtíaución tomada por el enrargado 
de estos caballos requisados, más bien 
ha proporcionado una comodidad para 
los insurrectos, puesto que así han te-
nido donde escqjer. Lamento de todas 
veras lo sucedido. Xo concibo en qué 
forma se ha llevado á cabo esta requi-
sa, lo que sí sé decirle es que aún hay 
en algunos patios magníficos caballos 
de monta. 
L a co lumna Talavera 
Ayer tarde ent ró en ésta la columna 
del valiente comandante señor Talave-
ra, con fuerzas de América y una sec-
ción de iíailén. y esta mañana ha 
vuelto á salir. E l señor Talavera no 
descansa, continuamente anda ope-
rando. 
Los quintos 
101 domingo próxin^p.pasudo á las 1,1 
de la mañana y en tren e.xi ruoiidijifírjo 
llegó á este térmjnp e^j,gpbp^uulpx c i -
v i l señor Caslellam's. revisó las . fiucr-
zas y los fuertes, entró en da, pife ven-
ción de voluntarios y acto segujdo se 
volvió á embarcar hasta Parque -Api». 
Bu esta hay dos epinpañíaa de quin-
tos de Cantai.ria. y una. estaba des-
provista de armas,¡y ( I generáTMJtíjf 
Castellanos ordenó al coiitáfifenre'se-
ñor Ilontoria que al díq .^iguR'iitp¿os 
mandara á Santa Ciara l^ira, eníregjy,j 
les c! armamento. lo^ qn^ ^liciV,']-^:^. .rer 
gresando, con ó) .por la ^ E j ^ n ^ ^ Ó ^ 
quintos están aquí apremUendo la.ins-
trucción y tirando al blanco. 
Por suscripción popular se construi-
rán tres tuertes, estando ya a! c o j l -
cluirse uno de ellos. Va era hora de 
(pie se acordaran de ponernos al segu-
ro do cualquier intento de los liberta-
dores del país. 
Hasta la otra-, señor Director, queda 
de usted afmo. s. s. 
F l Corresponsal. 
D E T R I N I D A D . 
Febrero 7. 
L a r e u n i ó n del Casino ' 
Una importante reunión se verificó 
en este patriótico instituto, con el fin 
de designar dentro de la Compañía d -
Defensa Urbana, los que han de fonunr 
el cuadro de oficiales y clases de la 
misma. Kesultando elegidos: capitán, 
don Saturnino Sánchez é Iznaga (abo-
gado), y capi tán supernumerario, don 
Kalaei Suárez (alcalde municipal;. 
Candela rebelde 
De nuevo los insurrectos, en su fie-
bre dcstruetora. lian dado'fuego á las 
cañas del ingenio El Solitario, muy 
próximo á esta ciudad y de la propie-
dad del señor Fernández IjuII-Hoveras. 
E n Pueblo V i e j o 
Después de la salida del destaca-
mento, que se encontraba en este pun-
to rúst ico, y de su total desalojamiento 
por los vecinos del mismo, los insurrec-
tos de Juan Bravo dieron fuego al po-
blado, no salvándose nada. 
n ingún derecho a! t i tulo de artista.— 
Pertenezco á lu magistratura. 
—;Ju"/..' premunió .Mr. Piard con to-
no breve. 
—¡Sustituto del procurador del rey. 
t—jS como os ausentáis de, vuestro 
tribunal, estando tan cercanas las va-
caciones de Pascua? 
—Es la primer licencia que he soli-
citado y espero (pie se^a la última-
piéñso hacer dimisión. 
Dcslandes, para quien la conversa-
ción se hacía muy interesante, procuró 
adivinar cu Jos ojos de su interlocutor 
el efecto producido, por la palabra di-
misión, que parece siempre monstruosa 
á todo-eaipleado.—Kl consejero de es-
tado no biBO l:f menor im\nitestación. 
—Queréis vivi r de vuestras rentas, 
dijo con frialdad; es buena idea. ¡di« lio-
so el que puede hacerlo! I ' n yugo, 
aunque sea de oro, es difícil de llevar. 
Yo lo sé mejor que nadie. No hay'dia 
que no repita como el poeta: 
jO rus, quando ego lo upicíañiL quamloque licebit 
Nunc retertnn libris. nume soiunoet iuertibus hori& 
Duccre soUicitu: jncamla oMiva vita.-.' 
Mr . Piard había hecho provisión de 
gran número de versos de iroracio.con 
(pie soba embellecer su conversación 
aunque no fuesen a propósito y aun 
cuando estuviesen muy distantes del 
objeto de que se trataba. 
—Me he explicado mal. respondió 
Dcslandes; mi fortuna no me permite 
el bienestar qne envidiaba Horacio. Si 
N i leche n i yerba 
Estos (lías, losmsurrectos, en peque-
ñas fr/n ejones y muy cerca de aquí, 
han impedido la entrada de esos ar-
tículos en esta población. Muchas fa-
milias (pie venían librando la vida cón 
el producto de ese tráíico. l ámentan ese 
proceder. 
Gruerrilla local 
Pronto se. formará en esta población 
una guerrilla montada para combatir 
la insurrección. 101 encargado de.or-
ganizaría es el enius ias ía comandante 
de voiuiitariosr don Manuel Irarrago-
D e t e n c i ó n 
Tía sido detenido en esta ciudad el 
vecino señor Víctor Pérez . 
¡La mol ienda 
Mi Central Trinidad Sugar Tompany 
de esto valle, pronto comenzará la mo-
lienda. También lo h a r á n los centra-
les Cañamabo y Guaimaro.-
Nocrc lc í^ ía 
El día 5 falleció en el TTospital M i l i -
tar de esta ciudad, don VaU i inn Ca-
rrasco Ortiz-ValJejcs, e a p ú a n del pri-
mer batal lón del vegimie.-ulode infante-
ría de Alava, n" oó. A l acU» fúnebre 
concurrieron las fuerzas de la plaza, 
autori'dada's civiles y gran númerqa le 
pariieulares. 
Q u i n t í n Banderas 
Este cabecilla pernoctó en la fincó 
San Ambrosio, el día -k - Asegúrase va 
con ruadlo de Fomentó 'á ineorporarse 
a la gente que con Serafín Sánchez 
marcha para Occidente. 
E l coronel K u b í n 
Kste bizarro militar, que- de nUevo se 
encontraba entre nosotros, sale en el 
vapor de mañana (8) para la Habana. 
L o s destacamentos 
Parece que, en obediencia á nuevo 
plan de fampaña, se han quitado los 
que habían en Guanayar^, ingenio 
Abajo, Pueblo Tic jo y otros puntos. El 
movimiento de columnas en nuestra 
zona es eíicaz y activo. 
- F l Corresponsal-
Febrero *í de 180G. 
Defensa del pueblo. 
El Sr. Alcalde de este pueblo D. A n -
tonio Cabana, citó ayer á jun ta de ve-
cinos para ocuparse de los medios de 
defensa de este pueblo, pues se trata 
de construir nuevos tuertes. Aplaudi-
mos la determinación del señor A l -
calde. 
E l Sr. Olmo. 
Ayer tuvimos el gusto de ver entrar 
en estepnerto y saludar al Sr. Olmo, 
Cemandante del cañonero Contramaes-
tre. ' . '" ] ' ~ 
ie > Bol •':••)(, > a i- •.. [ i u- -• 
, ( . ^ E l p a ñ o l e r o , . " ^ d i l l a . ' ' 
-• Por l o i periódicos--dfe hioalpilal nos 
bemós enterado 'oonJ Jg-nsfcov que1 esté 
b:iíroocde nuestra marina, que tan bue-
mís veeiterdos dejo aquí, se lia batido 
con los insurrectos en el punto' donde 
nuevaineníe-sc ha ilestmado,—Envia-
mos un afecíwoap «alivlo^al Sr. l iauzá, 
digno Comandante de dicho buque, así 
como á toda la trixmlación que lo com-
obHoy/ safe de (íste)pu£Vüto feon: rumbo 
í'!dlÍ0t4lUan()-<ren'rolc.aniflo tres lanchones 
cargados de ganado para la Habana, 
los (aíales Hegaron en dos trenas de 
Sancti Spír i tus . 
El Guillermo López regresará , según 
noticias, en breve para éste puerto. 
E l c a ñ o n e r o " A r d i l l a " . 
. Ayer llegó con bastante mar • este 
crucero, que navega de este punto al 
Júcaro, y hoy por la inafrana se hizo 
nuevamente á la mar. 
E l C a p i t á n D . M a n u e l Esperano. 
Este bizarro oficial de la Guardia 
Civi l , llegado hoy de Sancti-Fpír i tus,-
marclia hoy mismo para Trinidad don-
de esta al frente del Escuad rón que 
opera en esa zona. 
F l Corresponsal. 
Febrero 7 de 1S9G. 
L a gruerrilla volante . 
Desde el 21 del pasado enero, (pie 
fue aprobada por la superioridad la 
creación de la misma, se encuentra és-
ta prestando sus servicios en esta lo-
calidad, habiendo recibido su arma-
mento y sólo se espera se acabe la cons-
trucción del equipé del caballo, para 
empezar sus operaciones de campaña, 
sin embargo, de que esto no ha sido 
óbice para que en emboscada los ven-
ga prestando y cuyos buenos resulta-
dos pronto hemos tocado y hayandcsa-
pareeido de estos contornos algunos 
grupos que sólo se d.dieai) ia al n-lio. 
me decido á hacer dimisioii, es t.-.i,^ ia 
esperanza de abrazar una carrera mas 
conforme con mis inclinaciones. Los 
t r.ibajos'judiciales, á l ó m e n o s en los 
grados inferiores, tienen una- aridez 
(pfe me repugna á pesar mió: me pare-
ee. lal ve/, me haga ilusión, que he de 
encontrar en Par í s el medio de.aplicar 
mi celo y la experiencia que pueda te-
ner.. -Mr. de Loiselay, á quien he par-
ticipado mis proyectos, y que tiene la 
bondad de animarme en ellos, me ha 
hecho concebir la esperanza de que no 
me rehusareis vuestro apoyo. 
Mientras que el sustituto hablaba 
con voz dulcq| y escogiendo cada ex-
presión con el propio esmero que si 
hubiera estado cu la audiencia, el ros-
tro del consejero de estado se osen re 
cía por grados. ETo estará demás ex-
plicar la cansa de este cambio. 
Hacia mucho tiempo que Mr. y Mad. 
Piard estaban en desacuerdo respecto 
á la manera de apreciar la línea, de 
conducta adoptada por la Joven. 
— A fuerza de poner vuestro credito 
al servicio del primero que llega, de-
cía el marido, concluiréis por quedaros 
sin él. Hacéis prefectos y hasta obis 
pos y yo experimento invencibles di-
íicultades para pasar del comité de lo 
contencioso al de+a Justicia, donde ne-
cesariamente tengo que llegar para 
entrar de lleno en el terreno de la po-
lítica. 
Estoy seguro de que en estancos, be-
cas, jueces de paz y guardias habéis 
E l personal de esta guerrilla, se en-
cuentra compuesta de un Capi tán, dos 
primeros Tenienfes y un segundo. í 
sargentos. 2 trompetas, 8 cabos y 88 
guerrilleros, í igurando en ella como 
(.mpilan el ¡an conoeido 1>. Pcrnando 
( 'asiiñeira y como primeros y segundo 
Tenientes, los no—menos inteligentes 
(lasfardi. Mem ii<|e/ y Echevarr ía . 
Mucho se espera del celo y actividad 
tanto del Capitán, como del cuadro de 
oíleiales, que en'un plazo de ínénóS do 
8 días han conseguido organizar é ins-
truir una guerrilla^jcojiiin personal es-
cogido, que sin temor de equivoearnos, 
es! a llagada á sor una de las primeras 
en esta Provineia. 
L a tea. 
Continúa esta destructora campana 
de incendio, habiendo reducido a ceni-
zas las casas y cañas de la mayoría de 
las colonias de estas Iñinetiíactónes, 
dejando sumida en ia miseria a intini-
dad de familias,-qne se han visto pre-
cisadas á recoucenl rarse ea este pue-
blo. 
' i . ' . ' ' í • ' : .FÍ^orrk]) ¡ )ns(d . 
Febrero 8 de 18901 
• .-ATAGÜ3 A m EBEN 
D i J . S C A . l l K I L A M I K X T O Y C i t o u r t ; 
El tren de viajei'os do ia Kmpivs.i fe'lo| 
lerroeames unidos de la Hahaua. que sfrKé 
aytr tardo de Jovellauos para csra cfti 
fué objeto de un ataqué' por parte, una par-: 
lida lusurreeta gue se dice maad ida por 
Lacrct, entré las estaciones de Cóiiseo y ¿a.-
midero. 
De los datos que hemos podido ubie'úor. 
resulta que á las tres y inedia de la tare-, 
al llegar la exploradora 'coa el éaí'rd blin-
dado, que precedía al tren, al caiadio Mar-
tínez, en el kilómetro 121, fué descarrilnda 
por los insurrectos, que á la vez corrían al 
eitado tren de pasajeros, deteiiiéiidole. 
Intiiiiada la rendiciiái á la escolia, com-
puesta de once (Guardias Civiles 3r un caho 
(pie iba en el carro blindado, aquella cen -
testó haciendo fuego sobre el enemigo, que 
a su vez tiroteó el coche, repitfaido varias 
veces la orden de rendición, sin resultado 
alguno. 
Como á las dos horas los rebeldes, vien-
do que los guardias no cedían y les hacían 
fuego cada vez que se aproximaban, se d i -
rigieron al tren de viajeros, que se hallaban 
llenos de terror, lucieron bajar al niaqui-
nisia, cmpleadosy pasaje y abrieron la vál-
vula de la locomotora. 
Por la vía de Navajas y Sabanilla, se ha 
recibido acerca del hecho á vuela pluma y 
sin detalles narrado, el sigílente telegrama 
del alcalde de Jovellauos al Gobernador do 
la provincia. 
"El cabo jefe, escolta tres viajeros Haba-
na, dice desde el ingenio Sáuta Amalia en 
Coliseo, que enemigo descarriló dicho tren 
cerca del Sumidero atacándolo, esperando 
en la finca auxilios. Desde anuí no puedo 
prestar auxilios que solicita, por no haber 
máquina ch la línea do la Habana. 
A las tres y media de la madrugada do 
hoy, salió de Bahía, un tren de auxilios coa 
fpjerps, para el lugar del suceso. 
A causa del siniestro referida, el tren de 
viajeros que vino ayer de la llábana regre-
só á dicha'capital á las siete de la nocho, 
¡•en el pasaje que dobló haber salido á laa 
cy^U'Q v, cuarto. 
Como aquí no había material alguno, esta 
mañana no salió de egta ciudad el tren do 
viajeros que se dirige á la Habana con la 
ennvsiiondeneia. 
: Esta y los pasajeros que lo han deseado 
han partido á las once y media para aque-
IhM-apital en el vapor Í)on Jaan, de los se-
ñores liea Bellido y Compañía. 
Otras not icias 
l'u los'momentos cu que escribimos, dos 
y cuarto de la tarde, no ha llegado aún á 
esta ciudad, el tren de viajeros de la Haba-
na, (pie debió llegar á las nueve y me-
dia. 
Según se dice, el referido tren se eu-
nuaiira detenido en Aguacate, á dundo 
sé vió obligado á retrocedía- al dirigir-
se esta mañana á esta ciudad. 
Por esta causa no hemos rcvábido hoy co-
rrespondencia de la Habana, como tampo-
co la recibimos anoche de Vuelta Arriba, 
por lo ocurrido al tren (pie salió de Jovella-
uos hecho del que damos cuenta cu otro 
lugar. 
Fuerzas de intanteria de Marina y do l a " 
guerrilla local . de Cuamaias sostuvieron 
ayer un encuentro cerca de Halo Nuevo, 
con dos partidas insurrectas, á. las .cuales 
batieron y dispersaron, haciéndole:? varios 
muertosque se enterraron y na prisionero, 
ocupándoles armas municiones y cabailoj. 
» La columna al mando del coronel Molina, 
en operaciones y reconocimientos practica-
dos en los términos dc rn ióuy Alfonso 
X i l , los dias 4, ó y (! del actual, causó al 
enemigo dos muertos y le hizo cuatro prisio-
neros, cogiéndolo además bastantes armas y 
caballos. 
La columna no tuvo novedad. 
Avia- al mediodía estuvo cu o! IhgéttuS 
Luisa, Cimarrones, una partida insurreéra, 
cu su mayoría de color, mandada por el ca-
becilla Angel Guerra. • - • 
()tra partida paso anoche por la colonia, 
Fctrona, del iníienio citado,,cou rumbo ai 
parecer á Cuanajayabo. 
obtenido el valor de un ministerio. ;,Y" 
(pié ministerio? Kl mío (piiz;'¡. que de-
jais devorar aun antes de nacer por es;» 
turba multa-de hambrientas de que es-
táis siempre rodeada. 
.Mad;.me IMard respondió:! esto sen-
tenciosamente que el crédito es como 
la salud, que se Ibrtiüca cou el ejerei-
cio lejos de debilitarse, y que el obte-
ner constituye uu derecho para volver 
á pedir. 
Obligado á someterse á esta máxima 
sin estar muy convencido de su exac-
ti tud el consejero miraba á los preten-
dientes que pululaban al rededor do 
su mujer que con el odio conque mira 
un campesino á las liebres que desvas-
tan su Jardín. Cada nuevo rostro quo 
percibía en su sala, le causaba un ac-
ceso de mal humor que con diticiil tad 
podía comprimir la educación. 
Dcslandes (-ra uno de los que le cau-
saban impresiones más desagradables, 
disipadas en parle durante el examen 
de los cuadros, pero que se desperta-
ron más vivas al oir las últ imas pala-
bras del Joven sustituto. 
Después de haberlas escuchado cou 
aire - badal.'Mr. Tiard se. recostó cou-
tra la cln'menea, cruzando las manos 
por detrás de la espalda, y dijo cou vo4 
reposada: 
fSe continuará,) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . —Febrero 1J de 1896 
A ver se presentaron á indulto al Alcalde 
corregidor de Cabezas, el pardo Ernesto Isa-
si v ef moreno Estanislao del niismo apelli-
do' pertenecientes á la partida que manda 
el Ciibecilla Rafael Cárdenas, y vecintos del 
término municipal de Santa Ana. 
Antea ver se presentó <l indulto, al alcal-
de del b:\rrio de Jacán, Palmillas, don Pa-
blo Vázquez v López, vecino de Monte Al -
to Maca1 nía, cuvo individuo habia ingresa-
do en iasfllaa insurrectas el 3 de enero u l -
timo. 
D E R E M E D I O S . 
Febrero 5. 
Por efecto de los incendios realizados por 
los rebeldes en estos últimos días en los al-
rededores del barrio de Guanijlbes, son 
muchas las familias que se van concentran-
do en el poblado de Coloradas, faltas de 
recursos y sin medios para poder librar su 
subsistencia. 
Nos consta que la Junta Local do Soco-
rros, formada en esta localidad por disposi-
ción del Gobierno General, así como tam-
bién el M. L Avimtamionto, ban acudido ya 
en auxilio de dichas familias, y actualmen-
te se arbitran recursos con el propio üu. 
Entre otras, se h;m dado órdenes ú los 
señores Alcaldes do bai rio para que abran 
las eonreapondioutos suscripcirmes entre los 
vecinns dé m* .rspectivasdemarcaciones,-y 
la Junt.i Loral de Socorroŝ  por sû  parte, 
ha iniciado otra en la morada del Sr. Te-
sorero de la misma, don Fructiwso Pirez 
Larcdo, á donde pueden concurrir todas a-
qttttllos almas caritativas que deseen, ali-
viarla deplorable situación de nuestros her-
manos de Guanijibes. 
Hermanas do la Caridad 
Ban llegado á esta róblaciép y hospedá-
do.M! en la rasa número 4Ü de la calle do San 
Jacinto, diez hijas de San Vicente de l'aul, 
que vienen á prestar sus servicios al hospi-
tal militar de esta plaza. 
Saludamos •respetuosamente á esas cari-
tativas religiosas, que en cumplimiento do 
su deber acuden al teatro de la guerra para 
dulcilicar la suerte del pobre soldado que 
tiene la desgracia de caer enfermo ó he-
rido. 
Restablecida 
El domingo por la tarde hizo su primera 
salida en coche, acompañada do sus señores 
padres y ya restablecida de la enfermedad 
endémica (pie acaba desufrir, la joven y be-
lla hija del general señor Oliver. 
U L T I M A 
C a p i t a n í a G e n e r a l d e l a s i e m p r e 
f i e l I s l a d e Cura.—E.stado Mayor. 
—Sección de Campaña.—Orden general 
del Ejército del día 10 de febrero de 
1S9G, en lu l l ábana . 
Art ícnlo 1° Uabicmlo llegado á esta 
Plaza el Excmo. Sr. Tcnicute General 
I ) . A'aleriano Weyler y Nicolau, Mar-
qués de Tenerife, nombrado General 
en Jefe de este Ejército y Capitán Ge-
neral de esta Isla, por lleales Decretos 
de 19 de enero iiltimo, se ha hecho 
cargo en el día de hoy de dichos desti 
nos, cesando en su desempeño interino 
el Excmo. Sr. Teniente General D. Sa-
bos Marín y González, Jefe del 2'.' 
Cuerpo de este Ejército. 
A r t . 2? Habiendo llegado también á 
esta Plaza, el Excmo. Sr. Teniente Ge-
neral D. Francisco Javier Girón y 
Aragón . Marqués de Ahumada, nom-
brado 2o Cabo en comisión de esta Ca-
pi tan ía General, \->or Keal Decreto de 
20 de enero próximo pasado, en este 
mismo día se hace cargo de dicho des-
tino, de los de Comandante General de 
la 2a Comandancia, y de los de Subins-
pector de Infantería, Caballería y Vo-
luntarios, resamlo eu el desempeño de 
dichos cargos el Excmo. Sr. General de 
División 1). Alvaro Suárez Valdós, Jefo 
de la Ia División del 2o Cuerpo de Ejér-
cito, quedando encargado interinamen-
te del Gobierno Mil i tar de esta Plaza y 
Provincia. 
A r t . 3? Se reconocerá como Jefe de 
E. M. G. de este Ejército y de la Capi-
tanía General, al Excmo. soíior Tenien-
te General don Federico Ochando y 
Cliuiuillas, cesando en el desempeño 
de díchti cargo el Excmo. Sr. General 
de División don José Jiménez-More-
no, y del interino del mismo, el Coro-
nel de E. M . don Ignacio Cas tañera y 
González Cadrana, (pie queda con los 
destinos de 2o Jefe de Estado Mayor 
General del Ejército y de la Capi tan ía 
General. 
A r t . 4o Se reconocerán como ayu-
dantes del Excmo. señor General en 
Jete, al Teniente Coronel de Caballe-
ría don José Berríz, Teniente Coronel 
Se Infantería don Guillermo Pintos 
Ledesma, Comandante de Art i l ler ía 
don Manuel Moneada, Comandante de 
Ingenieros don José Gago, Comandan-
te de Cabiillería don Fernando Pastor, 
Capi tán de Infantería don José Laca-
He. Capi tán de Arti l lería don José 
1 Harte y primeros tenientes de Caba-
llería don Eulogio Despnjols y don 
Francisco Merry y Ponce de León. 
A r t . o0 Se reconocerán también co-
mo ayudantes del Excmo. señor Gene-
ral 2o Cabo, al Teniente coronel de In-
fantería don Adolfo Vil la Miguel, Co-
mandante de Caballería don Rafael 
Girón y Aragón; y á las órdenes Co-
mandante de Caballería don Federico 
Rodríguez Fito; Capi tán de E. M. don 
líafaol González Rodrigo, y segundo 
Teniente de Caballería don Joaqu ín 
C a vero. 
A r t . 0o Se reconocerán así mismo 
romo ayudantes del Excmo. señor Jefe 
de E. M. ( i . al Teniente coronel de I n -
fantería don Germán Valcarcel y Co-
mandante de Infantería don Luís Se-
rreta. 
Lo que de orden de S. E. se publica 
en la general de ho}', para el debido 
conocimiento. 
El Coronel Jefe de E. M. G. interi-
BO.—Tañado Castañera. 
D E T E I T C I O N " . 
E l guardia civi l 1). José Torras, del 
puesto tic Matanzas, detuvo m la Ks-
tación de aquella población al moreno 
Esteban ITeruándc/, el cual, viéndose. 
4 descubierto de que pertenecía á los in-
fairrectos que por aquella provind.i 
pululan, pidió permiso para ir al r<Mr -
^ te, cu cuyo punto se disparó un t i ro do 
revólver, quedando nuieito en el acl 
T I R O S A U N T R E N . 
E l día 7 dé los corrientes fué tirotea-
do en Crimea, el tren que hace su re-
corrido entre Navajas y J a g ü e y Gran-
de, 
Fuerzas de la Guardia Civi l que Sa-
cian el servicio eu la exploradora, al 
mando del sargento de dicho cuerpo 
D . Constantino Fernández O h z , és te 
con algunos guardias á sus órdenes y 
el cabo Adolfo Abella Manzano, car-
garon contra el enemigo á la bayoneta, 
causándole dos muertos vistos. A cau-
sa de este encuentro resul tó herida de 
l^ila en una pierna la señora del repa 
rador de la línea férrea, D . Vicente 
Real. 
• La fuerza regresó al tren sin nove-
dad, continuando aquél su marcha. 
Captura 
de un insurrecto 
Fuerzas de la Guardia civi l del pues-
to de Cervantes, con unos voluntarios 
del batal lón de Ligeros de esta capital 
y Chapelgorris de Guamutas, al man-
do del teniente del primer cuerpo cita-
do, detuvieron en el sitio "Tamarindo' 
(Colón), á Leónides García Sepúlveda, 
perteneciente á la partida de Sotolon-
go y Morejón. 
D e t e n c i ó n de un joven 
E l cabo de la Guardia civi l del pues-
to de Cervantes, D. Antonio Holgado 
Mart ín, auxiliado del guardia D . Do-
mingo Pascual Alonso, detuvo á Gui-
llermo Elizalde Dejean, de 17 años de 
edad, natural de la Habana, cuyo in-
dividuo manifostó al ser detenido ha-
ber salido de esta capital el día 3 de 
los corrientes con el propósito deincor 
porarse á una partida insurrecta, lo 
cual no había realizado, porque á pe-
sar de haberla andado buscando por 
Mostat illa y Lagiina Grande (Colón), 
no la había podido encontrar. 
PRISION DE U N S E P A R Á T I S T A . 
Por fuerzas de la Guardia Civil del 
puesto de J a g ü e y Grande, fué deteni-
do Juan Casañoles, de malos antece-
dentes, en momentos en que dicho in-
dividuo conducía zapatos, cigarros y 
otros objetos para los insurrectos quo 
merodean por la linca Galdós. 
EL ALCALDE DE QÜIV1CAN. 
Ha tomado posesión del cargo de A l -
cable en Comisión del término Munici-
pal de. Quivicán, el Capi tán de Infan-
ter ía D. Manuel Bernal Espinar. 
CABALLEROS HOSPITALARIOS. 
Ayer salió para los pueblos del 
Calvario y Managua, uira "Ooiñisión de 
los Caballeros Hospitalarios;de: la Or-
den de San Juan Bautista, con objeto 
de proveer de Material Sanitario á las 
Delegaciones de dicha Orden en los 
expresados pueblos. f 
' O F I C Í A I j í ' 
i n d i c e d e m a r i 1 t a . 
' Concediendo la vuelta 'al servicio activo 
al teniente de navio de 1" en situación de 
supernumerario don Angel Izquierdo y del 
Pozo. 
Aprobando el cambio de los ayudantes de 
marina de Mariel 6 isla de Pinos hecho por 
esa Comandancia General. 
Promoviendo al empleo de alféreces de la 
escala de reserva al sargento Io de I . de M. 
don Antonio Muete Sancho y 14 más, con la 
antigüedad de 14 de octubre último. 
Nombrando comandante do marina y ca-
pitán de puerto de Santiago do Cuba al ca-
pitán de navio don Manuel Elisa y Vergara. 
Ascendiendo al empleo do tonlonto de f. 
de M. al alférez don Cardenio Homero Oben-
za. 
Aprobando el niando interino de la ayu-
dantía de marina do San Juan do los Reme-
dios concedido al T. do N. do l * don Angol 
Izquierdo Pozo. 
Promoviendo al empleo doT. do N. al al-
férez don José Fita y Palanca. 
Con nombramientos do clases de trouas 
do I . M. 
Aprobando la unida relación do cambios 
de destinos de oficiales de infautoría do ma-
rina que principia con el teniente don Car-
denio Romero Obregón y termina con el al-
férez don Manuel Calvo Luacos. 
Con copias de los nombramientos de alum-
no y yatcnte de su actual empleo del conta-
dor de fragata don Vicente Galiana. 
Disponiendo queden sin destinos en el de-
pósito do Cádiz los capitanes do 1. M. don 
Juan Cárdenas Conde y don Bernardo Me-
dina Espinosa. 
Referente al cambio de los manteles do 
lienzo por otros de hule en los ranchos do 
la marinería de los buques. 
Con el nombramiento do sargento 1? do 
r. M. á favor de don Francisco Romero Lo-
zano. 
Contestando carta de esta comandancia 
(íeneral sobre indulto á los prófugos y rto-
sertores. V 
Aprobándolas actas do entrega de fósi-
les Maüsser á los cañoneros Alerta y San-
doral. 
Idem idem de revolvers -Smitli á los once 
cañuncros que se que se expresan. 
Idem el cambio de artillado del cañonero 
Magallanes, propuesto per esta Comandan-
cia general. 
Contesta sobre la situación en que ha de 
quedar el 3er. Contramaestro Manuel Villar 
Baaraoude á consecuencia de una hernia 
producida en faenas del servicio. 
Sobre el destino á este Apostadero do 3 
sargentos segundos, 6 cabos v VIS soldados 
de 1. M. 
Contestando á carta do esta Comandan-
cia general sobre recibo de fusiles Maüsser 
de 7 mpn. modelo Ü3, sin bolsas de licencia 
y sin tapabocas. 
Remitiendo 3() nombramientos de clases 
do tropa do de I . M. para los individuos que 
se expresan. 
Concediendo el sueldo de teniente coro-
del al teniente de navio don José Acosta v 
Honfarte. 
Am¡.liando la R. O. de 21 de febrero pró-
ximo pasado sobre los distintivos que de-
berán usar los cabos y artilleros de mar que 
cuenten más de 10 años como enganchados 
ó reenpanchados. 
Traslndandolo quesediccal Presidente 
del Centro Consultivo referente á la adqui-
sición cu el Extranjero de dos '•Destructo-
'nivsiie l orpedos." 
Nombrando Ordenador do Pagos do Ma-
rina de Puerto Rico al Contador do Navio 
de I3 don Antonio Prieto Gómez. 
Concediendo dos meses de licencia por 
enfermo al Teniente de Navio don Eduardo 
n'cmati. 
Ci'ii la códula de placa.do San Hcrraene-
dldo a favor del Teniente de Navio de l " 
¡). R.Khi^o (.iarcia do Quesada. 
C n l.io'-dula de cruz de la orden de San 
•,. ^p,^- •• i - , p:ira ei capitán de L M. don 
Remitiendo cédula de cruz de la misma 
orden para el comandante don Rafael Tossi 
y Vich. 
Con el expediente de retiro del operario 
del Arsenal Ramón Montero García, para 
acompañarse los documentos que se expre-
san. 
Concediendo el sueldo de comandante de 
ejército al Teniente de Navio de la escala 
de reserva don Francisco Javier Cavestauy. 
Con certilicados de la hoja de servicios, 
nombramientos de A. de N. y cédula de 
cruz de lu clase del M. N. que solicitó el A. 
de N. don Antonio Cantó y Escorcia. 
E L P A D R E C A S A S . 
Por el telegrama de nuestro servicio 
particular, que publicamos en el lugar 
correspondiente, se en te ra rán nuestros 
lectores de que el Tribunal Supremo 
de Justiciaba dictado sentencia abso-
lutoria en la cansa que se siguió en 
esta ciiidad al l l tmo. Sr. Presbí te ro 
don Juan Bautista Casas, como Gober-
nador de la Diócesis, por haber publi-
cado en el Boletín Eclesiástico una circu-
lar sobre expedición de partidas sa-
cramentales para la celebración de 
matrimonios civiles. 
Nosotros que, como todos los que co-
no,-ieron y trataron al Presb í te ro sefior 
Casas, conservamos de él y de las vir-
tudes é i lustración que le enaltecen,un 
grat ís imo recuerdo, nos complacemos 
sobremanera en consignar la satisfac-
toria noticia de que el más alto Tribu-
nal de Justicia de la nación haya de-
clarado la inculp ibiliuad de tan digno 
sacerdote y disí inguido amigo nuestro, 
á quien, con tal motivo, dirigimos un 
respetuoso saludo y la más afectuosa 
felicitación. 
Con la desaparición de E l Criterio 
Popular, de Remedios, ha coincidido 
la. publicación de E l Reinediano, pe-
riódico científico, literario y art ís t ico, 
que dirige nuestro amigo y antiguo 
compañero el doctor don Facundo l ia -
mos. 
Correspondemos carinosamentc al 
saludo que el nuevo colega dirige á la 
prensa, deseándole buena suerte en su 
empresa. 
Esta tarde se embarca para la Pe-
nínsula , en el vapor-correo Reina Ma-
ría Cristina, nuestro distinguido ami-
go el doctor don Santiago Fernández 
líoada, médico inspector del Centro 
Asturiano y del quinto Bat$ilóU de 
Volnutarios. 
E l doctor Fernández Boada ha sido 
llamado telegráficamente á Avilés (As-
turias) per su hermano don Tomás, co-
n n-ido comerciante de esta plaza, que 
seiralla un tanto delicado de salud. 
Deseárnosle un viaje muy feliz, y un 
regreso rápido, una vez realizado sa-
tislactorianiente él móvil que le obliga 
á abandonar temporalmente esta ciu-
dad. 
B O M B E R O S M U N I C I P A L E S 
Por la Capi tan ía General han sido 
ascendidos: á Teniente Coronel, el Co-
mandante don José Llanusa Ramón, y 
á Comandante, el Capi tán don Ricardo 
A m a n t ó Hernández. 
También se firmaron los nombra-
mientos de segundo teniente á favor 
de don Francisco Guzmán El ízaga, y 
el de farmacéutico Io al de don Maria-
no A m a n t ó Hernández. 
V A P O R "MANUELA." 
E l vapor Manuela, de los señores 
Sobrinos de Herrera, que salió ayer 
tarde para Santiago de Cuba y Puerto 
Rico, conduce á su bordo 130 pasaje-
ros, contándose entre ellos el coman-
dante D . Antonio Esquero; los Capita-
nes D . Manuel Eliso y D . Antonio Pla-
nas; y losTenisntes D . Eulogio Arribas 
y D . Feliciano Sánchez, y l)í) individuos 
de tropa. 
V A P O R " J U L I A . ' 
Esta inaílana fondeó en puerto el 
vapor-correo de las Anti l las Julia, 
conduciendo á su bordo 210 pasajeros. 
Entre éstos vienen, procedentes de 
iSTuevitas, los señores siguientes: Co-
ronel D . Ernesto Otero; Comandantes 
D. Alíredo Valero y D. Ramón Rubie-
ra; Capi tán , D . Domingo Echenique; 
Tenientes, D. Pedro Ruiz, D. Leopoldo 
Sarabia, D . Miguel A b r i l y D. Policar-
po López. Además, 1 capi tán, 2 te-
nientes y X79 indi videos de tropa. 
Esta mañana entraron en puerto el 
vapor nacional Vi vina, de Liverpool y 
escalas, y la barca española Tafalla, 
de Barcelona. 
M E R C A D O M O N E T A R I O . 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor correo Reina Mar ía 
Crist{na,qn.Q. sale esta tarde para la Pe-
nínsula , exportan los señores M . Calvo 
y Comp., además de lo publicado eu la 
edición de la mañana , 102,000 pesos en 
plata. 
También exportaron los señores N". 
Gelats y Comp., por el vapor Ciudad 
Condal, que salió ayer tarde para New 
York, 501,000 pesos en oro. 
Plata del cuño español.—Se cotizaba 
á I r s once del día: 13f á 14 descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $0.10 y por cantidades 
á 0.1L'. 
E L M P i D E L C I E L O . 
Cárdenas 0 de febrero de 189G. 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a -
RLNA. 
Muy aprecíame señor mío: 
Acabo de leer en el alcance de ayer 
5 de su ilustrado periódico, que todos 
los Gobiernos de Europa, menos el es-
pañol, han contribuido poderosamente 
á la construcción del mapa celeste, y 
debo manifestarle que el autor de esa 
noticia está mal informado. 
A la reunión de sabios en Pa r í s el 
año 80, en que se acordó la construc-
ción de dicho mapa y se dis t r ibuyó el 
cielo en secciones, asignando á cada ob-
servatorio la que le correspondía, asis-
tió una comisión del de Marina de San 
Fernando, presidida por su director, 
cuyo papel en dicha asamblea fué tan 
lucido como el que más; asignándole 
al referido Observatorio, como á tódos, 
la parte de cielo que por su posición le 
era más conveniente para las observa-
ciones. 
Por el Gobierno se le concedió un 
crédito al observatorio para todo el 
material asfronómico-fotogrático que 
se necesitaba, el que fué eu seguida 
adquirido é instalado, procediéndose 
inmediatamente al ímprobo y minucio-
so trabajo que representa esa clase de 
observatorios. Y hace unos tres años 
que estuve á visitar dicho estableci-
miento, donde el subdirector, mi sabio 
y querido amigo y compañero D. M i -
guel García Vi l la r , me estuvo ense-
ñando lo más saliente de los resulta-
dos obtenidos por ellos y los estados 
de los demás observatorios, resultando 
el observatorio de San Fernando uno 
de los primeros en rendimiento, sin 
ceder á ninguno en perfección; siendo 
seguro lo habrán terminado; y es ver-
daderamente lastimoso, Sr. Director, 
que tratemos de rebajarnos siempre, 
por falta de noticias. 
Aprovecha esta ocasión de ofrecerse 
á V. con la consideración más distin-
guida, atento seguro s. q. b. s. m.— 
J.uis Bayo y H . Pinzón, Capi tán de-
Fragata y del Puerto de Cárdenas . 
ESTADOS UNIDOS 
DRATVIA R E A L E N T R E A C T O R E S 
Aciiba de representarse un drama 
reol en Xueva York, entre actores, que 
pudo haber tenido fatales consecuen-
cias, y produjo gran excitación entre 
la comunidad teatral y personas que lo 
presenciaron. 
La actriz Harriet W . Dewd pregun 
tó una de l a^ú l t imas noches por la se-
ñorita Li l l ian Swain, que forma parte 
de la compañía Daily, en el teatro «le 
ese nombre en la calle 29:, Oeste. Mar-
charon juntas las dos hacia la Sexta 
Avenida, y de pronto, sacó la primera 
un revólver, disparando contra su a-
compañante un tiro que afortunada-
mente no hirió á ésta. 
Antes de que pudiese hacer fuego 
por segunda vez la señora Harriet, su 
marido, que se hallaba en los alrede-
dores, saltó sobre ella y logró desar-
marla á tiempo que se acercaba un po-
licía a t raído por la detonación. La se-
ñorita Li l l ian huyó y la agresora fué 
conducida ante el sargento de guardia 
es la estación de la calle oO'. 
Del interrogatorio á que se la suge-
tó aparece que el hecho fué ocasionado: 
por celos^quc son infundados, según 
afirma el marido, quien asegur i que mi 
esposa ha dado muestras varias veces 
de 'per turbación mental. 
La señorita Swain se propone perse 
guir á la señora Dowd por su agresión 
y ésta ha quedado detenida hasta que 
el Juez resuelva el caso, siendo puesto 
en libertad id marido, por no aparecer 
nada en contra suya. 
PÉRDIDAS LAMENTABLES. 
Un incendio producido, según seeree, 
por un alambre mal aislado, á t ravés 
del cual pasaba una corriente eléctrica, 
causó notables daños en las oficinas del 
señor Bolet Peraza, cónsul general del 
Salvador en Xueva York, queso Lailán 
situadas en el número OGi de la calle 
Pine. 
Quedaron' destruidos los ti|>os con 
que se imprime la conocida revista nien 
sual Las Tres Américas, y también al-
gunos manuscritos destinados á publi-
carse en la misma. Mas lo verdadera-
mente deplorable es la desaparición de 
mapas que hubieran sido útiles á la 
Comisión venezolana de límites, y so-
bre todo los originales y notas de una 
concienzuda obra que se hallaba escri-
biendo el señor Bolet sobre la historia 
de Venezuela. 
CURIOSO FENÓMENO 
E l doctor Gilman, profesor de la Es-
cuela derMedicina de Nueva York, lia 
presentado á los estudiantes de su clí-
nica un fenómeno humano, que bajo su 
apariencia común, y sin nada de ex-
traordinario que le distinga de los de-
más seres, tiene al lado derecho el co-
razón, estómago y bazo. 
Sus pulmones funcionan perfecta-
mente, á pesar de que el izquierdo de-
bía llenar el sitio que ocupa su venino, 
de-modo que el individuo es zurdo de 
veras y casi se le podría llamar vuelto 
del revés. 
Mas tan desequilibrada disposición, 
no ha perturbado nunca su salud en lo 
más mínimo, ni le lia impedido traba-
jar en su rudo oficio de guarda freno 
en el ferrocarril de Pensylvania, sien-
do curioso que ese joven de veinte y 
tres años, se creía formado como todo 
el mundo, hasta quo el a ñ o . p a s a d o , un 
médico le hizo conocer en Filadelíla el 
anarquismo irremediable que reinaba 
en su interior. 
SUICIDIO DE tjíl HOMBRE POLÍTICO. 
Se ha suicidado en Xueva York, en 
su casa de la calle l-IO* esquina al Bou 
levard, Stephen B. French, uno de los 
hombres políticos más conocidos en la 
ciudad y que durante veinte años se ha 
ocupado constantemente de los nego-
cios públicos. 
Su esposa lo encontró por la m a ñ a n a 
en su lecho, bañado en sangre á causa 
de un balazo que se hab ía disparado 
en el corazón; aunque respiraba toda-
vía, el médico que fué llamado ense-
guida no pudo hacer nada para salvar-
lo, pues French espiró en aquellos mo-
mentos. 
Su existencia fué variada y aventu-
rera. Muy joven aún se embarcó en 
un buque ballenero: fué luego á Cali-
fornia cuando la fiebre del oro invadió 
todo el pais, y ejerció allí varios oficios 
y profesiones ganando y perdiendo tres 
fortunas. l l ízose luego armador eu 
Long Island, y habiendo trabado amis-
tad con varios de los principales jefes 
republicanos, empezó su vida política 
durante la que desempeñó diferentes 
cargos. 
Su carácter arrojado le llevó á espe-
culaciones aventuradas; el resultado 
desastroso que tuvieron varias de ellas 
vencieron su natural energía y le in-
dujeron á tomar tan desesperada reso-
lución. 
SEXTEXCIA UE TJN MILLONARIO 
Bu ü n o n , Missouri, ha causado gran 
sensación la sentencia de homicidio en 
primer grado que acaba de pronunciar 
el jurado contra Ar thu r Duestrow, j o -
ven millonario, quien dió muerte á su 
esposa é hijo en San Luis, hace ya dos 
años . 
Duestrow cometió el crimen sin pro-
vocación ninguna y según se cree, bajo 
la intiuencia de la bebida. Heredero 
de un millón de pesos, esa suma le sir-
vió solamente para entregarse á una 
vida de disipación y excesos. 
En San Luis se le condenaba unáni-
memente. A l oir su sentencia, quo es 
de muerte, el acusado no manifestó la 
menor emoción. Su abogado se dispo-
ne á apelar, pero es casi seguro que 
nada podrá salvarle de la horca. 
CARNE DE CABALLO 
En Xueva York se está comiendo 
carne de caballo, aunque eu modo casi 
oculto y vergonzante; pero el hecho es 
cierto, y lo prueban las regulares can-
tidades de ese art ículo recibidas desde 
l lami l ton , Ontario y algún otro punto. 
El presidente de la Junta de Sanidad, 
manifiesta que no puede impedir su 
venta en la ciudad, mientras se encuen-
tre en buen estado y no amenace la sa-
l u d del consumidor, ni se trate de dis 
trazarla con nombres supuestos, hacién-
dola pasar como de buey ó vaca. 
Tanto este funcionario, como el jefe 
químico del Departamento, creen que 
el consumo del poco conocido art ículo, 
se hacía principalmente en forma de 
apetitosas delicateysen, es decir, salchi-
chones de aspecto tentador que se ex-
portaban y volvían á los Estados Uni-
dos envueltoá en papel plateado. 
Su alto precio y saborcillo particular 
les servían de pasaporte, pero ya la 
combinación ha empezado á conocerse, 
y la tan traquetada carne se refugia 
en los populares embutidos que se l l a -
man frankfurter. Antes se decía que 
éstos ladraban, y ahora se les acusa de 
que galopan solos. 
Pero á buena hambre no haj7 pan 
duro, ni estómago que proteste. E l 
consumo no decrece, y si algún empren-
dedor industrial abriese "sin temor y 
siu cautela" un establecimiento para 
vender carne equina, de seguro dar ía 
un hit en él bolsillo del público, t án 
vigoroso, como los que á veces aplican 
en vida alguno de los trotones expen-
didos. 
INCENDIO EN FILADELFIA 
La valiosa manzana de casas situada 
en las calles Broad y Chesnut, de Fila-
dellia, se vió amenazada de una des-
trucción completa á causa de un vio-
lento' incendio que sólo pudo dominarse 
después de haber destruido dos edifi-
cios y valores que suben á $ 1.500,000. 
BJ incendio empezó por los bajos del 
edificio "llaseltine" y: t a rdó en descu 
IVrirse, de modo que á la llegada dé los 
bomberos ya el fuego había tomado 
gran fuerza, teniendo aquéllos que co-
tedarfeC' á respetable distancia. Las 
Ilamás se comhnicaron á la casa edito-
ra de la Sociedad Bautista, quemándo-
la toda, junto con su valiosa biblioteca 
de ló,000 volúmenes, y cansaron tam-
bién desperfectos de iáiportancia en 
las construcciones adyacentes. 
Los doscientos huéspedes del hotel 
Lafayette, que es tá inmediato y tiene 
once pisos d e alto, tuvieron que salir 
precipitadamente y sin tiempo apenas 
para vestirse, perdiendo parte de sus 
efectos que fueron consumidos por el 
fuego, ó estropeados por el agua, con 
que se dominó á éste. 
LUZ Á TRAVÉS ^DE LOS CUF.nrOS 
Los experimentos fotográficos hechos 
con la nueva luz del profesor Pontgen, 
ban despertado gran interés en todas 
partes y el profesor Thowbrídge, de la 
Universidad de Massachussets, ha he-
cho algunas prueba* felices en el mis-
mo sentido, (pie dieron por resultado 
poder mostrar con bastante claridad 
los huesos de una mano viva, y aunque 
los electos obtenidos no fneron tan sa-
tisfactorios como los del doctor Xeusser 
do Viena, prueban, sin embargo, que 
se pueden tomar fotografías del inte-
rior del cuerpo humano. 
En el aparato fotográfico que hoy se 
usa, los tubos se rompen á menudo á 
causa de las l í iertescorrienteseléctr icas 
que se emplean, pero cuando se subsa-
nen y modifiquen ciertos inconvenien-
tes que hoy presenta el nuevo método, 
es indudable que los resultados serán 
maravillosos. 
Pl profesor trabaja en adaptar con-
venientemente hilos de platino, que 
eviten el excesivo calor de las corrien-
tes y A'enzan el mayor obstáculo con 
que hoy se tropieza. 
l í a fallecido en esta ciudad el anti-
guo comerciante y entusiasta jefe de 
voluntarios Sr. D . Manuel Pérez O-
choa. 
Descanse en paz. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Por esta bahía de Matanzas se han 
exportado el mes pasado de enero, los 
frutos siguientes: 
Para los Estados Unidos en bandera 
inglesa: 20,038-sacos de azúcar. 
Para los Estados Unidos en bande-
ra americana: 9,889 sacos de azúcar. 
Por el puerto de Matanzas se han 
embarcado durante la presente zafra 
37,740 sacos de azúcar centrífuga. * 
Durante, la ausencia del Dr. D . Enri-
que López, queda hecho cargo de su 
gabibiuete de consultas, el Dr. 1). Jor-
ge L . Dehoguez, siendo las horas de 
consultas de 1 á 4 de la tarde en O'Kei-
l ly 50. 
CRONICA DE POLICIA. 
EN L A PLAZA DE ARMAS 
Ayer m a ñ a n a fué detenido en la pía 
za dé Armas 1). Diego González Fer-
nández, por haber hurtado un reloj á 
D, Francisco Garfia. 
A l detenido se le ocupo eu la mano 
otro reloj y sobre el bonihro una manta 
de señora, cuya procedencia no pudo 
justificar. 
E N EL VELALO 
A D . Juan Ati lano Coloisc, vecino 
de la calle 2, número 1, en el Vedado, 
le robaron en la noche del domingo, 
como unas cuarenta aves que tenía en 
un gallinero. 
En el patio en que se perpet ró el 
hurto había varios perros y un sereno, 
sin que aquellos ladraran ni el sereno 
viese nada en toda la noche. 
E l celador del barrio detuvo á este 
últ imo y lo remitió al Juzgado, por 
hacerle responsable del hecho el sefior 
Colomé. 
E N UNA SIERRA. 
A l estar trabajando en el taller do 
maderas del Sr. Estanillo el joven don 
Miguel Torriente Herrero, tuvo la des-
gracia de sufrir varias heridas graves 
en los decios de la mano izquierda, con 
una sierra. 
E l paciente, después de curado en 
la casa de Socorro, fué conducido á su 
domicilio. 
ACCIDENTE CASUAL. 
En la casa de Socorro de la 3a de-
marcación fué curado el pardo Alfredo 
Sainz Pérez, residente en la calle do 
Aguacate, núm. 30, porque al transi-
tar por el barrio de San Nicolás tuvo 
la desgracia de caerse, sufriendo va-
rias lesiones en la cara, que fueron ca-
lificadas de pronóstico leve. 
Como el iiardo Sainz Pérez estaba 
circulado, fué remitido á la Jefatura 
de Policía, á disposición del Sr. Juez 
Municipal de la Catedral. 
DETENIDO POR HURTO. 
El vigilante gubernativo núm. 103, 
de servicio en la Inspección del Reco-
nocimiento de Buques, detuvo ayer á. 
D. Vicente Fárdela , á petición de don 
Manuel Ivodríguez y Fernández, que 
le acusa de haberle hurtado un reloj, 
el cual le lité ocupado. 
El detenido fué remitido al Juzgado 
de Instrucción del distrito de la Cate-
dral. 
HURTO. 
A las ocho de la mañana do, ayer, a l 
transitar la morena Flora Herrera por 
la calle de San Rafael, esquina á Rayo, 
un moreno menor de edad le a r r eba tó 
un bulto de ropa, emprendiendo la fu-
ga con él. 
El autor de este hecho no fué ha-
bido. 
A N U N C I O S 
D R . J o r g e l . d e r o g u e s 
ENFKIOÍEOADES DK LOS OJOS. 
Consultas y operaciones de 1 1 a 1. 
AncLaUcl Norte 346, A. 
1245 ni 11 (12Ó-12 F 
A TUERLKS, l'KENDAS, ROPAS, ZAPATOS y 
(ÍLVAsombrero» y loza se venden á pajar en los pla-
zos ijue el comprador quiera, desde 5 cts en adelan-
te pudiendo llevarlo ú veces antes de pagar ol 2? pla-
zo sin necesidad de fiador en "La Iveina" Keinn 28, 
Tclíf. 1577. 1239 a2-ll d2-12 
fe© á i l C ^ Í U l d 
la "dícii situada y cómoda casa Dragones 38 entre 
OnlMiro y Aguila, acabada de reparar y pintar, esm-
puosta de bajos, entresuelos y piso principal la quo 
por su distribución se presta ü economías (5 para lo 
nue quieran aplicarla. Como asi mismo el bonito 
l/l¿al centiguo á dieba casa, que forma parte de es-
ta, compuesto de tres piezas bajas y dos altas, etc., 
propio nara etiablecimiennlo ó familia. Ambas Ua-
(M;in. tienda de ropas EL OHIENTK esquina <i 
(Jaliano. Impondrán Obispo 2, Banco de norjes. 
1213 aíl-ll dC-12 
Buques <le t r a v e s í a . 
» A S I A 
G e n e r a l T r a s a t l á n t i c a 
fle Tapora cerreos iiceses 
l í a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o -
b i e r n o f r a n c é s . 
St. ITasaire-FRA.M'CIA. 
Suldr3 para (Helios puertos diroctamente 
sobro cri() do Febrero el vapor francés 
L A F A Y E T T E , 
CAPITAN SERVAN. 7 
Admito pasajeros para Coruúa, Santan-
der y St. ísaznire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Monto-
video y liueuos Airos, deberáu especificar el 
poso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicamente el 14 eu 
el mucllo de Caballeria y los conocimientoa 
deberán entregarse el dia anterior cu l í 
casa consignataria con especilicación dtii 
peso bruto de la mcrcancia, quedando abier-
to el jegistro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amanados y sellados, sis 
1 cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faltas. 
, No se admitirá uingán bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguon 
dando á los señgros pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns con-
signatarios. Amargura núm. ú, BHIDAT, 
MONTAROS y COMP. 
1215 8d-7 8a-7 
T K B I O A L I i S 
Don Ventura de Manterola y Alvarcz, Capitán <lo 
fragata de la Armada. 2V Jefe de Estado Mayor 
de este Apostadero y ̂ cuadra lie las Antillas y 
riscal del expediente qac so expresa. 
Por el presente y término de ocho dias. á partir del 
do su publicación,* hago saber á cuantos puedan in-
teresarle en pro ó en conlra. que estoy inslnm mío 
expediento á virtud de lo ilfopnesto por el fitera*. 
Sr. Comandante Ocncnü de este Apostadero y Es-
cuadra de las Antillas p:ira la propuesta de ingreso 
cu la Orden Civil de Ilenelicencia del Teniente Audi-
tor de 3? clase del Cuerpo .1 nridico de la Armada,don 
Antonio iMontero y .Bduchcri con motivo de la 
donación que efectúase <n favor de las Viudas y 
Hm'itanos de los individnor'qiie dotaban el perdido 
crufero de la liiarina de Ouerra nación,d Urina líe-
tfr.nli . como compreiidiilo en el articulo 1'.' dd Seal 
Decreto de 90 de diciembre ile 18Ó7. 
Y cu i umplimientode lo prevenido en el articulo fi? 
del Heglamentu do la egresada Orden libro el yw.-
v.i su publicación en el Di.vnti) i»k i.v 
dido en esta Kiscalja, sita en el Pala-
mi.inria Ocncrál de Marina en la Ha-
feluero Je mil ocln>cieiiIu> novcdta y 
i dt Mnvlrroia.—Por muudato de tt. 
sentí- odii 
M MUS \, 
c.io de la 




¿.'iimandancia Militar de Marina y Capitanía 
Pin i to .le la Habana.—Ju7̂ ado Militar. 
Don Enrique Erexes y Fcrran. Teniente de Navio, 
Ayudante de la Couiandanciay Capitanía del Puer-
to. Jne¿ Inst ructor de un espediente: 
Por el presente v por tres mimeroB consecutivot 
del Dim ití dr 11 .Vnfcinn. cito, llaaino y emplazuá 
la prisona que liubicre encontrado una cédula do 
tn« ;i;)t'ión pi r!cnccii-ntc dtiiMt'tfpt.ó dcMannn.Iuan 
Paitábalo Pi/os, bij • Ae ¡Imrf \ En/: en la iutcli-
jrencia que si mi lo cleclu.i senin nulos y se pnicc-
ilciá ;i lo que roi respotida. 
llab" Febrero Je 1̂30 —El Jaez Instructor. 
Em l 4-U 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A . - i ^ o n de 18% 
de Len-
E L GRITO DEL ALMA. 
Mr. Bontlon de la Boniticre, director 
6 propietario del periódico político E l 
Grito del Alma, estó sentado en su des-
pacho, ante ímfl afeéa llena de libros y 
de papeles. i 
De pronto se abre la puprpá y entra 
un mozo de redacción. 
¿Quién está ahí? 
— E l autor de la nouelaque le entre-
garon á usted ayer. 
—Dile qué estoy muy ocupado. ¡No-
velas! ¡Novelas! Todo el mundo las es-
cribe y nndie las lee. 
^ —Además ahí tiene usted la tarjeta 
de otro caballero á quien no conozco. 
—¿A ver? "Teólilo Cimaltier". . 
¡Qué pase adelante! 
Entra Mr, Cimaltier y el director do 
JLÍ U r i lo í/f/^l/wm le indica una buta-
ca. 
—Me. ha sido usted recomendado muy 
especialmente por varios diputados 
anii-os unos y por Mfo Viuai^re, obis-
po in parlihus da Tombouctú. Sê  tra-
ta de reemplazar en mi periódico á Mr. 
Lentelliere, primiovido recientemente a 
la dignidad de subpreiecto. Ya ve 
u.-ted, por este ejeaipio, á donde pue-
de Ih-.^u- con la intlueucia de E l Grito 
(U l Muid. 
— Y qué sueldo tenía Mr. 
telliere? 
—Veinte mil francos; pera 
de los tieuijíos ii:ii»oue ciertas econo-
mías. En una palabra, el sueldo del 
articulista de. lóndo ha quedado redu-
cido á quince mil liancos. 
—¿Sin esperanza de aumento? 
—La esperanza no debe perderse 
nunca. Ahora lo que importa es que 
le haga á usted varias preguntas. 
—Diga usted 
¿—Figúrese usted que represento en 
éste momento el papel de todos los 
periodistas de. oiMjsieión. i'ues bienj 
como le. esperaba a usled, tenia ya pre-
parado uu suelto, pftra ver cómo con-
testa usted a las siguientes lineas. 
Mr.-Bondoii de la iJeiiiLiere coge 
unas cuartillas y lee: 
Grito fiel Atina ha hecho una ma-
la adquis idóu en la persona de Mr. Ci-
maltier. l'asaute. en uu colegio de pro-
Vftluius, dista mucho de estar al co-
rriente do las costutubres parlamenta-
rias. 
"Lá política le sofjircnde y la oposi-
ción le i rr i ta . No conoce su nueva pro-
fesión y Carece de /ideas generales so-
bre inlinidad de iiiaterias. iMr lo tan-
to, suele limitarse á personalizar los 
asuntos, con objeto de sorprender á las 
m.isas, (pie se rien de sus lucubracio-
nes." ¡Conteste usted! 
Mr. Cimaltier coge una pluma y es-
cribe: 
"Apenas hemos ingresado en la lila 
de los que. tienen derecho á ser consi-
derados como los más lirmes sost-euedo 
res del orden social, somos objeto de. 
los más viles é imlignos ataques. ¿Qué 
pretenden esos hombres exclusivamen-
te consagrados al saqueoy al incpüldíot 
La destrucción d é l a lamilia, d é l a re-
ligión y de la propiedad. ¿Hay qílO 
asirlos de la mano y cnui'nerar: con 
ellos los desastres que á la pairia han 
origiuadoi 
'•¡Es precláO que bajón la frente a ver-
gonzados! Nosotros iiemos recon-i i i ni-
do el prestigio de Francia y ellos tan 
solo intentan menoscabarlo coil sus 
crímenes y toi pr/as.'" 
Mr. de la Ueniliere apypcíbá la con-
tesiaei(jn, y escribe en unacnai ti l la: 
" E l Grito (tti A lina inetemle (pie la 
lacción que representa ha reconstitui-
do el prestigio de Francia. 
u2Sada de csd . L o que ha hecho es 
prostituir á la nación y envilecerla. P é : 
l o el país sabrá reparar las taitas co-
metidas, apelando á la libertad y á la 
responsabilidad de los gobiernos, i m -
porta mucho (pie Mr. Cimaltier y los 
suyos sepan de una vez (pie la opinión 
les rechaza. E l pasado ha muerto de-
Jinit ivamente. . . ." Ahora le toca á 
usted. 
Cimaltier responde en estos térmi-
nos: 
''Los mantenedores de la democra-
cia rugen de ira y mojan sus plumas 
en petróleo para contestar á ñues t ros 
patr iót icos y saludables consejos. .No-
sotros sólo deseamos el bien del pa ís" . . 
La Lenitiere. inierrumpiemio: 
—Quiere usted decir loa bienes del 
pa í s . 
—No, señor. 
— i l a y que evitar todo género de 
frases de doble sentido. 
—Ya ve usted vosotros úni-
camente deseáis su ruina. ' 
—Basta, basla—exelaiuó Mr. Bon-
| don de la lieiiitiere.—V la cuerda re-
ligiosa ¿eómo la toca usted.' 
—Cuando conviene sé lucirme tam-
bién en ese -enero. 
—¿Maneja usted bien la sát i ra? 
—Tal cual. Eso esta al alcance de 
cualquiera. 
— Veamos. 
Cimaltier escribe y lee: 
'•Hay que hacer constar que perte-
necenics al p.olido d« los que se la-
van las mauos, contra los que no se las 
lavan." 
— IVrrectameute. Empezaril usted 
destle mañana . Quince mil Irancos el 
primer año, y después veremos, i ' aho 
ra, entre nosotros, ¿qué opina usted de 
todo esto? 
—No todos los hombres honrados es-
tamos conlórnies acerca de ciertos pun-
tos importan tes. 
— Es verdad. 4mi ISlü era yo repu-
blicano. 
—¿Is t ed? 
—¡Si. señor! ¡Mario Bomlon! 
—¿Y cómo hizo usted el cambio? 
—No me era posible medrar y cada 
jirtículo me costaba una denuneia. F i -
gúrese usted que me llegaron á conde-
nar a li>.; años de presidio. En vista de 
ésto, me convertí en Mr. Hondón de la 
Beiiitiere y se abrieron para mí ledos 
lossalonesde Taris. Me do roa varias 
condecoraciones, soy rico y gozo de la 
conlianza de los ministros. 
— V cree usted que triunfaremos al-
^ ú n d'íaJ 
—Creo que nunca. 
—¡Diantre! ¡Si estuviera yo seguro 
de e l l o ! . . . . 
—¿Qué haría usted? 
—No me violentaría del modo que lo 
hago por convencer á los demás de lo 
.que yo no creo. 
— El mundo no vanará • n is, amigo 
anío. Cimallier 11- ;mío 
el tiempo, Mr . de ( su 
pecho bri l larán todo ' ¡e-
coraciones 
—Pero, ¿enánao ocurr irá eso? 
—Cuando tengamos una corte. 
—Sí sí ¿La corte de los m i -
lagros? 
AURELIANO SCIIOLL. ' 
NOTAS DÉ Mí ALBUM 
Una noche, & eso de las once, vieron 
los padreé de la hermosa Pura—Joven 
que se había trastornado desde la muer-
te del elegido de su corazón—que se 
levantó de su lecho, se vist ió como de 
costumbre y salió de la casa con direc-
ción al cementerio. 
El padre, que la estaba contemplan-
do, con los ojos arrasados de lágr imas , 
dijo á su esposa: 
—Acuésta le ; no tengas pena; yo 
vuelvo enseguida. ¡Quiero saber á dón-
de va! 
Y se íué caminando, caminando. 
Un poco antes de llegar al campo-
santo, se acercó á la inleliz Pura, y le 
dijo en tono dulce y cariñoso: 
'—Purita, ¿á dónde vas, hija mía? 
Y la joven miro de donde venía aque-
lla voz, como inquieta, algo así como 
si se levantara de un profundo letargo. 
Mirando á uno y otro lado llegó á 
ver á su padre, al que sin duda no co-
noció, y le contestó con una sarcás t ica 
sonrisa, que parecía la sonrisa de la 
muerte. Y después se fué más (pie co-
rriendo volando á toda prisa hasta 
el cementerio. 
Cuando llegó á él, el desconsolado 
padre, encontró á Pura besando ardo-
rosamente, la tumba de su difunto 
amante, pronunciando, entre lagrimas 
y sollozos tiernísimos, estas pa té t icas 
palabras: 
—¡Roberto! ¡Eoberto .mío! ¿Tu me 
amas todavía.'—y aplicando el oído a 
la fría losa.—¿Sí? Más que antes, 
alma mía? ¿Más? ¡Ay! ¡líoberto, i í o -
berto! 
Más ¡olí suerte impía! no hab ía aca-
bado de artienlar estas úl t imas pala-
bras, cuando cruza un insectil lo vo-
lando al rededor de ella, y se le posa 
en la frente. 
¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué feliz soy! 
Miradlo: verlo. ¡Es él! ¡Poberto! 
— Pura, hija mía—la dijo su padre 
abrazándola—ven conmigo. ¡Pobre hija 
mía! ¡ 
— ¿ ú t o s me voy con Rober-
to. ¡Adiós!—contestó con voz apagada 
del todo—¡adiós! 
—¡Alma mía!—Suspiró el anciano con 
los ojos humedecidas por las lágr imas , 
su cuerpo tembloroso cual débil hoja 
mecida por la brisa, al ver que su hija 
exhalaba el último suspiro entre sus 
brazos. 
A los cinco segundos era la joven ca-
dáver: aquel insectillo era la misma 
Mnei l r . 
La noche estaba serena. 101 cielo azul 
brillaba tachonado por.mil fnlgnranies 
estrellas: solo el anciano, víctima de 
lip aceidenle. abrazado al cadáver de 
aquel án-e l , veía ía marcha triste y 
nielaneóüra «lela luna por el cielo cu-
bierto poralgiinas nubecillas obscuras. 
C a s t o r C a l v i ñ " . 
X O T A ^ T E A T R A L E S . 
LaCompa i l í a "Luisa Mart ínez Ca-
sado", se encuentra actualmente en 
Puebla, de los Angeles (Méjico), donde 
ha estrenado el drama de Kchegaray 
ElE.slii/ina- c] de Dicenta, Jilíai Jwfyy 
la comedia de Pérez Galdós, \'<>h(n-
tad 
Pronto se representará por la Com-
pañía de Buxen.s, el drama en un acto, 
T(r( <'i. original de 1). Leopoldo Alas 
{Clarín): obra que tan discutida fué 
cuando su extrenó en el Teatro Espa-
ñol de Madrid. 
Consta de muchos atractivos la fun-
ción de gracia de Loh Tres Betiwlés, que 
se verilieará el viernes próximo en el 
coliseo de, I) . Juan Azcue. Esos músi-
cos tocarán hermosas piezas en instru-
mentos exóticos. H a b r á , además , una 
deliciosa comedia y concierto por el 
Sept imino. 
Nos consta que personas que ocupan 
cu esta sociedad sitio prominente, se 
interesan por el buen éxito del espec-
táculo. 
L a L h v i s t a B l a n c a . — A c a b a m o s 
de recibir y hojear el número sexto— 
año 11—del interesante p-'ri'klico que 
para repu-ijo de las bellas letras, pu-
blica la talentosa Srta. Luz G-ay. 
Abre el número un conceptuoso so-
neto de su Director. Siguen una re--
vista del atildado P.ons y Zayas: I.a 
Miisiia. poema de Campoamor; "Sere-
nata de los 1 lióles. " pieza de, música 
para piano, escrita en Saii Salvador; 
eseoLiidas tradneeioaes del alemán, del 
francés y del inglés; f^i Ley Kátural^ 
bonito Ira bajo de ¿fosó Faina y Caute-
1¡, y otros arliriilos amenos é instrue-
tiv;os; 
Kespeeto á la sección ar t í s t ica , trae 
una copia de los cuadros Noeinmo 
y Oloidada «leí Mundo; tres dibujos 
sobre eseenas iniántiles; Adiós, idilio 
amoroso: l,a Coiilideneia, eseultura: 
varios retratos del eminente tenor don 
Jul ián (1 avarre. gloria de España: nn 
^rupo de artistas notables, en e! que 
liiiura la actriz M inaTubai i de Palen 
eia: ía familia<le Mozarty otros graba-
dos y viñetas. 
En Bayona, frente a l número 3, se 
admiten Miseiitores á La Itivisfa iíiVní-
(vf..pnbiieacion ilustrada, dígita de que 
las damas le dispensen su apoyo pol-
la belleza que se deseubre en sus gra-
bados, en sus versos y en su prosa. 
A d a N e g r i . — L a literatura italiana 
hállase de enhorabuena, piles cuenta 
con nn nuevo libro que ha puesto de 
relieve La* condiciones excepcionales 
de una joven, una niña cas'i, para cul-
tivar la poesía y la novela. 
I Ni a eseritora llámase Ada jSegri. 
Su libro de ahora. ' /Vw/ícxMí / , no es el 
primero que ha dado á luz. El ante-
rior. Fátalidattj publicado hace tres ó 
cimtro años, era una colección de poe-
sías tan vibrante y tan inspirada, que 
toda Italia acogióla con alegría, por-
qtie tras ella presentíase nnescritorde 
grandes vuelos y de talento linísimo. 
El nombre de Ada Kégri no fué ad-
mitido pomo perteneciente á una mu-
jer ¡fó v todos sospe-
charon que se trataba do un seudóni-
mo. Pero la gente se ha tenido nue 
rendir ante la evidencia, que no es 
otra cosa que una pobre joven de die-
ciocho años, hija de un miserable teje-
dor que murió hace dos años. 
Ada Xegri, alicionada á la literatu-
ra y á la poesía, dedicóse á una y otra 
cosa con entusiasmo, y ya ha demos-
trado con sus dos libros lo mucho que 
vale y puede. Con el trabajo de su plu-
ma atiende á sus necesidadas, llevan-
do hasta el momento presente recauda-
do bastante dinero con las ediciones 
que se han hecho de su úl t ima obra 
Tempestad. 
M ÁQUINAS DE COSER Y BICICLETAS. 
—En la antigua y acreditada casa de 
Vidal , Grana y CJ, calle de O'Keilly 
números 74 y 70, se realizan maquinas 
de coser,de los mejores iabricantes, 
movidas con el píe ó con la mano, á-pre-
cios módicos, al extremo de que esos 
aparatos tan útiles en toda casa de fa-
milia se han puesto al alcance hasta 
de las personas desheredadas de la 
suerte. 
En el mismo recién reformado esta-
blecimiento se venden y componen bi-
cicletas de diferentes autores, tamilfin, 
velocípedos, etc., etc. Sépanlo los a-
íieionados á montar en esos "caballos 
de hierro", que vigorizan los músculos 
y dan á los que se dedican al referido 
••sport" agilidad y fuerza. . 
Cuenta la casa de V i d a l Grana y 
C1 con operarios inteligentes que se 
encapgail de arreglar cnalqnient de 
los eitados velocípedos; por complica-
do (pie sea el desperfecto que hayan 
sufrido. 
ESPECTACULOS 
T e a t r o d e T a c ó n . — C o m p a ñ í a de 
Banquelts.—Fuiicióii por tandas.—A 
las 6: Toros de Pnnfas.—A las 1>: Mú-
siea Clásica.—A las 10: E l Lucero del 
Alba. 
T e a t r o d e P a y r e t . — C o m p a ñ í a de 
lioncoroni.—El Tío M a r t i n ó los Abis-
mos de l 'añs .—Baile , por Concha ISar-
vaez.—A las 8. 
T e a t r o d e A l b i s i j . — — C o m p a ñ í a 
Dramát ica del Sr. Bux^ns.— Función 
por tandas. — A las 8: Va h'rhotica. 
— A las 1): Acto primero de El J'a-
drón Municipal.—A las 10: .Segundo 
acto de la misma comedia. 
T e a t r o d e I r i . t o a . — C o m p a ñ í a s de 
Variedades y Bufos . - - l ienel ino de 
l l an l Delmonte: l 'nn Equirocación 
PcHafiuda y I M Pericona Torera (csrre-
no).— Guarachas y Kxposirióu de 
Cuadros Vivos.— Alas.s. 
K x p o s i c i ó x iMPERTAn. —Ant igua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jarm o y Be-
jueal. MI /lainlcsfrióii toca en el salón 
de espera, de (5 á I I . todas las noches. 
P A R Q U E D.k COLÓN.— Bstrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la»tarde á 
!» de la noclie. 
1 'ANni ;ama D E S o l e r . — B e r n a / a 3. 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
Comedias por tandas. ViMas de la 
(I uerra.—A las ocho. 
DMÍaíéccioacs veriiicad^? el (lia 6 por 
la IJVi .̂ula de los .Servicios .Mnmcipales. 
Las que rosulian do las del'imciones del 
día anterior. 
F e b r e r o 7 . 
ifrTACIMIENTOS. 
CATEDRAL. 
1 varón, blanco, legitimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E S . 
c a t k d h a l . 
Doña Rlasa Francisca do Paula Tez, 




j e s ú s ata r, í a . 
Doña Bárbara Pérez. .Matar zas, blanca, 
62 años, viuda. Rayo número 112. Asma 
cardiaca. 
Don Estcna Lnquc. Valencia, blanco, 20 
años, sukeiu, Hospital Alililar. Tubercu-
lesis. 
Don Francisco Trinidad, Málaga, blanco, 
20 anos, soltero, Hospital Militar. Fiebre 
amarilla. 
Don Josó González, Oviedo, blanco, 2G 
años, soltero, Hospital Militar. Herida de 
bala. 
GUADALUPE. 
Don Octavio Gudló, Habana, blanco, 18 





Doña Hernardina Sautana, blanca. Cana-
rias, p0 años, soliera, ac. Desamparados. 
Arterio esclerosis 
Den Nicolás Sáncbez, Habana, filanco, 2 
meses, Jesús del Monte 1G3. Bronquilis ca-
pilar. 
Francisco Morales. San .José de las Lajas, 
ne^ro, 35 años, soltero, J. del Monte 174. 
Tuberculosis pulmonar. 
Don Culos Díaz, Habana, blanco, ,30 a-
ños, soltero, Cristina número 40. Mercar-
diti>. 
Don Valentín Armas, Habana, blanco, 
12 años, K. IM.iuero DiseTitería. 
Doña .lo.-el'a Suárez. Habana, blanca, 60 
años, viuda,. Lombillo número 22. Peri-
tonitis. 







N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
2 hembras, blancas, legrítimas. 
1 hembra, blanca, natural. 
BELÉN. 
1 varón, blanco, legítimo. 
JESUS ATARIA. 
1 hembra, blanca, le£rit¡ma. 
GUADALUPE. 
1 hembra, blanca, legítima. 
PILAR 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, mestiza, legitima. 
CEREO. 
No hubo. 
M A T R I M O N I O S . 
CATEDRAL. 
Don Wenceslao Emilio Lago, Pozas, 
blanco, 36 años, soltero, con doña María 
Alejandrina Sobrado, Bahía Honda, blan-




Angela Rodríguez, liahia Honda, negra, 
20 años, soltera, H. de Paula. Afección 
orgánica. 
BELÉN'. 
Cresencio Argudin, San Diego, negro, 22 
años, soltero. Presidio. Tuhcrculosis. 
Don Emilio Peña Pérez, Habana, blanco, 
32 años, soltero, Velazco número 23. Pul-
monía. 
Margarita Oliva, Matanzas, negra; 03 
años, soltera,Comi)ostela 1)3. Congestión ce-
rebral. 
Doña María Gil y Vega, Catalina, blan-
ca, 10 años, soltera, Muralla 34. Fiebre 
perniciosa. 
Don Rafael Antón Kamírez, blanco, Lu-
celia, 20 años. Cuartel de Artillería. Herida 
de arma de fuego. 
Doña Joaquina Kamírez, Luccna, blanca, 
18 años, solteri, Cuartel do Artillería. He-
rida de arma de fuego. 
J E S ITS í i a r í a . 
Don Juan Marzán, Habana, blanco, cin-
co días. Corrales niimero287. Tétano in-
fantil. 
Doña Luz Fernández, Habana, blanca, 
35 años, soltera, Estrella número 87. Fiebre 
tifoidea. 
• GUADALUPE. 
Don Santiago Delgado Mimoso. Cárdn-
atíis, blanco, 55 años, casado, Industria 123. 
Tuberculosis. 
Don Pablo Fernández. Santander.,blan-
co, 48 años, casadj), A. del Norte i / i . He-
patitis intestinal. 
PILAR. 
María del Rosarlo (jntiérrez, Africa, ne-
gra, 02 años, soltera, San José 130. Asma 
cardiacn. 
Doña Valentina Arizo, Cartagena, blan-
ca, (17 años, viuda, Concordia número 134. 
Xofriiis. 
Rafaela Tellcs, Abiní/.nr, mestiza. 10 
años, soltera,. Zanja número 07. Tuber-
(•ulosis. 
Don Antonio de Jesús Alamo, Habana, 
blanco, 3} años, Escobar 109. Tabes mesen-
térica. 
Don Alberlo Lacedonio, Habana, blanco, 
23 años, soltero. Espada número 5. Tuber-
culosis. 
Vicenta Herrera, Habana, negra, 03" a-
ños, soltera, Estcyez número 9L Anemia 
cerebral. 
Doña Dolores Valdéa, Habana, blanca, 
25 años, soliera, rrmeipe Alfonso 38ü. Tu-
berculosis. 
Guadajupo Valdés. Habana, mestiza, 2 
meses, Cádiz 25; Enlerins. 
Doña ilerccrles Molina, Habana, blanca, 
82 años, viuda, Cniversidad número 22. 
Disenteria. 
Doña Rosa Blanca Viñeta, Habana, blan-
ca. I I meses, Espada HE Atrepsia. 
Marina Castañeda, Habana, negra, 13 
años, Fernandma número 4U. Tubercu-
losis. 
CERRO. 
JulioMcnéndez, Habana, mestizo, 30 a-
ños. soltero, Zequeira minlero 24. Mal de 
ISngi.t. 
Don José Dnmas, Habana, blanco, 48 
años, saltérpi Jesús del Monte-182. Anemia 
cerobrai . . 
Dona Liiisa Herrera, Habana, blanca. 40 
años soltera, Auditor número 37. Lesión 
or'r.:nU\!. 
V a p o r A D E L A . 
Esle vapor deuu ra su salúla liaáta Loy 11 á las 5 
de la tarde. 
Pectoral de Cereza 
d e l D r . A Y E R 
N O TIEnSTH! IGTLT-AJLi 
Tina, la curación rápida de 
T o s e s 9 G r i p e , 
— Y — 
M a l d e G a r g a n t a . 
Alivia ;a tos más aflic-
tiva, palla la inllamación 
de la membrana, desprende 
la flema y produce un sueño 
reparador. Para la cura 
del (iarrotilio, Tos JVrina, 
y todas las aíeceiones pul-
monales « que so>> tan 
propeiuos Uif tóvenea. no 
hay otro íeineun, mas 
elieaz que 
El Pectoral de Ceroza de! Dr. Ayer. 
P R I M E R P R E M I O E N L A S 
Exposiciones Universales de Barcelona 
y Chicago. 
Prcparndo por el I>r. J. C. Ayer y Ca., 
Lowvll, BTasé;, E. U. A. 
.EÍST" Pnntraso en guardia fontra imita-
Ciones bar.ilas. Kl nombre de —"Ayer's 
Cherry l'ectornl "—fiiriira en la envoltura, 
y esiñ vaciado en el cr.stal de cada fiasco. 
S A S T K E C I V I L Y M I L I T A R . 
Trajes dril sin divisas a $ 8 
de Yulnutarúfc id 7 
;, do casmnr, iil lil-OO 
' Caniisas forma elegantísima á precios sin compe-
tencia, LA Ubiapo 115, enlre Beruaza 
y Villegas. lU3 »lu-¿3 E 
D O C T O R J . A . T K l í M O L S , 
Especialista en Enfermedades de 
n i ñ o s y Afecciones a s m á t i c a s . 
CONSULTAS UK 11 A l . 
AMBIQUE 71. 
SE A L Q U I L A N 
dos lialiita -ioncs alias con lialcói) ai frente déla ca-
sa y algunas euiiiotUUaiUat más anexas ;i ellas en casa 
de fau'dia | ailiiulai dccenle. en Habana n. 3 
113-1 di S ' a2 3 
R E S U M E N . 
Nacimientos 
Matrimonios 
Del n liciones 
I 0, 
EMPRESA DEL F. C. UKBANO 
X O M N I B U S . D E L A H A B A N A . 
;' \ - y ' AllMlNláTáA'Cl'OX i 
jDesdcel día l i del presente aicü los trî re^ fle lalí- ' 
nea (li-l C n̂ni'!"! miclir.in sus viaj.-- <mi la j alN' il>v 
Zuliu ta « niic las il<' CiUrui y Tiimad r̂.». î iejlaildo 
ilssifc é$a fcéharsiqtt'imiílbel carro aiixdiar lirado por 
lim/a animal que liace i l m rvi<-io dr la l'iinli a> .ii 
ifimn ilbDiossalifinTdo la pi inu ra cx]iedic.(úii de l.i 
Eí'.acic'm iK l ("ai nn lo ;i las r> de la mañana'/ 
iMieiilias-.e Icnninan lo> Ualiaju- >\n<: so <>tán llq-
vando á calió, los .scfioi i-,-pasajero i qitc de San Jui&il 
dé Dio* sr dirijan ¡i tomarlos Ir-iies pueden aUiixúr 
gi alis ('uuliiiiiera «le hisi an os de las di-m.í̂  lun is y 
los (|UC proccdiUl del Carmrlo.'los nlili/.arán en iunal 
forma (asta la calle dr Ni jiliino y tíy»dc alli Vi San 
.Inan de Dios en los que bajan por N« ptiino, Monse-
nale y Kmpedrado. oto^ ñllinio- Sefan jírb.vísjos de 
i llirj.-tas por (-1 enipleuiiv <l'-la líslai ion )ii ov iNional. ' i 
• ílaliana . ID de l.-luciu .le IbllGl-̂ ÉI AJjUlUli>Ululoj 
tiéttMS. Jbsc^féhrtelfc. DIM i l l 
líl ¡iK'vcs 13 de febrero, ¡i lasocliodc la mañann. so 
(•••!.M.r i; i la mis i mensiml de Xtra. Sra. dé) Sagrado 
''orj'ón de desds, con plática y cemuniiin por el 
Kdñ Padre Mutiladas. Lo que se avisa á ios devotos 
v «Irin is líeles, suplicando la asistencia su camarera. 
l.:.-s Martí. 12(10 la-U 3.1-11 
\ LÓS SEÑORES EMPLEADOS: .SIKNÜÓ# personas de estríela moraliilail. se les ceilen cue-
llo liermosas habitaciones: dos ile ellas sirven para 
mainnioiiio ó «los ¡iniigos: con comitla y lada asisten-
c\»' si lo desean. Xo se adiniien nidos ni más bnes-
pedes En la ventilada casa San Káfael 11. altos. Se 
toman y dan releredeias. 1211 dl-U al-ll 
E N 6 D E N T E N E S 
se alquila la casa calle de la Marina ó calzada del Ve-
dáda iiniu, 10. con portal á la calle, sala, eoiaedor. 7 
cuai los. cocina y pluma de agua. AI lado cu el mi-
mero 10. A, está la llave é impondrán. 
1212 d4-l al-ll 
PKUDIDA.—Se ha extraviado un perr» de regu-lar lamaño,.color choeo'i.iie con el pecho blaii'tó. 
tiene e¡ pescuezo medio virado y no ve de! ojo ' 
qnierdo. al que lo entregue en Dragones 92 .-e:;ígra-
tilicado sin averiguación alguna, entiende por B: 
huigo. 1001 a4-0 dl-O 
MERCANTILES. 
« D E T O D O 
K X J I V p o c o 
Dr. José María de Jauregnizaf. 
MEDICO HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por nn procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialista 
en fiebres palúdicas. Prado 81. Telefono 800. 
C '156 1-F 
Tintorería La Central. 
Tcnieute Key 82 entre Cnlm y AgnUir. 
Te l é fono n . 7 8 5 . 
Se limpia y liñe toda clase de ropas de casimires, 
lanas y sedas. }• de Militares, 
PRECIOS SIN COWPETEÍíCIA. 
FERNANDEZ Y UNOS. 
1131 a8-8 
No cabe diula que la situación nues-
tra es bastante apretada. E l que mas 
y el que menos lia tenido que reducir 
sus gastos :'i la mitad ó á la cuarta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; el en-
feemo debe curarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
anc.ulará. Los que tienen fuertes y 
comiuuos caí ¡uros; los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la gar^pinta y de los bronquios 
y tu-m'U cat inos de la vejiga; los que 
sufren las molestias del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el 
Licor BalsÉicoáe Brea Tefetal 
del Dr . González, que se prepara y ven-
de en la Botica de San José , calle de la 
Habana número 112, esquinad Lampa-
ri l la . 
La Habana es hoy el refugio de to-
dos los que han tenido que abandonar 
sus hogares del campo y bueno es que 
sepan chicos, grandes íiombres y mu-
geres, todos los que padecen del pecho 
y de enfermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del Dr. González 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas frias—que 
anucia Jover—y otros excesos. 
Bueno es que sepan también los fo-
rasteros que en la Botica de San Jo-
sé—calle de la Habana número 112 en-
cuentran toda clase do medicnm a pre-
cios de ¡situación apretada! 
C1GG a-<l 1?-F 
[mpíesa de Almacenes de Depósito 
p o r H a c e n d a d o s . 
SKCKKTARIA. 
" Con arreglo al arlieulo'JO dd Ketrlamento. so pone 
en conocimienlo dr los.si'.fiû ua aceionistas «pie desde 
esta fecha quedan di- mamli. Mu <-i, la Cóntadacta, San 
Ignacio fK). uitOS) lo-libinr-. dm iUiu nlos y eomprolian-
tes de las oparaeioms«i( i .les del último afiu, por el 
término tic treifila dias púa los qti<¡ .im lo dvseen pue-
dan examinai los. 
HaWana y Enero 21 de l&U>j. —El Seen-tano. Caí los 
deZai.li». V.Mv 
Cooperativa M i l i t a r do Créd i t o 
y Consumos del E jé rc i t o y A r i n a d a 
de la Habana. 
A l m a c é n G-aliano 109 . 
No lialnendo podido cólúlir.irsi! la •lilnta general 
convoeaila para id íiiH "JUtUd mes pñridiuá p isa lo (uir 
falta de-asMrneia de los Srcs.> socios, sc.eil.i nneva-
menle para dielio aelo con el fui dv dar cueulu Uol 
lialanee dr lin drl afu» anlcrior. 
La junta lendr i lugar el domingo 9 del aclual .i i IS 
12 del di i en el almacén de la Si>eiÍHl»4 C ili.ioo M9 
y se llevará á tfi eto con los coiicmientcs.il aclu. 
se«;iin reglanniilo. 
Lo yac se avis.i por esle medio, rogando la pautual 
asistencia personal u iepic?i'nlaila 
llal-ana ;{ de Febrero <le is'.»'!—El Secretario, 
llermencjiildo U.nrio. C 171 li-5 
E M P R E S A , 
DLL FLKUOCAKUIL CKIJANü 1 OMNIBÜS 
DE LA IIA LA NA. 
Pqr acuerdo de. la .Junta Uirecliva se" cita á los 
Sres. accionistas jiaJa la .Jaula ¡zenciMl ordinaria 
que deberá colebftírse el ilia I I del .ic'.u.il á Lio doce 
en la casa calle del Kmpedrado num. 31. 
En esa reunión además de tralaisu de lo? particu-
lares que exprtsa el articulo 22 del Keulamenlo, se 
dará lectura á la Mcmeiia de las opcracioius del úl-
timo año. y se procederá al numhramieuto de la Co-
misidjl de examen y ̂ lo.-.i de las cuentas relativas á 
ese período y á la eieeci'm de seis eonoilarios en 
reemplazo de los que cumplen el liirmiuo de su en-
catgb. 
l^baua FcbrcroS ac l896.—£l Sccrctano. Fran-
cwéb s. M u ias. C 117 10-1 
K o f a s c u ¡ i n a y i a s . 
Sera mía indiscreción riierecedora de un 
ci.-mí^, sm ejeu^ilo, dar á la publicidad una 
cru ta que liall.iiiios eu la calle; pero yo. á 
trueque de conri'sanne di-na áé las censu-
ras que se liií' dirijan por mi libOTtafl peca-
di)ra, me decido á transcribir una que haeo 
muy pocos dias \\égf) á ir is manos, debido á 
la curiosidad que en raí, como en la inavor 
parte de las de mi sexo—según dicen malas 
lenguas—forma parte de lo que pudiéra-
mos llamar carácter. 
La encontré en la calle, siu duda por ha-
bcrscle extraviado á la cocinera á quien se 
dirige. 
V sin más preámbulos, lá pon.̂ o á conti-
nuación, pidiendo antes rail perdones á su 
escritora: 
••Mi buena y querida Julia: Valentía se 
necésita, en verdad, pasa dedicarse, des-
pués de tusaños? á cultivar el dit'icil v deli-
cado arte culinario. 
No comprendo, m: querida nodriza, como 
te lias comprometido .Ttanto, siendo así que 
á tu edad no permite va los desvelos que el 
buen servicio de cocina reelama, aparte de 
(inr hace ya muchísimo tiempo (¡ue abando-
nastes las prácticas culinarias, enemigos 
ambos nuiy diíiciles de vencer, pero que tu 
'i;ien drsco y mis couocimieutos puestos á 
lu servicio, han de combatir Juntos, para 
(pie saldas airosa de tu cometido. 
-Me pides la fórmula para hacer una sopa 
que permita dar variedad a las que hasta 
¡ibora han saboreado tus señoritos? l'ues 
allá va una. 
En una cacerola, que colocaras al fuego, 
pones una taza ó más de caldo, según la 
(Miuidad de sopa que tengas necesidad do 
hacer; cuando empiece á hervir irás echan-
do sémola, sin dejar de menearla poco á po-
co hasta que se lorme una polcada espesa. 
Cuando esté cocida la sembla la separarás 
del luego, añadiéndola dos ú tres huevos 
balido.-,, dejándola enfriar después de bien 
mezclado to< lo. 
Una vez beclm pasta, la cortarás en pe-
dacitos cuadrados (para que esto sea más 
lacd y haya más limpieza en el corte, pue-
des ponerla a,enfriar en un plato ó l'uente 
lisa.) 
Va hechos los pedacitos, los envuelves en 
luii ina y los rriesen una cacerola, con man 
leca de cerdo, (pío tendrás preparada en el 
luego, teniendo especial cuidado de que la 
inímtpca estó bastante caliente ^cuando o-
ebrs ios CiKiííritOS de pasta. 
-Momentos antes do servir la mesa, pones 
los ciiadritos en una sopera y sobre ello e-
cher;i.s el caldo stilicicnie para que queden 
cubiertos, y asi prei)ai ada esa sopa, puedes 
presentarla en la seguridad de que á tus 
señoi dos gustará de tal modo, que en bas-
tantes dias no la retirarán del nirná. 
La conlección de esta sopa de sémola co-
mo ves, no ofrece dilicultad de ningún gé-
nero, es sencilli.sima. 
Sus compuestos son muy pocos, y por lo 
tanto no tía Itigar á eqamKMciones/que las 
malas cocineras echan -la culpa á quien no 
la llene. 
Mi único deseo, querida Julia, es serte 
úlii, p¡ira deniustrai le, aunque esto no te 
b.iua liilla. pues de ello estoy bien conven-
cida que iiqu'-l cariño tpie cuando niñato 
pinfesaba. aún alíenla en raí. 
Cualquier apuro ó duda que te ocurra, 
por ¡usigmficanle que sea, espero recurras 
^ m;. cnii esto uie proporcimiaias un gran 
pl.icer, pues salies qué yo no olvido cuanto 
te delio. Tuya. J.'oso." 
Abora me dii;in mis queridas lectoras, si 
es peidonable mi indiscreción.-
l oo de los objetos que me guiaron á dar 
publicidad á la carta, era el que ellas pu-
dieran también .ulilizar las úislrucciones 
dadas á la, anciana cocinera. ¿ lie consegui-
do piesim-las un favor.' ¿Si? Pues á cambio 
concédaseme el perdón. 
Madamc Hoy ((motos. 
A ñ q y r ( ú t t á . 
(Keiuitido por AnUuiio Fernández , do 
San reí ipe.) 
, me oií ias. 
Bella .señorita de la calle del i iayo. 
J e r o y l í f i c O n 
C o u i p ñ i i í a l l f i i d a 
d e l o s F c i m c r r i h i s í h ; C a i b e r i é i i . 
S E C K E T A K I A . 
En el sortee celel>ra<lo hoy para la amortizacióp 
de las cuatro Obligaciones lllpoleearias 'leí Erwuréíi-
tito ile esta Compañia. <|iu-vem en en 1'.'ile .M o 
próuimo entrante. CorTCBJMHliÜi ser amorli/a<l.is á 
las marcadas con los númeroa Seseiifajr dos. Sesen-
ta .T siete, Doscientos quince y Doscientos seleuta 
y oeho. 
Y se hace púlilico. de orden del Sr. Presidente, 
para que los Sres. teneiloics de las mismas puedan 
proceder á sú cobro en la Contaduría de esta l'au-
presa, altos de la casa calle iL'Sm Pedro; número 
seis, on la fscha tlel veiicituieiit<» arrilei indicado. 
Habana 1'.'de Febrero de 189& -Kl Secrot irio, 
Manuel Mañas y L'rqulola. C 8-4 
Ha llegado á conociiuiento do la Adminis-
tración de esta Compañía que algunos tra-
ficantes poco escrupulosos so ocupan en ad-
quirir envases vacíos con la marca TKK.S 
AVEJAS, de nuestra propiedad, para utili-
zarla de uuevo coa azúcares de otras Keü-
nerias. 
Sin perjuicio de llevar A los tribnnalo.? á 
los autores de este fraude, lo avisamos á los 
detallistas y consumidores eu general, para 
que no se dejen sorprender. 
A los habituales compradores de los exce-
lentes productos de esta Ketinena, se les su-
plica que inutilicen ul papel que lleva la 
marca do la Keíiueria, antea de vender los 
envases vacíos. 
AI mismo tiempo se les advierte que cuan-
do abriguen alguna duda respecto á la pro-, 
cedencia del a/aiear quo han comprado^ 
acudan á la Agencia de esta Koñuería on la 
galiana, callo de San Ignacio número 3ü, 
donde podrán comprobar si han sido ó nó 
encañados. 
C u a d r a d o . 
(Reinitido por Dos estudiantes de aula.) 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
+ + + + + 
- f 4- - f + + 
Sustituir los signos por letras de modo 
que resulie borizontal ó verlicalna-üie lo si-
guiente: 
11 Nombre de mujer. 
2? Nombre de varón. 




A la C'linrada anterior: Saltamontes. 
Al Jimogiitieo anterior: CnspÍRO é la có-
male. 
A la Triple cmz anterior: 
J. A E 
E N S 
L E N T E J A 
A N T O X I O 
É S E N C I A 
J I I 
A V) A 
lian muilid^ soluciones. 
Kocaiubole, Octavio Avei-of y Pl.i. A. B. 
C. Darío, Carlos Gahi- Solar., Manuel F . 
' otro. 
D I A R I O D E L A M A R I N A — F e b r e r o 1 1 J e 1 8 9 6 . 
mmom Llk M A M ñ M ñ 
A D V E R T E X Í I A . 
L a p r e s e n t e e d i c i ó ñ 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
Telegramas por el catle. 
— — 
SERVICIO lELEüUAFiCO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L UIAKIU DE LA N A K I W . 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE A Y E E TARDE 
NACIOITALES. 
Mt(<li ii.l, tú <fe /'ebr^-o. 
UN A S f l H O U m ) 
Una espantosa detonación alarmo hoy 
á la población de Madrid. 
l ú c r e l a lo caica ce m acicclilc. " 
E X T R A N J E R O S . 
Nucru Vork 10 'fe /córern. 
* x.o tXK hJk m : u ( i i : i { A N r i A . 
E l / / c r f f f t f ds hoy aboga en nn exten-
so editárial contra ol rcoonccinjcnto del 
derecho do boli^eraneia á los cncanos, y 
dice que ol gobierno amoricano está obli-
gaioxiprj::i:: oíoste astuto con mu sha 
cautela. Roouorda la conducta seguida 
en este particular por el Prosidente Grant, 
7 conoiu/e aso jurando que semejante r^-
conscimiento no relavará á los Bnados 
Unidos de las obll/yacmos contraídas con 
España, siendo indudable que dicho acto 
influiría en la opinión del pueblo ameri-
cano. 
E L K X M I N I S T L O F O S T E R 
D ícese que el exministro Fastas trabaja 
per evitar ei reconecimiento de la belige-
rancia, lo cual hace por recomendaciones 
de España y de algunos americanos inte-
resaács en les asuntes de Cuba. España 
trabaja per otros medies también en igual 
^cutido. 
(QiUíhíprohibida la rrprofhfcción de 
los ielafranias que aKInnlcu, con o) reglo 
Üi " . ticnlo o l de lu Ley de Propiedad 
Iiiíeiectríal.) 
1 j i los inoiiicntos en que <•] Te-
niente ¿euei'ul don Valeriano Wev-
íei' se hace t&tgrt «le las nnportan-
f«5 laneioties c|Tío el Gobienio de 
S. M., con aplauso de toda la na-
ción, Ui contiere, ÍB^Ol iR toniai* en 
cut iita e! estado de los ániinus <mi 
el país (¡ue vitme, á u-olx'ninr y ad-
ministrar. No liay duda de que 
en estos úilinioH días las cosas 
kiHi enipe/ado á canil>iar de as-
)K'et(). Al anuncio del nomhta-
lidento del nenernl Wcylcr para 
«íeseinpeñ;ir el1 üohfcrno superior y 
la Capitanía (¡encraí di1 l;i Isln de 
('ul)a. lian seguido Lis vietorins ¡d-
canzadas por Tos generares lanpie y 
("a'rieiias, y un poderoso movimien-
to de reeonerntración y avance de 
iWA-ry.a.s, diriu'ulo pcisonalniente por 
d general Marín, dando por rcsnl» 
lado aifiicllas victorias y otras ven-
tanías positivas: de tal suerte que la 
opinión pnldiea ha recobrado nuevo 
v i -or y cim". uía, estiniando ya, eo-
iho M -uridad iinludahle. lo que au-
te- era una esi»eran/.a de que muy 
en \)i:vvc se obtendrá un triunfo de-
í ini i ivo sobre la>- huestes insnrree-
las, y se lf)^rar;í la absoluta paciii-
caciiVn del paí<. perp(?tuándose así 
la soberanía nacional sobre estas^ 
rcüioiie.- ilex-ul ¡ i i as, colonizadas-
y <':i^iaüdicidas con el ^euio^ eon 
los cándales, con la sanare y con los 
c^haT/t-s de Mspaña y de poblado-
res españoles . 
rrueba del intlujo - que estos 
act>nteciüíiCBtoa lian tennlo cu e! 
espíritu publico, es la recepción 
que a\ er se hi.: > eu la cmd.id de la 
Habana al -enera! Weyler. Desde 
que tres di>pan»s de cañón por la 
forfjpíeza de la ('abaña anaiu-iaron 
la proximidad, dd \ apor correo. ;i 
Cuyo hordo venía el nuevo Cobcr-
uador (ieneial de esta Isla, los bu-
qnes nacionales tomleados cu bahía 
.^empavesaron vistosamente, y un 
[xiblico fnmenso emjH-/i> a coiiüTe-
oarse ( n el muelle, por donde debía 
llo.vembarcar. y en la c a m 
general había de recorrer 
•iría y la satisfacción resaltaban 
el semblante de lodos Ion que p 
senciaban el acto; y por lar^o tre 
p.» \ ..ladores y coiiefes daban s 
m » evidentes del reii-ocijo de 
l: ^ innoio.i- ia» > 
etmdirríau ;i irran nnr " 
lüi.s distin.unidas. ansí 
tai- una ovación al n 
en déte, se acercaron 
Yvvi>, ílevand») uno de 
da de mÚMea Santa ( 
do acompañados de muclus otras; 
embarcaciones. I 
\>TÍtk**e ú e s e m b a r r o e*>»woa| 
diez \ media de la mañana: \ en 
f>ef tmrecta, rtesefe muelle 




icn'o ( íeueval 
al vapor co-
'íhw fa l)an-
•ciíia. y s i e n -
fuó frenét icamente aclamado por 
una inmensa muchedumbre, qne se 
hallaba apiñada detrás de la doble 
tila de fuerzas militares tendida á 
lo largo de la carrera. 
Y cuando despnt's de la toma de 
posi vi.'a, seguida de la recepción 
pública, comenzó) el desfile de las 
tuerzas que formaban la l íneí^ por 
ante el nuevo General en Jete alo-
mado al balcón principal de Pala-
cio, nuevas y calorosís imas aclama-
ciones partierou de las inmensas 
masas congregadas en la plaza de 
Armas, saludando al valiente y 
pundonoroso militar, c u cuya ilus-
tración, firmeza de carácter y ex-
cepcionales dotes, s e g ú n dijimos 
ayer tarde, esperan y confian los 
qne aman este pedazo de fierra es-
pañola, qne restaure la tranquilidad 
perdida y afirme más seguramente 
el poder nacional, para dicha y 
bienestar de todas. 
Las cortas, pero expresivas frases 
eon (pie, con fácil palabra y tono 
acentuado, respondió el general 
Weyler á las felicitaciones (pie se 
le dirigieron, son prenda segura de 
(pie la espectativa general, que tan-
to se promete de su mando, no su-
frirá decepciones. Sentimos hallar-
nos en la imposibilidad de reprodu-
cir literalmente los conceptos por 
él «Mnitidos en tan sofvmipe ocasión; 
pero estamos seguros de que es 
eomph'bamente exacta la - ínte^is de 
sus declaraciones en los terminos 
siguienles: 
Dijo (pie contaha con el apoyo y 
la cooperación de todos dos e spaño-
les, ya hayan nacido en Cuba, ó ya 
eu la Península, y sin dist inción de 
colores. Kecordó <pic en la guerra, 
pasada sn escolta se componía de 
hombres de color y que éstos siem-
pre fueron muy leales; y advirt ió (pie 
no basta apellidarse españoles , sino 
(pie es preciso probarlo con obras. 
Añadió (¡ue con los enemigos de 
Mspaña será siempre enérgico, por-
que á la guerra se contesta con la, 
guerra, y porque es indispensable 
estar con España ó contra España; 
pero expresó (pie no por eso deja ni 
de ser generoso, pues la generosi-
dad había siempre iu>pirado sus 
Kxpuso enseguida qué venía á 
hacerla guerra, y nada n i á s c p i e l a 
guerra, contra los enemigos o • 
Patria: pero no á hacer polít ica de 
partido. Pore l contrario, alirmó que 
totlos los partidos legales ob^Midráu 
de n̂ parte idéntica consideración, 
como ya lo había manilé^lado desde 
Madrid. Por ahora entiende qiie 
todos deben estar unidos, para-eott-
perar eticazmente á hacer la paz. 
Después, cada cual podrá defender 
sus respectivos ideales, y los pode-
res públicos adoptarán las medidas 
(pie iu/guen conveniente.^ 
Y con énfasis muy marcado ex-
presó que no quería recoidar los he-
ch(»isde otra época, pues lo pasado 
para él es como si no Rubiera exis-
tido, ("ondú/canse todos bien u 
adelante y ayúdenlo de veras á con-
seguirla paz; que la conducta anle-
rior de todos y cada, uno no tendrá 
peso alguno en el juicio qne él haya 
de emitir, aju.stámlose extricta y 
í ie lmente á las i xiuem ias do ki jus-
ticia y á ios sagrados intereses de 
la patria. 
Estas últ imas palabras responden 
etica/mente, y (pulan toda impor-
lancia, á los inf undados tmnop's que 
la pasión y la malicia combinabas , 
han engemhado respecto du los ac-
tos y proeedimientos del general 
\Vc\ 1er. 
Grande es la responsabilidad que 
sobre este jefe pesa: grande la glo-
ría que habrá deresultaile si. como 
todos los leales esperamos, termina 
eu breve pfazor total y sat is íacto-
riamente, la funesta, guerra en que 
nos hallamos empeñados . 
La. población do la Habana se 
tnuestni iviioeiiada. Nunca hemos 
dudado de! triunfo detinitivo de ios 
que defeiVemos la buena causa con-
tra las hordas infames de malhe-
chores, incendiario.^ y asesinos; pero 
deseamos Ueuar al pronto término 
de (-ta .unerra t-ruenla y fratricida; 
queremos que se aprovechen eoo-
Tenieutenfceitte todos los sacnanos 
que prodiga la Nación >e ha im-
jMiesro con tai objeto; y esrimamos 
que el general Wcylcr por sus do-
tes especiales es prenda segura y 
positiva de (pie tan raciónale- pro-
pósitos se real izaránen breve plazo. 
A l saludar de nuevo al ilustre sol-
soldado, á quien el C M & n s con 
aplauso general confía tan delicada 
misiém, le reiteramos nuestros ar-
dientes dedeos de «pie ta victoria 
corone sus esfuerzos. 
A L O C U C I O N E S 
desmentido de los Cuerpos de V o -
luntarios y muy especialmente con 
el verdadero apoyo que me han de 
prestar los leales habitautes uacidos 
aquí ó eu la Península . 
Xo be de deciros, porque lo sa-
béis ya, que generoso siempre con 
el vencido y con todo aquel que 
preste servicios á la causa de Espa-
ña, no han de fa l tármela decis ión y 
energía , propias de mi carácter, pa-
ra castigar con todo el rigor que las 
leyes me faculten á los que en cual-
quier forma ayuden al euemi^n 6 
que traten de rebajar el protigio de 
nuestro uombre. 
Prescindiendo, por ahora, de toda 
idea polít ica, traigo la honrosa mi-
s ión de concluir ta guerra, sin que 
en vosotros pueda ver más que a 
leales e s p a ñ o l o que me han de ayu-
dar para vencer á los insurrecto.-; 
pero no he de ser obstáculo p ú a 
(pie el Gobierno de S. 31., conoce-
dor de lo que sois, de lo (pie mere-
céis y del catado de tranquilidad 
qne alcancen estas provincias, os 
conceda, cuando lo crea oportuno, 
las reformas (pie estime convenien-
tes, con el cariño de una madre pa-
ra sus hijos. 
Habitantes de Cuba: prestadme 
vuotr . i eíicaz cooperación y eon 
ello defedderéis vuestros iutereses, 
que son tos de la Patria. 
¡Viva España! 
¡Viva Guita española! 
Habana 10 de febrero de l.S0f>. 
Vuestro Gobernador ( ¡ e m r a l , 
V a l e i ; i a n o W k v l k tu 
."U.VKorKS B Í T e x e m f e . " 
"Voluntarios y Bomberos: 
A l tener la satisfacción de encon-
trarme á vuestro frente, veo en vos-
otros á los sucesores de aquellos 
Voluntarios y Pomberos (pie con-
migo combatieron en la guerra an-
terior, y (pie, con su valor, su ener-
gía y su patriotismo, salsaron el 
orden, defendieron los poblados, y 
ciudades y contribuyeron poderosa-
mente á con.servar á Cubil para Es-
paña. 
LVcordad esas virtudes, reanimad 
vuestro espíritu y contando con mi 
pvefereute atención, mi decidido 
apoyo y mi más absoluta conüan /a , 
pre.-tad iguales servicios, y con 
yuotra unión é idénticas aspirach;--
nes conservad el prestigio de vues-
tro nombre y el honor de nue>rra 
Pandera para que siempre victoriosa 
ondee en e.sia Isla. 
Habana 10 de febrero de I8()b. 
V.KctLro Goücr:uidor General 
y General en Jejer 
r ^ J v V \ n i : ! : ; a n o W k v l k i : 
AIakoi -ks d s T k n k k i i t e " -
"'Soldados del Ejército de Cuba: 
Orí saludo en nombre de S. MI. la 
Peina y de su Gobierno, al tener la 
sal isfaeeióu de encontrarme á vues-
tro frente. 
Confío en que á mis órdenes se-
guiréis demostrando el valor y su-
frimiento propios del soldado espa-
ñol, y conquistaréis nuevos laureles 
<Mie añadir a los que habéis obtenido 
baio el mando de mi Ilustre antece-
sor (d Excmo. Sr. Capitán General 
Martínez de Campos, y del General 
Mau'inque le sucedió interinamente. 
Por mi parte, respondiendo á. los 
grandes saerilicios (pie hace la Na-
ción, y utili/audo los esfuerzos de 
todas las armas y cuerpos, en el 
comejjdo peculiar de sus unidades 
or^.inieas, no omitiré medio alguno 
para poneros en condiciones de ob-
tener la victoria y devolver la pa/. á 
e.>ia Isla, que es lo (pie aniada 
Vuestro GeueMl en J i je , 
V a l k k i \ \ o W f v i . e r , 
BlAKqc^s un T i : x i : : u i 
"Harínos ds Guerra: 
Vuelvo á tener la sat isfacción de 
estar á viiest ro lado, y vnel\-o ;i cou-
íiarcpie, como recientementeen >rin-
.(-lauao, me prestareis vuestra pode-
caai «oopciracióa píir;v-de\<d\cr la 
tranquilidad ;'l esta Cierra. 
saros mi agradecimiento y mi entu-
>ia-mo {)or la .Marina iv-pafada. 
Habana^ F(d)rero lo (i - tS9& 
El Gobernador (i,a, ral y General en Jefe, 
V a l e r i a n o W V. \ ni".;, 
M A i K ^ r i í s i.>r T E X P a a i c E . " 
CIECULAR. 
"Las alocuciones que he dirigido 
en 
nos y Bomberos, al Ejército y á la 
Armada, habí án podnFodará V . unai 
lig a-aidea del espírit u (pie meanima, 
y «tela política (¡ue y — « y á semtir 
eoruo Gobermidor (leneral v íb-n »-
A (ontinuacíón reprodacñDM I m f ^ ^ V ^ B { 
<̂ »ei«MiOT jwiMicariaa <ffgr tante ea y eos el flacMB 
.l<*:o a la Gaceta Je la Bahtamz Gofeierno de- & 
cuantos meiiios seaj 
ra sofocar la insnm 
b.arado por S. M. la Peina y su Conocido esto v 
"Halitantes de Cu"ba: 
atraviesa, me encargo de él con h 
confianza, (pie nunca me abandona 
de conservar í»u posesi ei para Es 
•oposito 
loctdas mis 
¡i tal vez no 
ña^iirLe más-
* la linea de 
y la correría que han verificado los 
principales cabecillas recientemeu-
te, sin que pudiera evitarla la activa 
persecución de las cokmuias, acusa 
en los habitantes indiferencia, te-
mor ó desaliento, pues que no se 
comprende, ni que unos vean inac-
tivos quemaró destrozar sus hacien-
das, ni (pie otros, nacidos en la Pe -
nínsula, puedau simpatizar eon los 
¡nsnrrectos. 
Es preciso, á toda costa, combatir 
o te estado de ("osas y reanimar el 
espíritu de los habitautes, hac ién-
doles comprender que así como ven-
go dispuesto á prestar elieaz apoyo 
á todos los leales, estoy resuelto á 
hacer caer el rigor de la ley sobre 
los que en cualquier forma ayuden 
al enemigo, lo e n s á l c e n l o depriman 
el prestigia de I^rwíi11 de su Ejérci-
to ó de los Voluntarios. 
Hay que procurar también que 
los que están á nuestro iado lo de-
iuue>tren con liedlos y (pie su acti-
tud no deje lugar á dudas, proban-
do que son españoles, pues la defen-
sa de la Patria exige el sacrificio de 
sus hijos. 
Es uecesarioque los poblados pro-
curen su defensa, que no falten g u í a s 
ni dejen de dar not icias del enemigo 
si está eu sus inmediaciones, y que 
no se repita el caso de (pie é s t e se 
halle mejor informado que nosotros. 
La energía j ' e l rigor (pie él em-
plee, lia de servirnos de norma para 
marcar nuestra l ínea de conducta, y 
eu todos'* estos casos procederá 
V . . á detener y p o n e r á mi dispo-
sición, o á someter á los Tribuna-
les, á los que, en cualquier concep-
to de los expresados, demuestren su 
apoyo ó s impatías á los rebeldes. 
Peanimado el espíritu público, no 
ha de olvidar V . . . . la convenien-
cia de nutrir los cuerpos ó sec-
ciones de Voluntarios y guerrillas 
(pie existan eu esa demarcación, sin 
perjuicio de organizar oportuuaiueu-
te una guerrilla de veinticinco pai-
sanos para cada batal lón del Ejér-
cito, y de proponerme cuanto estime 
oportuno, directamente, ó pac con-
ducto de la autoridad de quien de-
penda, para llevar á cabo el plan 
(pie deseo realizar; sin que por eso 
se tn-ea V auion/ado paro 
tomar determinación aluuna que no 
- iialle prescrita en las leyes ó en 
los bandos, á menos de exigirlo im-
p •••¡opamente ¡a urgeiicia.de las cir-
cunstancias, ' 
Me prometo (pie V ciñén-. 
do-e a o t a s iiidiraiiones, prestará , 
su valioso concurso al desarrnllo de 
mi pen-amiento, eu bien de ia can-
sa e.s[Kiñola. 
Dios miarde á V . 
años .— Habana 10 de 
I 
A V i : v l e k . " 
Señores Generales de Cuerpo de 
Ejército, iJivision y Uri-ada, Go-
bernadores Civiles y mi i i ta res, 
Jefes de columnas y Comandantes 
militares.'" 
Habiendo terminado desde ayer 
sa mando interino, con la llegada 
del general Weyler, hoy deja esta 
isla el general 1). Sabas Marín, em-
barcándo-se para Puerto Pico, de 
cuya pequeña Antilla lia sido nom-
brado (lobernador General. 
Por muy breve tiempo ha estado 
el general Marín al frente de nues-
tros dest inos. 101 día P.) did mes pa-
sado recibió el mando con earác!er 
de inieriuidad y ayer 10 lo res ignó 
en manos del general Weyler. V 
sin embargo, tan corto espacio de 
tiempo le lia bastado para eviden-
ciar ima vez más sus excepcionales 
condiciones, su actividad meritísinia 
y sus no comunes aptitudes de jefe 
hábil , valiente y entendido. 
Con sobrado motivo puede mar-
char satisfeeho el general Marín. 
Durante su mando no solo se ha 
rehecho el espíritu público, adqui-
riendo nueva contiau/.a y nuevos 
bríos, sino (pie también la insurrec-
ción lia, sufrido, los golpes más ru 
dos que registra la lii>toria de la 
presente campaña. 
Envalentonadas y soberbias 
mostrábanse las hordas •enemigas 
antes de comen/ar la interinatura 
• ayer ha terminado. El Ceneral 
Marín, sin tener en c u c u I j i lo e f íme-
ro de su gest ión, lanzóse resuelta-
mente á eneaininar la. guerra por 
más acertados derroteros; hizo sur-
gir como por en>a!nio numerosos 
con lo cual aportó á la campaña un 
nuevo y poderoso (demento; supo 
establecer entre las columnas el ne-
cesario contacto, tan indispensable, 
nara el buen éxi to de la nersecu-
ha excedido en el cumplimiento de 
su deber, mereciendo por ello el 
aplauso de los españoles todos y ha-
ciéndose igualmente acreedor á una 
recompensa por parte del Gobier-
no de 8. t t . 
Como ya hemos dicho, hoy 
deja estas playas el distinguido mi-
litar. E l pneído de la Habana está 
en la obl igación de hacerle una ca-
riñosa despedida, oomo jm-fo fribnto 
al que de tan brillante manera ha 
defendido la causa nacional. 
Escrito lo que antecede, sabemos 
la liora exacta del embarque. E l 
General Marín embarcará hoy á las 
cuatro de la tarde por la Machina. 
. . . iiiuchos 
febrero de 
EL PARTIDO ÜEFOMISTi 
E N P A L A C I O . 
A las tres y media de la tarde, 
con objeto de cumplimentar al se-
ñor General Weyler y de ofrecerle 
su resuelto apoyo, ncudió á Palacio 
una comis ión de la Junta Directiva 
del partido y del Círculo Keformis-
ta. formada por los 8res. Habell, 
Amblard, Uivero, Toñarely , Hierro 
y Mármol, Goieoechea (1). Fermín 
y D. Leo|>ol(lo), Villaverde, Galán 
(D. J o s é María), Saavedra, Onetti 
(D. Narciso), Alvarez (1). S e g u n d ó n 
Martínez (I) . Saturnino), F e r n á n d e / 
(D. Posendo), Febles, Pedia, C a m -
po (l) . Benito), Triay, Vera. A ¡va-
rado. González Xájera, García ('as-
tro (D. Faustino) y otros distingui-
dos reformistas, cuyos nombres sen-
t imos no recordar. 
• El Gobernador General Sr. Wey-
ler, recibió muy afectuosamente á 
la ('omisión del Partido Reformista, 
eu representación del cual le diri-
gí.'> nnestro respetable y distingui-
do amigo D . Priideug.o liabell las 
siguientes frases: 
E l partido reformista, mi Gene-
ral, viene ante V. E . y le felicita 
sincera y cordialmeníe por su di-
(dioso arribo á esta ciudad para e-
jercer el mando de esta Isla, mani-
festándole (pie los reíormisfas, es-
pañoles probados siempre, ante to-
do y sobre lodo, deseamos viva-
mente la pacil icacién de este país y 
e^tamos dispuestos á ayudar á 
V. E . eon todas nu"*tras fuerzas en. 
la irran obra (pie la Xación le ha 
con fado. 
Et Gobernador General, Sr.' Wey-
ler, contes tó á esta salutación en 
los sigtüítM-U'S términos: 
Vo agrade/co muelio la cariñosa 
felicitación que me dirige el parti-
do, reformista y más muí las pat rió-
tiea> manifestaciones (¡ue en su 
nombre acaba de hacer el Sr. Ka-
bell porque, en efecto, en las actua-
les cireunstancias, todos los intere-
ses de parcialidad deben ceder aufe 
el interés supremo de la Patria, 
que consiste eu la terminacuni de 
esta guerra. 
Xo deben los partidos renunciar 
á sus- ideales, pero los (¡ne aule to-
do desean el bien dv España deben 
dejar á un lado en esta ocasión lo-
do interés particular y toda diferen 
cía política para unir sus ofuerzos 
contra loseiiemi-o> de la Patria. 
Gna vez terminada la guerra se-
rá llegado el caso de (pie cada cual 
delienda sus soluciones y de des-
pleiiar nueva mente las baudei as. 
pol í i icas . pem hoy no debe liaber 
frente á lots insurrectos más que es-
pañoles . 
En lo que él mí se refiere, no ten-
go más que repel ir lo (pie ya dJie 
en Madrid al Conde de la Morfera 
y á los diputados del partido refo-r-
misfa, y es (pie yo no vengo aquí 
pata hacer pol íü a. ñ ipara (pie pre-
dominen las ideas que como polít ico 
pueda yo tema": silla que vengo 
como un soldado de la. Patria, re-
suello á servirla como bueno en el 
piloto de Ironorque metJm. conliado 
y doiitendiendo con i^iMo para (dio 
todos los intereses personales (pie 
pudieran aconsejarme no haber 
aceptado este cargo. 
VeiiLi'o, señores, decidido á con-
cluir la guerra y para ello no veo 
ni quiero ver aquí más que espa-
ñoles, (pie son los (pie están á mi 
lado; é insurrectos, que sou los que 
están enfrente. 
Vo no he de ser ob>táeulo para 
(pie si mañana el' Gobierno de la 
Xación .quiere plantear reformas, 
las plantée: pero. repito,quc no ven-
go aquí á hacer política, sino á com-
batir á los enemigos de la Patria. 
Claro está (pie puede licuar pronto 
el día en (pie, despejada la situa-
ción, vea yo si mis ideas me impul-
san en este ó en el otro sentido po-
lítico: pera como en este eapag ya mi 
propósito estaría felizmente cum-
plido, haría dimisión; pues como be 
dicho, vo vení ío anuí émicamen! 
operaban en las provin-
ar del Pío y de la [Taba-
donde se jugaba, y a i iu 
Ahora y 
M V t r i é i f i V o s 
idome cargo de los 
dtos que. para coo-
ha expuesto el se-
reu esta casa como 
i Vda. á exponerme ( 
reit oportuno, siempi 
- vo I iber il en nii>i i 
Tengan ustedes la completa se-
guridad de (pie este propé,>iio mío 
no ha de ser parte para (pie me in-
cline á unos elementos ní á Otros, 
ni para que me rodée de estas o las 
otras personas, pues la alfa repre-
sentación que la Pal ría me ha coa-
fiado y la misión que \en-o á cum-
plir, no permiten (pie apoye miras 
parciales, ni que nadie esté s o Í m c 
mí. Tengo la roponsabilidad y 
quiero tener la gloria." 
Terminado el dix urso del gtme-
ral Weyler, se retiró muy >;(fisfe-
cha la Comisiém del Partido Pefor-
misla. 
Satisfacción grande, ( ;. efecto^ 
han de inspirar á lodos lu> amantes 
de España los elevado.-, eoiueplos 
del digno Gobernador Gcuei;d de 
Cuba-
Terminadas las ceremonias oliida-
les ayer mañana, en Palacio, con 
motivo de la toma de po.soión del 
Sr. General Weyler y recepción de 
autoridades y corporaciono. so vió-
se por el reputado hotel de'Mnuia-
terra," con el esmero y buen uusto 
(pie tanta repuiación han dado, al 
Sr. Villainil4 dueño del citado esta-
blecimiento, un espléndido alniuev-
/o. al que concurrieron lo.--señores 
(ieuera!e> Weyler, Marín. Pando, 
Losada, Suárez Vahlés, J iniém / Mo-
reno, Marquésde A lininada A ()(dian-
do, el 8r. Conde de Poincro y \ a-
rios ayudantes de los Generales 
Weyler y Marín. 
( ^ F K Í Í i ' X r i A 
Aj'er tarde esluvieirm en Palacio 
y eonfcrenciaron con el ucneral 
Weyler, Tos sefKm's don -luán E , 
P.oiine/, «hMl fsmael Cé-spedeH y 
don Aiilonio Pello, exicle> (ie la 
pasada í u m i i reeción. 
S. E . departióamigai) lemeni'e con 
(dios y l o a.^euuró (pie así como se-
ra inexorable con todos Io->(j.ue ayu-
den de alumi nuxlo ;i: lo> in-nrre» -
tos, jamás i>roeetlerá coutírt itadki 
por simple sospecha, sino ^ól,.* e.M los 
casos en (pie..exista [niu-ita 
de su culpabilidad. 
na 
Después de te 
c '¡>ci('m en Pa!; 
general WeNli-r 





1 í lrmo. 
Xuestro colega La tfidén i 'unsti-
tiieioiiaf twxo por con\eniente y 
o]H)rlun(> dedicai la niejp'i1 paiu- de 
su ]>áuina editorial d»d dond: i'il-
timo á. combatir á los reformistas y 
al D i a i m o !>K L X M a u i n a . 
No-podemos alabarle (d e- :t) ;]] 
compañero, porque entendemos, y 
así lo expusrmosno ini mnelios días, 
ffWf en los momcnto.s ael nales y 
mientras dure la infame guerra que 
.sostienen ingratamente contra la 
Nación Española las muchedumbre,; 
de rebeldes (pie arrasan la tierra do 
' "nba, asesinan á ciudadanos inde-
f • i>o.-y viohin desamparadas mu-
jeres, pulo ello en odio á nuestra 
Patria y á sil dominación en eMa 
Isla, los que de veras x.nios y nos 
sentimos españole.^ debemos unirnos 
como un solo hombre, p^ra oponer 
cuanto valemos y signiiicamos á la 
mal deuominada causa de la inde-
pendeiicia tfe Ciil)a, contra C U J O ab-
surdo sentido político enderezamos 
nuestro pafriolis no. y'contra cusos 
monstruosos (íVín.ene.s proiestauio.s 
siempre (méruicamente. 
Xo queremos ser sino españoles , 
enfrente del enemigo que coinb.n e á 
nuestra amada y gl^vio^jsmra pat ría: 
y como no oiaiii(r> tli>piiotos;i que-
branlar lo más mínimo ente [)ropó-
silo tan firme como irrevocable, de-
cididos-nos hallamos, c u l o adelan-
te, i enmudecer ante los ¡njustos 
alaipies (pie puedan dirigirnos cua-
les<piiera compatriota.-,, porque no 
ya sacrificios del amor propio, do 
suyo insignitica.oes para reali/.e'' 5 
en aras de la Patria, sino o ü o s 1 © 
mayor monta, resueltos estamos g 
llevar á-caNo, antes (pie contribuir, 
siquiera por un xdo ii.siantey en l.i 
menor medula, a debmur la - , . i-
dora é indoiructible unión de s 
españoles ante la traidora rebeldía 
de los se-paratislas i-nbauos. 
El iliL-tre -eneral Weyler, apen es 
puso la planta en o l a tierra de Es-
paña, harto bien clara y varonil-
mente expa.-o -01 pall'iótico (¡oseo 
de qive iodos los españoles , identüi -
cados en un xrlo pen^imienro y eu 
una .-ola acción, no firviesen (Uro 
propiVsiro (pie el de unir todos su?; 
esfuerzos contra el enemigo de la 
Patria. E l DtAiiio B S l a M a ! ; í \ \ . 
cuya única bandera es la de E>pa-
ü a . d t t a » b a y a a l rafemiaai u «w^ ¡al 
av. par; la. 
¡as 
P a n conseguirlo-, cr 
valor y disciplina fírí 
la .Mal ina, con el patrh 
tereo conveniente fiacevle alguaaa 
d prevenciones. 
íc I X o ha. ( k* oeoltárarle ^ue el esta -
a | do á «.fue ka flecado las. íacnwrveecióu 
bre (d núcleo de las hordas enem pensar, y mantengo en caso eon-
[ trario mis resoluciones: jx'ro agra-
L a «tut tpEioLdecreudos ie iapre cuanto contribuya 
[. r.;nro como bueno, ma.s aun, .se 1 al objeto (pie todos perseguimos. 
gaaw 
El < leneral Mavíu 
defensa, deja sin rei)liear ;i La f 'n 'o'ui 
Constitaeioital y. [>reliriendo recibiv 
inmerecido agravio de un compa-




9 su alma: 
cordia y la unidad de 
concreta su credo y res; 
timienlos. en esie grito ( 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - r e l 3 r e r o n de 1896 . 
E l t í e i í e r a l C a u e l l a 
A las cinco de la tarde de ayer 
l l egó á esta capital el heroico y b ien 
querido general Canella, que, como 
saben todos los e spaño le s , acaba de 
cubrirse una vez m á s de g lo r i a en 
la provincia de Pinar del l i í o ba-
t iendo con incomparable denuedo, 
á las huestes de Maceo. 
E l hóroe de Sao del I n d i o y de 
Candelaria ha venido á .saludar a l 
Excmo. Sr. General Weyle r y á re-
c ib i r sus ó r d e n e s . 
Sea bien venido el bizarro ge-
neral . 
E i m O Ü É S D E P M E R O U 
Ayer tarde tomó posesión de la Se-
cretaría del Gobierno General de esta 
Isla, el limo. Sr. Marqués de Paí-
merola. 
A Y U D A N I K S 
Con el Excnío. Sr. General Weyler 
vienen como Ayudantes de Campo y 
de órdenes los siguientes jefes y ofi-
ciales: 
A y u d a n t e s d e C a m p o d e l G e -
n e r a l e n J e f e 
Teniente Coronel de la Cabullería, 
D. José Berriz.—Teniente Coronel de 
Infantería, D. Guillermo Pintos.—Co-
mandante de Ingenieros, 1). José G;i-
go.—Comandante de Artillería, don 
Eranciseo Moneada.—Comandante de 
Caballería, D. Fernando Pastor.—Ca-
pitán de Infantería, D. José Laealle. 
A y u d a n t e s de O r d e n e s 
Capitán de Artillería, 'D. José Triar-
te.—Teniente de Caballería, I ) . Eulo-
gio Despnjol.—Teniente de Caballería, 
1). Francisco Merry Ponco de León. 
La casa do los Sres. J . M. Borges y 
Compaílía lia entregado ayer en la Te-
sorería General de líacienda, la canti-
dad de quinientos mil pesos en oro, por 
cuenta del Banco de Paris y de los 
Países Bajos. / 
E l Sr. Conde de Homero ha tomado 
posesión del c:irgo de Director Admi-
nistrador del Hospital de San Lázaro, 
para enyo puesto lia sido recientemen-
te nombrado por el Gobierno Gene-
ral. 
E l Dr. D. Gustavo Giqucl, que venía 
desempeñando dicho puesto, lia pasa-
do á ocupar la Secretaría de la Junta 
de Beuetíceucia Provincial. 
EL G [ « l OCÍMOO 
Ayer se hizo cargo de la Jefatu-
r a del Estado Mayor General, el 
Teniente General señor Ochando. 
E L l l i l l T O í C O 
Ayer tarde se reunió el Consejo 
del Banco Español y ante él hi/.o 
entrega el señor Galhis del cargo 
dé Gobernador de dicho Estahh-ci-
miento al suligobernador primero 
D . J o s é K de l laro. 
Esta tarde á las dos pasará la Junta 
Directiva do la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cataluíía, á cum-
plimentar, en nombre y representación 
de la colonia catalana, al Excmo. sefior 
Gobernador General D.Valeriano Wey-
ler. y 
DE PASO R E A L (i) 
Querido Enrique: Fijo allá en el fon-
do de mi cerebro el formidable cuadro 
de la bravura en todo su esplendor; 
entre los pliegues de mi imaginación 
calenturienta mil ideas, unas de te-
rror, otras de orgullo, muchas de tris-
teza; en mis oidos, ziimbando en hete-
rogéneo conjunto, vivas y gritos, r u -
jidos de fiera y ayes de muerte, estam-
pidos terribles de cañón y fusil: ante 
mis ojos rostros ennegreeidos, carne 
deshecha, sangre y armas de acero que 
brillan inquietas: ¡tal es, amigo queri-
do, lo que. veo, lo que pienso, lo que 
viento y lo que oigo al empezar á trazar 
estos renglones, después de un reñidí-
simo combate! 
Todos se 'ocupan de la acción: unos 
narran un incidente curioso: otros elo-
gian al bravo que conquistó admira-
ción y gloria, aquél vela junto á los 
cadáveres, el otro ayuda al doctor que 
sin cesar lava y venda, cqrta. y cierra, 
v yo en un rincón oscuro de un cuarto 
frió, sin quitarme mi sombrero de j ip i -
japa, nervioso aún, saco mi cartera, 
enristro el lápiz y me lanzo á reflejar 
sobre el papel lo que he visto y en 
verdad que ¡es cruel y difícil la tarea! 
Y a divisamos el pueblo: ":Paso 
BealP dije yo al coronel Hernández de 
Velasco á cuyo lado iba y á los pocos mi-
nutos sonó un tiroy luego otro y otro y 
Juego muchos. Enseguida el cuadro de 
siempre: cabezas que se levantan, áv i -
dos los ojos de descubrir ah/o; los sol-
dados que presurosos ciermn las dis-
tancias, los oficiales que ordenan sus 
secciones, nosotros que corremos á 
trasmitir las primeras órdenes y entre 
este hormigueo especial que desde lo 
lejos se observa en la columna, frases 
de alegría, chascarrillos graciosísimos, 
golpes magnííicos y, en una palabra, la 
expresión clara y sincera de lo que es y 
lo que vale nuestro pobrecillo soldado, 
ansioso siempre por batirse olvidando 
qvie las balas destrozan el cuerpo y 
quo la vida puede perderse entre ráfa-, 
gas de alegría y sonrisas de triunfo. 
(1) De l:i ohrr. nao t;:ul.i>ia '-Mis impresiones" y 
»oiro !a guern ¿C Cuba está cscribicmlo el teniente 
ciuul.'oru don Julio Ámado. 
entre destellos de heroísmo y rasgos de 
bravura. 
E l tiroteo se hace por momentos más 
nutrido. ¡Allá va nuestra caballería! 
Desplegada en guerrilla adelante ha-
ciendo mego y las avauzadas enemigas 
traidoras siempre se ocultan en espesa 
manigua, de cuyo linde se ven salir 
los fogonazos formándose luego blanca 
humareda. L a infantería que sin man-
dárselo nadie alargó el paso,'ya va casi 
al ligero y minutos después ya corre. 
Los mulos de la artillería trotan reso-
nando sobre sus lomos el especial rui-
do del pesado material y en todos 
aquellos rostros que son rostros espa-
ñoles veo dibujada una misma idea: la 
expresión de un mismo afán: "¡llegue-
mos! ¡á ellos! 
E l general Luqno sigue el camino 
con el batallón de San Quintín. E l co-
ronel Ilernández con dos compañías de 
Alfonso X I I I y la Artillería marcha á 
envolver el pueblo por la izquierda y 
desalojadas ya las vanguardias insu-
rrectas de sus posiciones en las afue-
ras del pueblo por una brillante_carga 
de la caballeria al mundo del bravo co-
mandante señor Mijares, encuéntranso 
las fuerzas del general y coronel á la 
entrada de Paso lieal. E l momento 
es decisivo, imponente, sublime: fuer-
zas de Alfonso X I I I apoyadas en las 
dos primeras casas so baten denodada-
mente: los insúrrectos mandados por 
.Maceo en persona, correctamente for-
mados sobre la calle á su voz hacen 
fuego nutrido: van á defender el pue-
blo casa por casa, palmo por palmo y 
hay que tomarlo, tomarlo también pal-
mo á palmo, casa por casa, pero el ge-
neral Luque es bravo y español y es-
pañol y bravo el coronel Hernández y 
españoles y bravos aquellos chiquillos 
de veinte años que con ardor bélico 
empuñan el Maiisser entre sus manos 
y en corazones españoles no caben más 
que heroisinos y grandezas y nuestro 
bravo general desenvainando su sable, 
con potente voz, elevándose sobre sus 
estribos, levantando el brazo en cuyo 
extremo brilla el acero, formando una 
hermosa ligura en derredor de la cual 
germina aureola de, locura guerrera, 
tórnase hacia San Quíntin, Saboyá y 
Alfonso X I I I y exclama entre, una llu-
via de balas: ¡Alinearse! ¡Armar la ba-
yoneta! Soldados: á esa calle voy: ca-
ballería ¡á la carga! infantería: ¡á la ba-
yoneta! á ver lo (pie saben hacer los 
soldados españoles y ¡viva España!" 
V las detomvsiQues insurrectas fueron 
ahogadas cu clamoreo írenético por 
aquella electrizada masa armada; oyó-
se e! roce (leí hierro contra el hierro al 
colocar mil bayonetas en mil cañones; 
delirante, el soldado olvidado las K) ho-
ras de marcha sin descanso corrió tras 
su general; la caballería por las ace-
ras y la infantería en coluinná por el 
centro lan/óronsc sobre, la negTuzca 
mole enemiga que cedió pronto y cayr 
ron bastantes nuestros y muchos de 
ellos y en algunas bayonetas no pu-
dieron ya brillar los raj'os del sol por-
que la sangre tiñó sus caras, y oi pue-
blo no se tomó ni casa por casa ni 
pamo á palmo sino á la bayoneta, car-
gando, con el recuerdo ardoroso de la 
Patria querida en los labios y en el co-
razón y con nuestro bravo general á la 
cabeza, atravesada la pierna por un ba-
lazo. 
E n mi vida he contemplado, queri-
do Enrique, cuadro alguno que me cau-
sase igual impresión. Jira necesario 
haber visto ambir horas y horas sin co-
mer y sin dormir á aquel pobre solda-
do, era necesario coiiteniplarle luego 
empujando al compañero para correr 
más y más en el ataque, y no parece sino 
que aquellos muchachos al grito subli-
me de ¡viva España! pedían con ahinco 
un sitio, un sitio oscuro y pobre donde 
reposase su cuerpo yerto y frió con tal 
de que sobre la frente del cadáver bri-
llasen con imaginarios destellos estas 
palabras: "¡un héroe que ha derramado 
por su Patria, por su líspaña adorada, 
hasta la última gota de su sangre,'" 
y como sudario de sus despojos mor-
tuorios \\n trapo tosco muy tosco pe-
ro de rojo y gualdo color y en el 
centro leones y castillos, símbolo del 
poder y la grandeza de aquella tierra 
lejana donde si la madre llora y llora la 
esposa, son, la esposa y la madre, dig-
nas del bravo héroe muerto en el cam-
po de batalla. 
Tomado el pueblo, la caballería dio 
una nueva carga tan atrevida como o-
portnna y en ella, como en la anterior, 
distinguiéronse por su arrojo los bra-
vos tenientes del arma D. Dámaso Be-
rengner, ayudante del general Luque, 
y D. Kafael Pérez Herrería, oficial de 
Pizarro; ambos queridos compañeros 
míos de colegio. 
E l enemigo,que desde el principio se 
batió con un tesón que yo nunca creí 
posible en ói, se rehizo pronto y bien 
en la iniriénéa llanura que á la salida 
del pueblo existe. Al llegar allí y ver-
lo formado perfectamente, abarcando 
una línea en forma de semicírculo de 
más de 4 kilómetros, no pude reprimir 
un gesto de desagrado, amigo mío que-
rido. No sé porqué me daba el cora-
zón que algo grave iba á ocurrir allí y 
pensé que el combate presentaba nue-
va y seria fase, pues contrario acos-
tumbrado á huir y que tras una reti-
rada desastrosa, perdiendo un pueblo, 
forma en terreno descubierto y espera, 
prueba patente es de que por algo está 
dispuesto á batirse, ya ávido de ven-
ganza, ya dispuesto á recuperar lo 
perdido. Sin embargo, sabía yo muy 
bien que ni Paso Real volvía á ser de 
ellos, ni nosotros perdíamos ya un pal-
mo de terreno. 
Salió San Quintín al llano con su bi-
zarro teniente coronel señor Balleste-
ros y tres companías* desplegaron su 
línea, rompiendo ya nutrido fuego so-
bre el enemigo que no había cesado en 
el suyo. Con una rapidez increíble una 
compañía de Saboya, otra de Galicia 
y otra de Alfonso X I I I , corriéronse ha 
cía la izquierda escalonándose y rom-
piendo también el fuego, y una de A l -
fonso X I I I y otra de Soria, á paso li-
gero, saliendo por la primer boca-calle 
del. pueblo, pasaron á colocarse á la de-
recha de San Quintín. L a acción vol-
vió á empeñarse tenazmente: mandaba 
el centro el general, el ala izquierda el 
coronel Hernández de Velasco y el ala 
derecha el teniente coronel de Alfonso 
X I I I señor Francés. L a artillería se 
había quedado algo retrasada y el ge-
neral volviéndose á mi, recuerdo que 
me dijo: ''Amado: ¡esa artillería, aquí, 
aquí!" Volé con mi caballo y algunos 
minutos despugs mi querido amigo el 
teniente Lisón exclamaba con tono se-
co 6 imperioso: "¡Fuego!," y retumbaba 
el cañón, retrocedía la pieza, una in-
mensa bola de humo nos envolvía y al 
disiparse veíase estallar la primer gra-
nada entre las filas insurrectas, abrien-
do brecha terrible en aquella humana 
muralla. Y sin embargo, nuevos hom-
bres cerraban el hueco que el plomo a-
brió, y no me canso de repetir que ja-
más pude imaginarme tuvieran los in-
surrectos destreza ni valor como el que 
demostraron. 
Entre tanto el semicírculo tendía á 
cerrarse por el costado izquierdo; len-
tamente avanzaban como avalancha 
abrumadora aquellos ginetes raros y 
fanáticos, pero el bravo coronel Her-
nández con sus tres compañías les o-
bligó á retirarse. Avanzaron de nuevo 
y de pronto relucieron los machetes. 
Se oyó un griterío ensordecedor, lan-
zaron los caballos al galope y el avan-
ce-se hizo decisivo. ¡Era la carga al 
machete, dada por Jos renombrados 
orientales! Entonces miré hacia el cen-
tro y*una exclamación de ira y coraje 
se escapó de mis labios: lo que vi es 
difícil describirlo: ¡también allí carga-
ban contra San Quintín, y eran más de 
2,000, todos negros, los que cual fan-
tasmas, á todo correr sus corceles que-
rían cuerpo á cuerpo, lucha por lucha, 
arma por arma, destruir la hermosa y 
brava línea de nuestra bizarra infan-
tería, í ío supe en aquel instante, ami-
go querido, qué admirar más, si el 
arrojo de aquellos locos, que viendo 
caei^aute la lluvia de balas Mauser á 
sus compañeros seguían impávidos á 
chocar contra nuestras bayonetas, ó 
la serenidad increíble de aquellos 
nuestros soldados, muchachuelos sin 
pelo de barba ni bigote; que rodilla en 
tierra*y en correcta formación, con una 
disciplina de fuegos admirable, diez-
maban de un modo atroz aquella com-
pacta masa de caballería enemiga. E l 
movimiento de avance del enemigo 
era general, no había posibilidad de 
quitar ni un solo soldado de un sitio 
pai a llevarlo á reforzar otro y arru-
llando el atronador estampjdo de nues-
tras armas, escuchaba yo admirando 
aquel cuadro sublime, precioso, un 
clamoreo tan ensordecedor como el do 
.los disparos, tan hermoso como el valor 
y el heroismo que allí brotaba, clamo-
reo que electrizaba mi cuerpo y lleva-
ba ploadas de sangre á mis ojos y de 
alientos y afanes de lucha á mi alma: 
era el ¡viva España! ¡viva el rey! que 
exhalaban mil labios españoles, unos 
porque al lanzar frases tan sagradas 
creían herir al enemigo más que con 
sus balas, saludando así á nuestra pa-
tria, otros ¡otros porque en aquel 
grito adorable enviaban al rincón de 
sus amores, y al ídolo de sus desvelos, 
el eterno adiós de muerte, expelido en-
tre suspiros del ama, lierezas del cora-
zón y balas, destellos del sol, despojos 
de sangre brisas del campo y mu-
dos poemas. 
E r a imposible avanzar sobre noso-
tros cuando aquel foco acerado for-
mado en la linea de mil fusiles'españo-
les arrastraba tras sí cual débil cabello 
cuerpos y vidas del enemigo. L a caba-
llería de Maceo retrocedía y allá en los 
recónditos lugares del palmar, jadean-
te, la respiración, sudorosos los cuer-
pos, rechinando sus dientes, lanzando 
rabia y despecho, llegaron los famosos 
inacheteadoros y tras ellos como fan-
tasma, cruel y vengador, el constante 
eco.de nuestra victoria, el clamoreo in-
yienso, los vivas, á 1̂ . tierra querida, 
en cuyo seno mecióse nuestra cuna un 
día y existen hoy nuestros afanes. 
No había terminado aún la acción, ni 
mucho menos- Las fuerzas enemigas 
que con su fuego prepararon la carga, 
sostuvieron la retirada de su derrotada 
caballería y volvían á causar huecos 
en nuestras tilas. A l mismo tiempo, 
extendida la línea contraria por su de-
recha, rompían los rebeldes el fuego so-
bre el pueblo por retaguardia y á nues-
tra izquierda, avanzandocOntra la impe-
dimenta nuestra é intentando volver á 
poseer á Paso-Real/atacándolo por don-
de nosotros lo efectuamos. L a estrata-
gema era hábil, y la situación nuestra, 
aunque no peligrosa, íbase haciendo 
difícil por momentos. Entonces el va-
liente capitán de Estado Mayor señor 
García Benítez, comprendiendo la ne-
cesidad de reforzar el pueblo, se. ade-
lantó al galope á la línea de fuego, la 
recorrió mirando de dónde podía sacar 
fuerzas y atravesando con grave peli-
gro delante de una compañía de Sa-
boya. para cortar terreno, desafiando 
la muerte con una sencillez propia de 
un corazón do acero, llegó donde que-
ría, cogió una compañía de San Quin-
tín y la condujo á Paso-Real, organi-
zando una vez allí con todas las fuerzas 
disponibles la defensa del pueblo é im-
pidiendo que el movimiento envolvente 
del enemigo continuase hasta encerrar-
nos en un verdadero círculo de hierro. 
A todo esto sigue el fuego nutrido en 
toda la línea; en hombros y en cami-
llas cruzaban nuestros heridos hacia 
el hospital de sangre establecido en 
un bohío donde los expertos Doctores 
liiera, Gómez Dominador y Soler ha-
cían las primeras curas y aquí no pue-
do por menos de gravar dos impresio-
nes bien tristes que recibí al ir á llevar 
una orden de mi querido coronel Her-
nández, que con la bravura que le ca-
racteriza, siempre en el sitio de peli-
gro, seguía contrarestando el empuje 
del enemigo que amenazaba muy se-
riamente nuestro llanco izquierdo. A l 
separarme de la •i8 compañía de Galicia 
oí una voz débil y llorosa que me gri-
taba: "¡teniente Amado! teniente Ama-
do!" Paré mi caballo y me volví: era 
un pobrecillo soldado muy jovencito, 
estaba sentado en tierra recostado so-
bre un caballo agonizante, su tez páli-
da, sus ojos brillantes, con lagrimas en 
las pupilas y ademan suplicante. "¿Llo-
ras."' le pregunté no sé si indignado ó 
casi llorando como él al verlo y me con-
testó: ¡Me duele rancho, mucho, mi te-
íiiente! Estoy herido en una pierna. 
V a n á venir esos mambises y me van á 
cojer, por Dios, por su madre de V . 
lléveme, lléveme atrás." Y decía estas 
palabras con tnl angustia y en aque-
llas facciones verdaderamente angeli-
cales, infantiles casi, había tal expre-
sión de amargura que titubeé uu mo-
mento, pero el deber se impuso, la ca-
beza en su titánica y cruel lucha, ven-
ció al corazón y partiendo á llevar la 
orden le dije: "tranquilízate, mucha-
cho: ahora te mandaré los cniailieros; 
no temas: ahí delante está tu compañía 
y han de matarla para llegar hasta tí-' 
y cuando en la vertiginosa carrera de 
mi caballo zumbaba el aire en mis oí-
dos y silbaban las balas en derredor de 
mi cabeza me parcofa oír aquella voce-
cilla que cada vez más y más débil y 
apagada, gemía más bien qn? gritaba, 
diciendy: "¡mi teniente, mi teniente!: 
L a Segunda impresión la recibí poco 
antes de llegar al punto donde debía. 
Me detuve para dejar pasar una cami-
lla: instintivamente miré y no pude por 
menos de quedar tristemente sorpren-
dido: el comandante Ruiz, el cariñoso 
comandante Kuiz iba allí: el pecho al-
go descubierto: Cañarte, y el cura de 
San Quintín le tapaban con pañuelos 
lá herida de la que la sangre salía á 
borbotones y él, ¡pobre comandante! 
vaga la mirada, entreabierta la boca, 
henchidas las fosas nasales, ávido de 
aire que respirar, blancos como el már-
mol el rostro y la frente, miraba al cie-
lo, midiendo tal vez en el fondo de su 
imaginación entumecida ya por el frío 
de la muerte, la breve distancia que 
existe desde la tierra alia, cuando la 
vida se escapa y el alma del cuerpo se 
separa. Pregunté, ¿qué tiene el coman-
dantel Cañarteme miró y nada me di-
jo y el pater sin mirarme meneó la ca-
beza de un lado á otro: ¡en los momen-
tos terribles hablan los ojos y expresan 
ideas las acciones! 
Entre tanto reheolia ya la caballería 
enemiga lanzábase de nuevo á la car-
ga, pero comprendiendo que más vale 
maña que fuerza, ya no intentó arro-
llarnos como la primera vez, cargando 
por igual sobre toda nuestra línea, sino 
que sin dejar de llamar nuestra aten-
ción por todas partes envió su núcleo 
principal sobre nuestra derecha para 
envolverla y entrar de nuevo en el pue-
blo, objetivo al que parece se dirigían 
todos los ataques de Maceo. Deseo 
vano. E l bravo Teniente. Coronel Fran-
cés, de Alfonso X I I I se sostenía admi-
rablemente y escalonadas sus compa-
ñías rechazan al enemigo y la compa-
ñía de San Quintín que manda el Ca-
pitán D. Vicente Hernández, un va-
liente honra del Ejército español, vese 
apurada y forma el cuadro, pero con 
gran sentido práctico comprende el Ca-
pitán Hernández que deja un gran cla-
ro entre él y Alfonso X I I I y á 500 me-
tros de la caballería, deshaced cuadro 
y grita: ¡soldados á morir matando y 
viva España!, escalona también sus 
secciones como lo ha hecho el Teniente 
Coronel Francés, y con un mortífero 
fuego por descargas, hace imposible el 
avance del enemigo. También en la 
extrema izquierda se vió la situación 
algo fea. Más de 500 ginetes han carr 
gado contra la 5a Compañía de Sabó-
ya dd Capitán Camarero, y este bravo 
Capital!, formados sus 85 soldados en 
cuatro filas, dos rodilla en tierra y dos 
de pié, ha hecho tal y tan productivo 
fuego, que el enemigo se ha visto obli-
gado á retroceder. E s decir: ¡por se-
gunda vez S00 infantes españoles han 
rechazado á más de 3,000 ginetes insu-
rrectos! 
A l terminar esta segunda carga lle-
go al sitio donde está el general Lu-
que para darle aviso de que el enemigq 
parece que-se repliega hacia su cent ro. 
A l saludar al general con el sable no 
pude por menos de preguntarle: ¿qué 
tiene V. mi general? No me contestó, 
pero á mí no me cabía duda: el gene-
ral tenía algo. Sus ojos despedían un 
brillo extraño, su rostro tenía un color 
amarillento más bien que blanquecino, 
aprisionaban sus labios los dientes con 
fuerza extraña y su mano derecha de 
cuya muñeca pendía el sable, oprimía 
nerviosamente el muslo como si quisie-
ra desgarrar su carne con el tilo de sus 
uñas. Le contemplé un momento más, 
atónito, sin explicarme bien lo que mis 
ojos veian y mirándole de arriba abajo; 
pronto me quedé frío y sentí en el 
ibndo de mi alma una punzada de do-
lor y sobre mi frente algo así como si 
un círculo de fuego me oprimiese: ¡de 
entre la poláina y la bota del pié iz-
quierdo del General, caía gota á gota 
formando casi un hilo rojo que el airo á 
veces desunía, sangre, sangro, ¡el Gene-
ral estaba herido! Y se lo dije á Beren-
guer que estaba ámi lado y Dámaso me 
contestó: "Está así desde el ataque á la 
bayoneta, hace ya .una hora: no digas 
nada; la situación es terrible y no hay 
quien le haga dejar el mando. Avisa 
al Coronel: que venga aquí por si aca-
so", y cuando picaba espuelas á mi ca-
ballo para irme, oí otra vez vivas, gri-
tos y fuego, fuego, mucho más :fuego. 
Me volví. ¡Otra carga! otra, pero más 
terrible. Y a no era en toda la línea, no. 
L a reconcentración por mí avisada al 
General de orden del Coronel Hernán-
dez, se había efectuado. Favorecidos 
por una ondulación del terreno, ocultos 
á nuestra vista y nuestros fuegos se 
habían organizado 2.000 negros, más 
negros que el carbón y más salvajes 
que los fanáticos riffeuos y á unos 700 
ó 800 metros de nosotros salían de im-
proviso gesticulando, esgrimiendo al 
aire sus machetes y al son de sus gri-
tos parecidos á alaridos de fieras, ve-
nían como tromba imponente, ávidos 
de romper el centro y dar ya de una 
vez el golpe decisivo. "¡A formar el 
cuadro y viva España, soldados!" gri-
tó el general y el héroe Teniente Coro-
nel Ballesteros formó con sus dos com-
pañías dos caras de un cuadro: hacia 
falta otra: otra y estaba allí á menos 
de SO metros. "¡Que venga esa compa-
ñía!'' exclamó el general y salió un gi-
nete á llamarle v cayeron ginete y ca-
ballo bajo el plomo enemigo. ¡Momento 
bien cruel! Xo sé lo que me pasó, no 
puedo decírselo á V . querido Enrique, 
pero sí le aseguro que fué cosa de dos 
segundos, que fué un vértigo especial, 
la impulsión de una fuerza extraña, 
algo en fin que hace no tenga mérito 
alguno aquella acción, porque ni me di 
cuenta de lo que hice ni supe como lo 
hacia. A l ver caer al soldado y caba-
llo que llevaba la orden salí en aque-
lla dirección, mi ordenanza detrás; á 
los diez metros cayó mi caballo mor-
talmente herido y mi buen Vidal 
creyendo á su teniente muerto se 
tiró del suyó, yo me levanté, le pe-
gué un empujón, brinqué sobre su 
caballo, partí de nuevo, iba á llegar 
ya á la compañía y de nuevo caí; tam-
bién le habían dado al caballo de 
mi ordenanza! A pié llegué al anhe-
lado lugar, llamé al Capitán Hernán-
dez, la caballería enemiga llegaba ya, 
no era posible formar la otra cara del 
cuadro, se armó la bayoneta, forma-
mos en semicírculo, se gritó: ¡áni-
mo, soldados ! ¡ viva España! ¡ qué 
vengan! ¡qué vengan áqnil? y en 
medio de aquel vocerío, de aquel 
diluvio de balas, sonó un cañonazo 
atroz; cayó un bote Ue metralla sobre 
la caballería enemigo y en seguida 
otro y mi querido Lirón, el bravo arti-
llero se Uartó de carne, como decimos. 
Aquello fué el acabóse, devueltos 
cayeron heridos y sanos, caballos y gi-
netes y sobre aquella masa disforme de 
carne huinana y animal cebáronse kis 
Máusers y el núcleo de la caballería 
despavorida huyó y solo unos 20 ó 30 
lóeos, fanáticos llegaron hasta nues-
tras bavonetas; unos murieron frente á 
la rodilla de nuestros infantes, otros 
quedaron con sus caballos clavados en 
nuestras relucientes bayonetas y los 
restantes rebasando el cuadro, sin po-
der dominar el bruto que montaban; 
fueron á encontrar la muerte entre las 
tropas de nuestra- impedimenta. Y al 
exponer yo esos hechos á Vd.; al repro-
ducir esc cuadro grandioso en lo más 
recóndito de mi pensamiento, le rue-
go que uniendo imaginariamente nues-
tros cuerpos en fraternal abrazo, des-
cubriendo nuestras cabezas, en el pa-
roxismo del entusiasmo levantando al 
aire nuestros sombreros, gritemos yo 
al narrar, V. al leer, gritemos como 
aquellos soldados heridos: ¡ v i v a . . . ¡vi-
va España! 
D e s p u é s . . . después, aquello fué el 
disloque, hablando en familiar lengua-
je, l luyeron.. . huyeron en todas di-
recciones, desaparecieron, dejaron el 
campo y sobre él esculpida en sangre 
una corona de laurel para ceñirla á las 
mil que doblan con su peso el asta for-
midable de la bandera roja y gualda. 
Entonces el heróico general Luque 
se retiró á hacerse en el hospital de 
sangre su primera cura. E l coronel 
Hernández, tan bravo soldado siempre 
como hábil jefe, con dos batallones y la 
artillería fué á reconocer el campo, a-
vanzando 500 metros más allá de las 
posiciones enemigas. No soy de la es-
cuela de Zola, yo rió siento lo que él 
siente, pero yo lo hubiera querido te-
ner á mi bulo para gozar oyéndole lue-
go describir aquel campo de batalla: 
charcos de sangre, cuerpos mutilados, 
centenares de caballos muertos ó ago-
nizantes, ropas teñidas en rojo color, 
armas partidas, machetes^ fusiles y so-
bre tales despojos de destrucción y 
muerte, las armas españolas paseando 
su poder en aras de su triunfo y su va-
lor. 
Soy justiciero, querido Enrique: el 
enemigo se ha batido,como le he dicho 
á V. , con verdadero arrojo. Uno de sus 
actos de mayor valor ha sido la iniper-
turbable tranquilidad con que en me-
dio del fuego mas atroz ha retirado 
sus bajas. A veces he visto con mis ge-
melos perfectamente caballos carga-
dos con dos y tres cuerpos inertes, lle-
vándolos dos del diestro y de pronto 
caer caballo, carga y conductores. 
Esto servirá para darle á V . una 
idea, mi buen amigo, del considerable 
número de bajas que les hemos causa-
do. Los muertos que sobre el campo 
les recojimos fueron 67, y el dejarles 
abandonados supone haberse llevado 
cuando menos otros 00, teniendo por lo 
tanto unos 120 muertos que en insto 
cálculo de probabilidades, implica unos 
750 heridos; es decir que, sin error al-
guno, pecando mas bien de corto que 
de largo, puede afirmarse lijamente 
que el enemigo ha tenido en esta ac-
ción dc SoO á 900 bajas. Yo no lo ax-
traño, V01Tllie se arrimaron mucho, en 
grandes masas sumamente compactas, 
y se utilizó por nuestra parte el fuego 
de los Mailssers como creo se había 
visto pocas veces en esta guerra. Com-
prendo perfectamente que va á llamar 
su atención de V. la enorme, despro-
porción entre nuestras bajas (1) y las 
de los rebeldes, en un combate tan te-
naz y sangriento, pero yo trataré de 
explicar á V. la razón cu dos palabras: 
este enemigo siempre hace una de 
dos cosas: ó no presenta combate y al 
divisarnos se desbandan para reunirse 
en sitio prefijado ó si entabla la ac-
ción sus movimientos y su táctica en 
general son cargas al machete, prepa-
radas por pequeña fuerza de infante-
ría, de modo que haciendo él poco fuego 
y rechazándoles en todas sus cargas, 
logrando quo ni un solo soldado sea 
machet^do, se puede obtener una 
grandísima victoria, matarle mucha 
gente y desorganizarlo. ¡Qué error, 
amigo mío, creer como muchos que la 
importancia de una acción de estas de-
penda del número de bajas que tienen 
nuestras columnas! 
eVoy á terminar ya, querido Enri-
que: mis ojos se cierran, mi espíritu 
adormecido y mi cuerpo- rendido, me 
arrancan do aquí donde tan feliz he 
sido reproduciendo sobre el papel esta 
acción, pero antes de irme permítame 
Vd. que. le hable del pobre Comandan-
te Mijares de la Guardia Civil: un va-
liente, uiibravo:enla segundacarga de 
nuestra caballería en Paso Real, cayó 
gravemente herido en el codo izquierdo 
y pecho y á pesar de esto aún alentó á 
sus soldados, aún les acompañó un tre-
cho hasta que casi exánime le vi entrar 
en brazos de sus ordenanzas en el hos-
pital de sangre. También debo citar-
le á Vd., entusiasta por los hombres 
de arrojo y valor, al sargento de Arti-
llería Ildefonso de Francisco; ¡qué 
hombre! E n el momento en que la 
caballeria enemiga avanzaba con ma-
yor ímpetu, cogió la pieza y él solo la 
adelantó G ú 8 metros del cuadro de la 
infantería. "¿A dónde va Vd. sar-
gento?,, le preguntó el general, y el 
valiente, cuadrándose como un quinto 
y haciendo airoso el saludo contestó 
con energía: " A tirarles de más cerca, 
mi general." 
Del general ¿qué voy á decirle á us-
ted? Son los hechos los que hablan, 
es la realidad palpable, la evidencia la 
que ofrece el tributo de justa admira-
ción y el nombre de héroe á esc ilustre 
jefe de nuestro ejército; en Paso Real, 
como en Bacunagua, Río Feo, Caima-
ne. Guacamaya y San Juan y Martínez 
él y el bizarro coronel Hernández de 
Velasco han sabido llevarnos á la vic-
toria enardeciendo nuestros ánimos y 
alentando nuestro entusiasmo. ¡Aún 
me parece verle salir del hospital de 
sangre apoyado en el hombro del doc-
tor Riera y su ayudante y montar á 
caballo otra vez, recorriendo así el 
pueblo para ver á sus soldados, y aún 
me parece mirarlo, ocultando su dolor, 
casi desfallecido ya por Ja pérdida 
sangre, visitando á sus companeros de 
infortunio, á los que como él habían 
derramado su sangre por la honra y la 
integridad de la querida patria! 
Adiós, querido Enrique: en este mo-
mento llegan hasta mí, unidos, los ecos 
de las cornetas llamando á los de guar-
dia, y los lúgubres lamentos de la cam-
pana de la iglesia doblando tristemen-
te al toque de oraciones; ¡extraños con-
BO fintre muertos y heridos. 
trastes! ¡metales que á un mismo tiem-
po y bajo el impulso de humanas vo-
luirtades, no? llaman para guardar los 
yertos cuerpos de los muertos y para 
salvar, rezando, sus pobres almas! 
Adiós. Hasta mañana. L e abraza 
cariñosamente, 
J u n o . 
P e r t r e c h o s d e g u e r r a 
E l vapor correo Alfonso X I I I ha im-
pertado de Barcelona y Cádiz 930 bul-
tos, á la consignación del Si*. Comisa-
rio de guerra. Ordenador del Aposta-
re y escuadrones de caballería do 
Sesnm, Castillejo y Alcániara contenien-
do equipos, cartuchos, efectos sanita-
rios, accesorios y otros efectos. 
U L A 
A t a q u e á l a G ü i r a . 
Una partida insurrecta atacó esta 
mañana á Güira de Macurijes, siendo 
rechazada por fuerza de la Guardia 
Civil y Voluntarios. Se le hicieron dos 
muerfrts y un herido, cogiéndole caba-
llos, armas, municfones y efectos. 
Por nuestra parte un muerto y un 
herido. 
C o n t r a M a c e o . 
E l coronel Hernández, con la colum-
na del general Luque, batió al enemi-
go el día 7 en Santa Cruz, causándolo 
bajas, teniendo la columna un soldado 
muerto y otro herido. 
E l día 8 dicho jefe batió á bi partida 
de Maceo en San Cristóbal, dispersán-
dolo. ~I>or nuestra parte herido un ca-
pitán de Artillería. 
V a r i o s e n c u e n t r o s 
E l Coronel Fort batió, cu Lechuza 
fuerza perteneciente á la partida de 
Gómez, cogiéndole caballos y efectos. 
L a guerrilla de María Cristina re-
chazó el día 0 por la noche el ataque 
del enemigo en Hato Niievo, cogiéndo-
le caballos, armas y municiones. , 
E n C i n c o ' P a l m a s . 
E l general Godoy batió esta maña-
na en la sabana (Unco raimas (Santa 
Clara) á las partidas de Lacret, Cayito 
Alvarez, Nññez y otros, desalojándo-
las de sus posiciones con las que a-
bandonaron muertos y 3 heridos 
graves y tomándoles caballos, montu-
ras, armas, municiones y otros efec-
tos. 
Por nuestra parte un Capitán heri-
do, un sargento y dos soldados muer-
tos y ocho heridos. 
V A P O R " A D E L A ' 7 
Este vapor demora su salida hasta 
hoy, 11, á las cinco de la tarde. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Xucva-Orleans, el vapor español Mar-
tín ¿Saenz, conduciendo carga de trán-
sito. 
Procedente de Puerto Antonio (Ja-
maica), hizo su entrada ayer el vapor 
inglés Ardanmhor. 
Ayer tarde salió para Tampico el 
vapor americano City of Washington^ 
con carga general y diez pasajeros. 
También salieron: para Nueva-York 
el vapor espnQól Cuidad Condal, con 
carga general y trinta y siete y pasa-
jeros; y para Santiago de Cuba y Puer-
to-Klco, el correo de las Antillas Ma-
nuela, conduciendo tropas para el pri-
mero de dichos puertos. 
M e r c a d o M o n e t a r i o . 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor correo Reina Mar ía 
Cristina, que debe salir esta tarde pa-
la Península, se exx^orta el siguiente 
metálico: 
Sres. J . M. Borges y Comp. . . $1o0¡00p 
. . Francisco Alonso 150,000 
. . Suarez, Valdés y Rodrí-
guez 50,000 
Prieto y Compañía 1,700 
Total, plata $351.700 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
X O M B K A M T E N T O 
Ha sido nombrado juez municipal de Ca-
bezas, ü. Vicente García Rios, y juez mu-
nicipal de Vueltas ó Taguayabón, Heme-
dios, D. Juan Cintas Tonens. 
A P E L A C I Ó N 
Hoy se celebrará en la Sección Segunda 
do lo Criminal la vista de la apelación esta-
blecida por D. Nicolás Kivero .Muñiz contra 
el auto dictado por el Juzgado de primera 
instancia é InstruccfóD del distrito do Be-
lén, en la causa quo se le sigue por injurias 
con motiva de la publicación del articulo 
La vf&oria de Porset, que vió la luz en ol 
D i a r i o dk l a M a k i n a . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y . 
Sala de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Adelaida do la ^ 
Vega contra don Emilio y don Ernesto Mo-
liucr, sobre reclamación de dótales. Letra-
dos: Ldos. Dcsvcrninc y Toñalory. Procu-
radores: Sres. Villar y'Stciiing. Juzgado, 
de Jesús üfarfa. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
JUICIOS ORALES. 
Sección 1? 
Contra Francisco Mazaua, por rapto. 
Ponente: Sr. Pagús. : Fiscal: Sr. La Torre. 
Defeneor: Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador: Sr. Pereira. Juzgado, de Guaua-
bacoa. 
Contra Domingo Rivero, por infanticidio. 
Pouente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. La Torro. 
Defensor: Ldo. Viondi. Procurador: señor 
Valdés Hurtado. Juzgado, de Guanaba-
coa. 
Contra José Pastrana, por cstrupo. Po-
nente: Sr. Maya. Acusador: Dr. Zequeira. 
Defensor: Dr. Revilla. Procurador, señor 
Pereira. Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2a " 
Contra Carlos Pelaez y otro, .por estafa. 
Pouente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Giberga. 
Defensores: Ldos. Carrera y Póo. Procu-
radores: Sres. Pereira y López. Juzírado. 
do Jesú? María. ' 
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Contra Lu i s^ ícd ina , por rapto. Ponente: 
Sr. Navarro. Fiscal: Sr. López AldazAbal. 
Dt-fcnsor: I.do. Pá r raga . l'iduiUMdor: scüov 
Bterlfog- Ji ízgado; Oc Jariico. 
Contra SefíaStüíir Movuelo, pnr aln^os 
deshonestos. p<.nentc: Sr. NavnHf.. 
Sr. Lópeü Aldttzi'ihaK l)(ífen.*or: í^do. >• 
Procurador: Sr. Pereira. Juzgado,--di San 
Antonio. 
Secretario, Ldo. Ut randL 
A D U A N A D E L á ' H A B á N A . , , 
KECAUD 
'*0«. Gt*. 
D í a 8 do ÍV1 •rom de 18964. t á 9S5 <i7 
r L a C o m p a ñ í a D r a m á t i c a que a c t ú a 
en Payret ftliccio el s á b a d o la gracjí íSh 
coutedm M^itañí t ^ Páimlíés y el do-
liÚJiu.» VUín-Tuht. seguiula pa i te (!•• la 
ineneionada cometlia, ante un p ú b l i c o 
b a s t a u ^ í í t tn ieroaqi especialmente au-
• ( V i h í o s ^ . b i d r » - . ;tutl>as producciones 
e s c é n i c a s & han' representado en la 
l i a b . m a por ar t is i .uj de nota y p .n ia!,!-
droa de adores mas couipletos tfyyft el 
q u é l;<»y ocupa el coli-eo del D r . Sua-
ve r io . 
S in ombargo, os fuerza confesar que 
BÍ, dada la p ro r fuuc iac íón defectiLOsa 
del Sr. l í o i i r o r o i i i , no c o n v e n c i ó a na-
die cu el A lca lde de Militares, en el 
M r . LfebígmíC de Villa-Tiihi o b t u v o 
niere(adas celebraciones caracterizan-
do el t i po con la propiedad que r e -
quiere. ,La Sra. Sala é n Tula y los 
Heiiores A r i j n ó n eti Arturo y Píonavi-
<h s en el Ocnerdl fueron los que ver-
daderamente sli d i s í i n g u i e r o n . pues 
Cas t i l l o en Cvbolh tit, en lugar de un 
f a r n i a c é u t i c o l u g a r e ñ o nos presento á 
n n gracioso de circo, p rod igando las 
caidas y los tropi-zones, á l i u <le sacar 
de quic io el ])apel. E l conjunto nada 
m á s que aceptable. 
Para esta "noche, martes, se anuncia 
en el mismo teat ro la celebrada obra 
del repertor io an t iguo fll Tío Mdifín 
ó los j^histnos <U: / V m , q ñ e Honcoroni 
l i a hecho en i ta l iano r<'petidas veces, 
poniendo de rev . i l to todas las bellezas 
de tan .sencilla ó interesante comedia. 
P o r lo tanto, Payre t a t r a e r á koy ex-
t r a o r d i n a r i a concurrencia. 
P o r acuerdo de la Sociedad A i I í s t i ca 
q u e ocupa el ( ¡ r a n Teat ro de T a c ó n , á 
p a r í ir de esta noche, las funciones de 
la Compafi ia de Zarzuela s e r á n por 
tandas, costando la lune ta con e n t r a -
da, ve in te centavos. Es imposible 
p e d i r mayor bara tura . 
V é a s e él programa de hoy: A las 
S: TOIOH dt Punías.—A las 9; Música 
Clás ica .—Alas 1U: E l Lucero del Alba. 
E n esos piguetes toman parte el ba-
j o el Sr. PaiMpieils y ¡as t ipies s e ñ o r a s 
Acos ta y F e r n á n d e z . 
¡ A r r i b a V i t a l Az .d Xos dicen de ' la 
C o n t a d u r i a de A i b i s u que la Corup^ 
ñ í a d e Buxens t iene anunciado pár'a 
hoy., martes, La h'ehotica en pr ime-
ra tanda y E l r a d i á n Mum&tpaf, on 
seg'unda y tercera, toinando pa r l e en 
ambas comedias del afor tunado au tor 
de Todo w Broma la Sra. l í o i l n g u e z . 
la Si ta. Planea; el Sr. Valero, el S ¡ . 
Y i l l a r r i ' a l , la Sra. J ^ c r n á n d e z y el in -
te l igen te Director de la C o m p a ñ í a . 
A n t e s de cada acto, el Sep t i i u imK íó^-
mado [xjr jaofesotes, tocara escogidas 
piezas. 
B o u Santiago Pnbi l lones ha dis-
puesto «pie e.st i noche se e f e c t ú e en 
i n j o a el benelicio de K'aul del Monte, 
qu ien lo lia dedicado a l" 'comerc io de 
esta cap i ta l . 
J l e ' a q u í el orden de la func ión : 
Io Poutpom r i por l a orquesta de 
JMariano M é n d e z . 
2o E l j u g u e t e <le Mel lado Vna E-
qniracaciÓH l'cUai/uda. ( . í u a r a c h a . 
. ' i " lOstreno de la zarz iudi ta ¡Ai-Pe 
rieoun Torcm. Cuadros p l á s t i c o s . 
¿ Q u é es lo quiere Rani f— ; fVes t i r 
b ien y tomar bul?—Pues que d i s f ru te 
esos bienes.—Le daremos cien cente-
l les—para que llene el b a ú l . 
A ú l t i m a hora se nos dice que Los 
Tus Htmoles combinan una a t r a c t i v a 
J u n c i ó n , que se ha de efectuar en A l b i 
su el p i ó x i i u o viernes, á favor de jos 
c i tados art istas excétitricoíS. 
G A C E T I L L A . 
T n A s L A c i ó N . — S e g ú n un aviso que 
S " pulí i ic . i en la secc ión coi i espondien 
t» . nuestro d i s i i n - u i d o :unigoel Uoc 
t o r D. Carlos Cuas- ha trasladado su 
gabinete de consultas .V op ' raciones á 
la calzada del C e i n M i u m c K » I.Ui. Sé 
pa lo su numerosa cbenlela y las per-
sonas que deseen u l i l i / a i los servicios 
de tail i l i t e l i*en le facuítivó. 
¡ V a n a i n a - (.ut r a c i ó n *!—A dia-
r io consignan los p e r i ó d i c o s alemanes 
él n ú m e r o - d e los procesos «pie. se si-
onen en el imper io contra los socialis-
tas por el d e b i ó de lesa majestad, y 
uno de los que tenemos a la vista men-
ciona dos casos baslante curiosos. 
Uno de ellos relieiese á Uti maestro 
ebanista d»- Lsseu qku fué denuncia 
do-á los i r i b u n a h s p ( U " . . . . su pi<tpio 
L i j o . 
l ' l o t ro es el de un c igarrero que ha 
sido comlenado en U o i n b o u r g á nueve 
meses de arresto. 
L o cómico del caso es que la senten 
cia contiene un considerando como el 
K i g u n n l e : ••Consaler.i ndo—dice—que 
el acusado es doblemente culpable , 
pues habiendo sido ocupado ]»or el ICs 
t ado duran te una gran pai te de su 
e x i s t e n c i a . . . . 1 V la oeupacaui á que 
a lude el p á r r a f o en c u e s t i ó n cChsiste 
en varios a ñ o s de prisrónl 
F i Y r g f n i ' m i : i : ü . — Lo es sin 
duda alguna el de la notable revis ta 
JAI Ilustración Xacional (pie SU repre-
sentante «-n esta acaba de remi t i rnos . 
Se destaca como siempre én su bien 
escrito texto el a r t i c u l o t i t u l ado ••Cío-
nica de la Gue r r a ' en tpn pe hace re 
ferencia de los hechos mas salientes, 
l levados á efecto el mes pasado. 
Los - r á b idos son iodos de ai tual i -
dad . d i s t i n g u i é n d o s e ios que represen-
tan el combate del Colis- o. el bé&tro 
d e operaciones de la p a r t i d a insui r e c -
ta del cabecilla S u á r e z . en la jur isdic-
ción de Sagua, g rupo de Jefes y Ot i -
ciales del Batallón de Pai len. la prue-
ba i le l rancho del Patallón de Castilla 
CU la b a t e r í a de la Peina, los re t ra tos 
de los corresponsales de la incusa de 
la Habana en el campo de operacio 
lies, y tina luiente el de los titulados 
"reyes de l Congo" en la j u r i s d i c c i ó n 
de G ü i n e s , 
C o n t i n ú a abier ta la s u s c r i p c i ó n á la 
tiutiracióit V m /wm/en la Agenc ia . Cu-
ba oí), La Moderna Poesía Obispo 135, 
v i . i u v i (ie W ü s o n . Obispo 4.>, en cu-
v o t ]uinto.s hay t a m b i é n n ú m e r o s á l a 
ven ta . . 
l l \ i A . y / \ i O . — Ñ o s comunica el j o v e n 
l ) . i ; il<l( :ueio Domí-ngniez, conocido 
iwr E l ( urrito, qu<í se ha encontrado 
tai la calle u n manojo de l laves, las (pie 
en;r . g.oa a la persona qujQ, dando las 
s e ñ a s opor tunas , las reckime en e l Ca-
•. -Los Carabelas", O b r a p í a es<iuma ú 
Vi l l egas . 
P i d l i o g r a f í A . — C o n atenta dedica-
to r ia al D i r ec to r de este p e r i ó d i c o , he-
mos rec ib ido un ejemplar de i^onto*, 
poema en seis cantos que acaba do dar 
a la imprenta , en M a d r i d , el conocido 
poeta andaluz D . Salvador Rneda. 
I d bbro se dcdii-a á fus t igar á los 
que tiMsnoclnui en él café , e n t r e g á n d o -
se ú toda clase de excesos, copiando 
una de las fases de la v i d a de los bo 
hcmjos en la V d l a y Corte. 
Damos; gracias al autor por él obse-
(Miio, y iU- paso avisamos á nuestros 
• í e s que en " L a Moderna Ptiesia.' 
Oi i i spo ld:>, hay ejemplares de venta 
1. la sa tu ic . i leyenda del s e ñ o r Rueda, 
en. la que a t r a v é s de frases y tut/.os 
d e c a d e i i ü s l a s . se notan ol tah-nlo y < 1 
¡ i j -ei i io de esc mimado hi jo <le las mu-
sas. 
S e i u a n a k i o s h a b a n e r o s . — N o s v i -
s i ta ron el domingo El Eolio, con dos 
car ica turas intencionadas; TAIS A/orfu-
nadas, E l Correo de ^ f u r i a s , E l Eco 
Montañés, Lanrac-Fxit y E l Heraldo de 
.Isfurias, todos correspondientes a l d í a 
9, con materiales propios de su í n d o l e . 
N o t a b l e t r a b a j o l i n g ü í s t i c o . — 
E l d í a 14 del pasado r e c i b i ó el Padre 
Santo en audiencia á un sabio e c l e s i á s -
t ico, protesor de l i n g ü í s t i c a , e l abate 
duan Jacobo Cocolo, que r e g a l ó n Su 
San t idad un á l b u m manuscri o suma-
mente interesante. L l e v a por t í t u l o 
" A l b u m L i n g ü í s t i c o Leoniano,"' y con-
tiene l a c o m p o s i c i ó n sobre la muer te , 
que en versos lat ines se d i g n ó el Papa 
León X I I I dedicar á C é s a r C a n t ú , con 
su t r a d u c c i ó n en todas las lenguas de 
Fmropa y en los pr incipales dialectos 
de I t a l i a . Kn inn to , sesenta versiones 
de. t a l obra maestra p o é t i c a , t r e in ta / ^ 
cua t ro de ellas en diversas lenguas y 
rT'inliseis en dialectos, y ordenadas 
cen t i l i eamen te , s e g ú n la fami l ia á que 
cada lengua pertenece. 
E l á l b u m forma un m a g n í f i c o v o l u -
men en (olio mayor con e n e n a d e r n a c i ó n 
de seda blanca, cantoneras doradas y 
las armas pont i l ic ias en la tapa supe-
r io r . 
E n cada hoja, de fuerte papel br i s -
to l , e s t á escrita una de las versiones, 
encerrada en u n airoso recuadro de 
color. 
Las traducciones son en parte , o l m i 
del proJ.e^or c i tado , y en par te de emir 
uentes l u i g ü í s i i c i í s . i t a l i a n o s ^ d K t f f l i f r 
jaiíasM i^úifO^el .a^atccpnofTK wius imn? 
.Víjoj^rascmenó^, t o d i í s j a s lengi.nn, de, 1 di-
roi iajdia podido escr ib i r de su p u ñ o y 
letra cada v e r s i ó n , y lo ha l i e d l o Cfti i 
t iula , negra, enip|ea'n(lo los f a i i e í í res 
a l f a b é t i c o s propios de cada( tfenerqr ;d<í 
i d i o m a s y á sabcia griegos,- - l a t í aos , , ai»-
inanes, n i s u s . turcas, ' albane^es, e í c . . 
etc. Sobre cada palabra d e i t i n a j t K U ' 
duocmn \A. inscr ip ta en t i n t a roja lu 
pa labra i ta l iana ewrcs jwndieqt f t l n n [ 
oJ^íelloáil í iun' jsey íin^riiuiráiiliJÚH ift<lci 
lame, úoií u«mcL'cis*»)Uwta»ihiiiSíótricii»x 
lingjivist ' icaá.no', xia •['. híoom f.o í> > 
d Ivl ' l ' m i i c Santo d i s p e n s ó la nu'is ^üet 
n é v o l a acogid;; al }>rotésor a b a t t í Cacó-
lo y se m o s t r ó muy complacido por t a l 
obsequio. d;i igieudo afectuosas pregnn 
tas al autor sobre sus estudios l i n g ü í s -
ticos, • 
P e n s a m i e n t o . — A s í consigna sus 
impresiones acerca del bello sexo, un 
enemigo del mat r imonio : 
L a mujer es el s u e ñ o de la v i d a . • . . . 
hasta el d ía en que se convier te el sue-
ño en pesadilla. 
E C O " D E ESTACIÓN B A L N E A R I A . — 
Traduc imos el s iguiente d i á l o g o , de un 
p e r i ó d i c o f r ancés . 
— C ó m o , s e ñ o r a , ¿nos abandona us-
ted ya? ;Se siente usted coiiipleta-ui|cn-
te curada? 
— N o , Doctor , es que no tengo va 
vest ido ninguno que exh ib i r . 
JUNDA. 
. Don José María 
C R O M C A H E L i d l I O S A 
D I A 11 D E F l i i i i i l i U O . 
E l Circular e í tá on l i c ión . , 
L j Conmenior. icióu <)c la IVisión ilc Nuestro Sefior 
.Kmu i i.-to. l o - s ido f.mtos fandadorn « l e l a OrUen 
de Siervos ilc ^lin í:». ronfeson-s, s.m Desiderio obis 
jio y uiiivtir y san Lázaro obiofo, 
Lo? .-¡ele Swrvys ile M.uia. fumladores del orden 
de M i \ i ias B i l l a cr.id.nl de Kloieneia exist ía a prii l -
c ipñ» del si^lo X H J una ewugcegaci iú titulada de 
los "• l .üi ldenses " 
L n jida para tributar ntabnnras 5 la Kaiitíjhiia V i r -
gen, leuuia cu su seuu los mas ilustres personajes de 
la nobleza 
Tonos los ejerHcio'! do In raiserieordia y piedad 
ensilan.i>. biunMáli la ocupación de tau notables 
eoii!; r e í a n l e s . 
(¿iitr.c todo< lo« eat>alleros de ia c o n í r e g a e i ó n so-
llo la KCÜ 
raní io y p 
dar un tos 
> siete varo 
R E S T A S E L M I E R C O L E S 
M - .í í a l en . iu > lin la Catedral la de Tereia á las 
oebu. y cu las demás igl««ia« las tic cu»tuuibre. 
Corte de Mir la Dia 11— Corresponde v i í i iar á 
NueMia Señora de la Salud en las Sierva» de Marta 
D I R E C T O R I O 
Administración de Justicia. 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a . 
P k 
Arrov 
I ' • 
Galla 
tí. > 
sidentc: lítruo. Sr. Don José Pulido y 
(i. —Audiencia. 
S A L A I»E L O C I V I L . 
sidentc: Iltiun. ¿ r . Don Schastiun Cu-
- Migué! l l ü . 
c; - di —Don Ricardo Díaz Agero.— 
.-alppte: Don Francisco Pampillón.— 
^istrados: Don Francisco Noval y Mar-
SALA DE LO CRIMINAL. 
SECCIÓN PKIMERA. 
Prcpidcnte: IItino. Sr. Don Antonio Alen-
do ri-neica.—Consulado, 14G. 
V-jtounstradOK Don Ricardo Maya v La^o 
Piado. U . J J • 
Don Juan Valdcs Pages.—San Ignacior 
l'J8. 
Esta Sección conoce de las caucas que 
proceden de los juzgados de Catedral. Gua-







Don Juan F. O'FarrilI.—San Ignacio, 14. 
(Sui)lentc.J 
Esta St;ícU)U conoce de las causas que 
proceden de los juzgados do Jesús María, 
Belén, Pilar, Bejucal, San Antonio y Jaiuco 
M A G I S T K A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydau'án.—Reina34. 
Don J u a n F . O'FarrilI.—San Ignacio 14. 
Don Fernando F i r i r e . — J e s ú s María 21. 
Don J o s é A. González y Lanuza.—Ca-
lle 7, n ú m e r o DI Vedado. 
T R I I i r X A L C O N T E N C I O S O 
Pres'donte: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia. 
Magistrados: don Emil io Navarro Ocboto-
a o . — l l á b a n a 50. 
D. Manuel Vias Oclioteco—Genios?. 
Diputados Provinciales; don Miguel F. 
Vioudi.—Obispo l( i . 
Don Fernando de Castro y Alio. Obrapía 
22, • • 
. S U P L E N T E S 
Don Juan P. Toñarel ly .—Cuba 54. 
Don Antonio Govíu.—Dragones 72. 
D o n Cal los ^jdadiigas. Neptunu 190. 
Don Adriano de la jLi;'a-—Mercaderes 4 
SECLETA R I U . 
D . Fi a-.oisi o E. du la Torre—Luz 18— 
J q s ú s del Aloute. * 
í f í s c a x ¡me s. m. 
Don Federico Enjuto.—Tejadil lo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D . Beluario Aharez Cespyde^—Virtudes 
Arce Anos f i s c a l e s 
Don Augusto Martínez Ayabá.—Haba-
na 43. 
Don Demetrio López Aldázabal .—Com-
poste la 4. 
1 ton Basilio D í a z do Villar.^-S. Rafael 31. 
Don Jü ; é Min ia de la Torre . O'Reilly 53. 
. . s u s t i t u t o s . 
Don Octavio G i h n g a . — A m a r g u r a 25. 
Don J u a n P. Edelman.—Campanario 24. 
Don Ignacio Remirez.—Habana 51. 
D . Carlos Revilla.—Consulado 79, 
S E C R E T A R I A D E G O I I I E R N O . 
Secretario: Don Aliguel Rodríguez Beniz 
Obispo 2S. 
Oficial letrado: D. Emilio Vaklés Valen-
zuela—Campanario 22. 
Oficial 3": Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emctorio Urefia y Hevia. 
Aspirante Io: Don Juan Gbnzález Otero. 
I d . 2" Don Augusto A'aldés de la Torre. 
Id . Don Bonifacio Montaban. 
• Id . Don Francisco Javier Arriba. 
•Oficial de Archivo: Don Euruiue Rodrí-
guez Nin (interino:) 
Aspirante: Don J o s é Duque do Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. do la Torre. 
—Luz 1S J e s ú s del Monte. 
Sección Ia: Don J o s é L . Odoardo.—Real 
133 Mai ianao. 
Sección 2'': Don Calixto Llcrandi.—San 
Lázaro 1GS, 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sección P ; Don Manuel R. Hernández.— 
Dolores 19. J e s ú s del Monte, (interino.)"—-
Sección 2J; Don Adolfo Nieto.—Prado SG 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villate.—S. Miguel 127. 
P R O C C R A D O R E S 
• Di"cann:,Don Antonio Díaz do Ti l lar .— 
C m t ó d ' o W ' í f * * ' 
1 w-u NieCdás Htdrlmg y Varona.—Reina 78. 
< nDon'-Fériiandó Ldp6te.—Santos Suarez 9. 
Josúh doí Monte, ' d 
, Don Juan Muvorga.—Escobar 38. 
,Don Luis P. Vuldes.- Salud 93. 
fDon Ambrosio l'iíicira.—N'ives 170. 
Di n K>;eba:i dé la Tejera.—,Cerería. 24 
(¡ ;:;ii¡aliactia. 
' ü o n Fráñcíicó Valdés Hurtado.—Dolores 
IG'.ManaiMo, : ! 
- - • — ^ — - - : 
1 ' ' - i r 
BíJ6 6;) ) ( T o n 
• D t " } ' i n s í a n r i a p i i i s l r i i c e i ó n . 
C A T Ü D K A L . 
Juzcrado: San Ignáeio, 84. 
Juez: 1). José Xovo y García (interino.^ 
Eserihanos; Don Nicanor del Campo ^(Se 
cretario.) . . 
Don Francisco de Castro. 
Don Zacarías IJro/.mes. 
Don J e s ú s Rodríguez. 
l'.KLÉN. 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martin Piracés. 
liscribanos: Don Juan H. Vergel (Secrc-
tavip.) 
D . Eligió Bonaclica. 
Mariano Guas. 
. J uan J. Casas. .; 
GUADALUPE. 
Juzgado: Chacón 2. 
Jue/.: p j Carlos Ortiz y Coffigni. 
Fseribanos: i ) . Arturo Galíetti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
. . Luis Tostar. 
J E S Ú S H A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbenard 
Escribanos; D. Rafael del Pino (Societa-
rio). 
D. Luis J. Sansa. 
. . Ricardo D. del Campo. 
. . Emilio Moren. 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez; D. Julio Macia Vázquez. 
F.M'i ¡líanos D. José lí. Egoa (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
. . Donato Naveira. 
Ventuia Rodrigoz Paez. 
C E R R O . 
Juzgado: Consulado (¡5. • 
Ji;<v.: I». l-:ui.;enio Luzarreta. 
Escribanos: 1>. Luis Blanco (Secretario.) 
1). José Nicolás de Ortega. 
. . Manael r.años. 
Antonio A. Tnsua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Fduardo Pott», (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Vdlairel ly. 
Fiscal: l ) . José A Bernal. 
Jurgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JoséM;' Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kobly. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guíral. 
Scc retai io: don benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Jus tmianí . 
J E S Ú S M A R Í A . ,. 
Juzgado: Maloja 13. 
Juez: don l.rnpoldo Puig. 
Secretario: don Féüx Puig. ' 
Fiscal: ib.n bonito del Campo. 
PILAr» 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: don Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Royé. 
Fiscal: don Hilario González Ruíz. 
C E R R O . 
Juzgado: Prínctjie Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta v Melgares. 
Secretario: don Ricardo UUk 
Fiscal: don José Ma de Pea 
P R O C U R A D O R E S D E L O S JUZGADOS. 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Dou Francisco del Barrio, Paseo 
5. Vedado. 
D. José Drquijo, Rayo 71. 
" Francisco de P. Sanehez Siuircz 30. 
" Victoriano de la Ida m í . Rayo 41. 
" José de Zayas Bazáu. Teniente Rey 
51). í.altuüj 




« Santiago F. Ang 
« Alfredo M. Apai 
11 Pascual Rodrígi 
'rro. 
H Juan Valdés Castillo, Barreto 77, Gua-
nabacoa. 
« Ramón Zubizarreta, Jesús del Mon-
te 549. 
« Ramóu Espinosa de los Monteros, Je-
sús i l a 88. (Con licenc'ia.l 
« Miguel A. Matamoros, Chacón 10. 
* Tomás J. Granados, Campanario 18. 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
4< Fernando Tariche, Faula 85. 
Antonio Arjona, Córralos 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 04. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 140. 
" Manuel L . Vizoso, Monto 125. 
" Domingo Ozeguera, Aguacate 13. 
M Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
G O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano-, don Joaquín Lancis, San Igna-
cio 14. 
D . Francifico de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
. . Arturo Galletti, San Ignacio 7. 
Carlos Lanrent, Reina 4. 
. . Antonio .Mendoza, San Ignacio 28. 
Alejandro Niiñoz, Empedrado 7. 
José Miguel Ñaño, Cuba 29. 
Miguel Ñuño, Cuba 29. 
, 1 José N. Ortega, Amargura 56. 
fráncisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 106; 
l ' l José Hann'rez Arellano, Empedrado 10. 
Alfredo Villa.u-eliú, Émpedrado 17. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
. . Enúi 'o VillaLivlui. San Ignacio 24. 
. Federico Mota, Obispo 75. 
Pedro Ganndo, Empedrado 19. 
Manuel Díaz Quibus, Bmpedcadp S. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D. José M. Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
fD. r iácido Pérez I'oiissin, Aguacate 128. 
I J K l ' A K T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R dael Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 20. 
A U C U I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, San Miguel 
n?71. 
n A P . I L I T A D O J U D I C T A I . 
D . José Rodelgo. Animas S9. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Dominicos-Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujíllo Monagas.—Trocade-
ro 60. 
. . Juan Cuevas Arredondo—Monte 340. 
. . Ramón G ¡raides—Cristo 4. 
Antonio Pérez López, Gobierno Re-
' ¿donal. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
"templete. Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. 
Punta, Consulado 30. 
Arares, San Joaquín 3(k •Í Ú-Í: d )! n ít 
Luyanó, Luyanó 104. I fe'>J 
A'edado, T pfi;fcr@\3? • , (, j - n ' i 
;)Monscn-ate, San Nicolás^4)^ '. [, ( ñ io l t 
Fnenlo Nu. xo, Martiueá Gouzález g Jesús 
Peregrino. 
^ M a r t é , M a l ó i a ( 5 t : u ^ ,r 1 ^ i l J 
• ^ c t n bíidro, Conde 4. , ' :' ' 
'>San Nicolás,1 Maíu-iquo'lSS.^ " v . iWi 1 
S,muido de San Lázaro, Cotirt.rdiá' 179. :1 
i Jesús María, Puerta Cerrad 16*J » a ¡-3 
;rSan Leojuildo, Nepiunu 194. oí • b o 9 
• Dragones. San JoséSJ^ y y , ;j r < r n 
y\\\w, Este vez 73. . . . . • . 0 
Arroyo Apolo, Jesús del Montep&t. (, j . 
Vivos, Esperanza 90. . 
P c ñ a h e r , Condesa 29. ' J' ' 
Santa Teresa, Bernaza 70. ' l : 
i ' i í n n p e , Pasco dt! Tacón 251. i* -' j ' p 
Cristo, Lamparilla (>0- - . : • 
Arsenal. Cieiinie^)s esquina á Apodaca. 
.Ceiba, Esperanza 3S. • 
Puentes (irandes, Llerrera 2, 
Colón. San Miguel 42. 
Villanncva, Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe. San Rafael ?o 
Angel, Chac<»n osípiina Habana. 
1° San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
.L .-lis del Monto, Madrid 20. _ 
Cerro, Ceno 049 
Cha voz. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril de la Bahía: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Amonio 
Ro\ ii a . . . . 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
i l 
Academia de Ciencias Médicas: Convento 
de San Agustín. Cuba y Amargura. 
Administración Central" do Contribuciones: 
Aduana Vieja. 
Idem ídem de Rentas y Loterías: Aduana 
• Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y 
Riela. 
\pilo do do Ancianos Desamparados: Ce-
rro 442. 
Asilo, Hennanltas de los pobres: Cerro, 
- Quinta d<' Santovcnia. 
Asilo do Huérfanos: Cuba 120. 
A^iio ne mciuii-os '-La Misoiícordia"': Bue-
nos Aires 3 —Secretaiia. Galiano nú-
mera OS 
Asilo San José: A l final, calzada de San 
Lázaro. 
Asilo San Vicente de Paul, para Niñas; Ce-
rro 797. 
/Asociación Médica de Socorros Mutuos de 
la Isla de Cuba."' Prado n" 115. 
Academia Henial: obrap ía 84. 
Banco Agrícola de Puerto Príncipe: Secre-
taria, Ama reara 23. 
Rauco del Comen io; Mercaderes 36.' 
Banco Kspañol. Aizniar SI. 
Bañe* Hispano Colonial, Deleínición: Ofi-
cios 28. 
Bibliotecas públicas: Dragones 62, Conven-
to do San Agustín y Amargura 60. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigadn Sanitaria: bajos del Hospital M i -
litar. 
Caja do Ahorros y Socorros mutuos de 
Empleados y Obreros do la Isla: Sa-
lud 59. 
Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al 
muelle de Caballería. 
Capi tanía General: Plaza de Armas. 
Cárcel Pública: P.rado y San Lázaro. 
Casa de Beneficencia y Maternidad: San 
Lázaro y Belascoain. 
Casa de Recogidas: Compostela y O'Rei-
lly. 
Casas de Socorro.—1* Demarcación: Lam-
parilla 42 
Idem 2' Asilo de S. José, 
bb-in Lealtad 161. 
Contpi do Arrendatarios do mesillas de los 
morcados: Dragones 10. 
Centro de Detallllistas: Oficios 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: 
Empedrado 42. 
Circulo de Hacendadós y agricultoses: Te-
niente Roy 4. 
Corral do Coiiseio: P i ¡uc ipe28. 
Cuartel de Artil'oria-Compostela y Fumi i -
..CjipU.Vvji'O P^lro,( 
• Olio, utAi Emilio Gareia Gil. ^ 
7 r ^ i - ' COMPAÑÍA, • 
'Vajii trfif*doirpedn' . MéVi.réz'Vogá 
"'n-r/iebtV.'ídMi Ma'mu-/ Fuftíirtál urWnUa! 
^•Otro^d.iU 1;;mi¡iaiin-fVrn;iii-i(v. 1 'éi é/.'*');'' 
ühU* O'iJCK] i^GbifPAÍÍÍA. 
r.Chrátíin. don Joaiiinn Muñoz fíaftggo. 1 
'•'D-óiehfé. iloft .'Fná'.i Arjima Lcébnga. ' 
. (Hio. Útífí iluilienno West^loslci b'eMielta. 
'üt.i<i. don Miniiiel Alvaro/. MaiüM. 
SEC( I(')N' MON r . \ l ) . \ . 
Teniente, don Diego Mondo Caiiuttofi.i; 
Olí:o, don4¿a[áel de Albear y S.iial-Vust. 
C A S A S C U A P v T E I / E S : 
1" C O M P A Ñ Í A . 
Ia zona. Sitios, 59. 
2' zona. Campanario 201. 
3' zona, Estovcz. 88. 
Sí! O O M P A Ñ I A . 
1" zona. Aguila, GQ. 
2 ' y 3•, zona, Cuartel de la Fuerza. 
3:, COMPAÑÍA. 
1" y 21 zona, Compostela esquina á PauÚl 
2•, zona. Arsenal, 40. 
4'; C O M P A Ñ Í A . 
I " y 21 zona,"Lagunas, 85. 
3a zona, Aramburo 19. 
Destacamento do Casa Hlanca. 
Idem do Regla, callo de Santuario. 
Idem de (iuanaliaeoa, barreto, li'.). 
Idem del Cerro, calzada del Con o, 583. 
Idem do Jesús del Monte, Madi id, 29. .. 
Idum del Vedado, calle 4 Letra B. 
Colegio de Corredores Notarios: Morcade-
Centro telefónico: O'Reilly 4. 
Círculo de Abogados: Mercaderes núm. 2, 
altos. 
Colegio de cirujanos dentistas: Vinegos nú-
mero 111. 
Colegio do AbOiiado?: Mercader.-'? 2 nltos. 
Colegio do Escribanos: San Ignacio 4». 
Colegio do Procuradores: San Iguaoio nú-
mero 5. 
Comisión especial de Faros: Ceno 440. ' 
Compafiia Cubana de Gas: Adnduistraeión 
Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-
res n . 
Idem Hispano-Amerlcana do Alumbrado: 
..Monte 1. 
Consejo de Administración- Oficios núm. 4, 
altos. 
Conservatorio de música: Reina 3. 
Coutaduria Central do Hacieudo. Aduana 
Vieja 
Dirección de Ferrocarriles: Oticiuas, Gobier-
no General. 
Deposito Hidrográfico: callejón Churruca. 
Diputación Provincial: Empedrado iJOj 
Dilección General do Haeieiuia; Aduana 
Idem idom do Telégrafo?: Oficios 9V t . , 
Enicrmeria del Presidio: Fosos 
Estación Sanitaria de los Hoiubcros Muni-
cipales: Lamparilla 31. 
Esencias de Artes y Oficios; División y Ma-
loia. 
I d . Normal para maestras: A guiar 33. 
Idem Normal para maestros: Zulneta n™ 2S, 
altos. 
Idem Práctica Normal de maestras: San 
Ignreio 10. 
Idem Anexa á la Normal do maestros: Sun 
Lázaro 205. 
Idem Preparatorio de Medicina: l^amnari-
11a 74 
Idem Provincial do Artes y Oficios: Em-
pedrado 32. 
Idem Profesional do la Isla: Convento de 
San Agnstin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura; Dragones nú-
mero 62. 
Idem do Sido Mudos; Galiano y Lagunas,-
altos. 
Hospital Aldecoa: Finca Aldccoa. » * 
Idem do Dementes: Mazorra Potrero Ferro. 
Idem Militar: Diaria y Talhipiertra 
Idom Mercedes: Faldas del Castillo del 
Principe. 
Idem do lli^ieno: Cerro442. 
Idem San Francisco de Paula. Paula y San 
Ignacio. 
Idem\le San Lázaro: San Lázaro y Mari-
na. 
Secroraría de la "Socidad de Estudios Cüni-
cos, Prado 115. 
M U Y B M É F I G O 
C u e r p o M i l i t a r de O r d e n P i i b l i c o , 
R K L A C I O X 
DE LOS SE>OKKS . l E F E t í V OFICIALES 
DEL MISMO. 
PLAXA MAYOU. 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
ComamlaiHo. don Amonio Puoyo (Vlloqui. 
CápitáiL don Juan BÁrrajón Villalon. 
(Mro, don Vicente Fernández AiuVivs-
' *'remetttp, 'don Eliseo López Escacna. 
(tfr()-, dolí AndiV's ¡'ddi-íunez Mailiuez. 
Otro, di.u Ladislao ilídai^o Doiuiu^uez, 
U ' I P' COMPAÑÍA. ' 
• ' rQapitán . i don M:init1!*''P0;'•lU'•,, I'odrosn. 
- ̂ iTpAic^tCi rio» Inocencio Gou iezu rd i rña . 
, ! Qp:(^.,(ltfP'Ei^V>.iy> Tt.itv.i.i'-V;i(!^. 
, q t r| ¡, p j i i o; i M ^ s m ^ i^oj^iu HIÍH , 




, do 7 á 8 do 
, aula 2. 
de S. á 9 ilo 
Ai:::::ót:ea Mercámíl Y 
¿ r o s , LofjiiiíWiióu 'MerCiúiC 
diaria, d^ 9 á Jpi d ^ i ^ nbc 
Hpi(t;a; Aula.) . 
Gaíieiu-, d¡,uia!"de S á i) di 
sor señor J.. P i a d a Pita, ni 
F u m ó o s , l " y 2- e w •.. >. 
la noche, profesor señor L. 
Indios, Io y 2" cm 
1a noche) profesor sefior J.*Pastor Diaz, aa-
Corfc p prcjiara'cMn de lahnrcs. 
Para señoras y señoritas, martes, jueves 
y s;i!>ados. de 3 á 10 do la m.'.ñana. profeso-
ras señora doña Marcoliua Matalon^a y se-
ñorita doña Josefa Gironós y Pomar, auxi-
liar, aula 4.- . . , 
Clase de música. . " 
• Para «señoras y señorita?, solfeo, lunes, 
mioieoles y •viernes, S a 10 do la inañaini, 
profesora seüoi i ta Concepción Ardois, au-
la . ;{ 
Para idom i( je^vj>ja^wimir tcj , Jueves y 
sábados, do 8 á-10 de la^mañaua, profesora 
la misuiiu'áilliil 0. 
Para Aaí'cnes. Soffcro y cantn7 lunes, miór-
coles y viernes, de 7 a SJ de la noche, pro-
lesr señor R. Pahui, aula 0. 
Para iilom idom, i>iano y violin,: martes, 
jueves y sábados, de 7 á Si de la bocUo, 
prc^esor señor R. Palau, aula ü. 
Para ideiu i i lem/flaüta. bandurria y gid-
tarra, martes, jueves y sábados, S.V á 10 de 
la noche, profesor señor R. Palau, aula 0. 
E s t u d i o s i n c o r p o r a d o s s i I n s t i t u t o . 
Feritaje Mercantil. 
Nomcnciatura do los cursos, asigna!aras, 
profesores, dias, horas, aulas y textos: 
• Io—Geografía Cnivorsal, profesor seríor 
Justo Piada Pita, diaria, de 8 á 9 de la no-
che, aula-5. Febles .Miranda. 
Id.—Aritmética y,A! uobra, profesor señor 
Jnsc Pintos Reino, diaria. 'do 9 á 10 de la 
noohe, aula 1. Rubio y Diaz. 
Id—Francés , 1er. curso, profesor señor 
José López Saúl, diaria, do 7 á 8 do la no-
che, aula 2. Mello. 
2" -Aritinética Mercantil y Teneduría do 
Libros, pioiosor señor Constantino Horta, 
diaria, do 9 a 10 do la noohe, aula 5. Cas-
taños. 
Id.--Geografía y Estadisiica comercial, 
profesor señor Justo Pi ada Pita, alterna, do 
S á 9 de la noelie, aula 5. Carreras Alora-
Ies. 
Id.—Francés, 2o carso, profesor señor Jo-
J é López Saúl, alterna, de 7 á 8 de la no-
che, aula 2. Mello 
Id,—íngti^si lor curso, profesor señor Jus-
to Pastor Diaz, ailerna, do 8 á 9 de la no-
che, aula l . D'Mcza. 
3o—Ejoreioios práetioos de comercio, pro-
frxir señor Consiantino l lo r l a , alterna, do 
9 a lOde la noche, aula5. Uorta. 
Id. Keo'iomia política y L e g r a c i ó n Mer-
cantil, profesor señur Constantino I lorta , 
alterna, de 8 a 9 de la noche, aula 5. Alora-
Ies López. 
Id.—Inglés, 2:i curso, profesor señor Justo 
Pa.-ior Díaz, diaria, 7 á 8 do la noche, aula 
1. D'Meza. 
Vio. lino., El Director, Ldo. Vicente 
Erais.—ft] Societario du la. Sccoión, Atjus-
lili ¡¡>l!M/rn: 
p i ^ r A . y r A N c T A ^ i L t r A R n n m a r i n a 
Ykj,Jlí|í-»nNlA ^ K l . j ^ k l t V ^ | > K f i ^ l C A H f j t a 
Lns ilciicii'in-i:is «jilo para kl servioi» «lo Iratospoirteif 
(d<{^(i'n)iivi<IOtl<;iiÁ!uí!i'«-4'i's «-ir e»tú pucito. (silanilo 
;o¿'iíí ;ift idciitc de ¡¡iiIiIuk iiilfO'S k'XÍgl! el 1 r.isl:iilo 
MvfÍM'tiJmil 'le un í K ollM cosl i il<. lielieipiiei i> no-
1 1M irlilclin nO-en vi nlliiim iuí-finliii ili; Cusa 
1 ;l inca, ÍIU ni"! ivn,lo .|ue |M»r ftiUl (.^liilauia ilc l'il'ir-
tii. .f,'.:!! uinl i . t iin ÍOS ilufims »lc ivlii(iU':iili)l(is. so 
• : ;,il^<,{ija(il« >(li; liov mi s f n i i i o >lc guanlia (luranto 
Kn tRFMMMib con «̂ l y Qitíii'.él «olijoto.jr cs|«ir¡ta .<lel 
ÍiÍCH '/iMier il. se ivenenl.i i Iim ilm '.dis y l>iiUn>t)«l «le 
ló l:ts I.is iinilt.irr.irioiM-s •lé'l i ilieii V pajñ^C él ilclie.f 
i n i| ii esl ni i|< roiilribiiir ;»l sei vieio iU- ¡Mercs e1'-
i.lij u > ce mal, en luties los aeeiileiiTes lid [Miclld V 
rii iiitc to exijan: i|iic ése serviei» ptlCOC lle^álf 
.i |jCJ iltlIMIOKlú en imiiiicijliiMloiciiiiiii.iiios c<iu el e a -
r.'ielci tic gr:ituk#; ptxo wks ep teilo cato, lU'res jiara 
fc'xtgil la reiiiiiiiciaeii'ni ró'rr<lM|ÍOn<lletltC nú po i l i acx -
cnU r esa 'le In'í|iii. i-sla c \ lr i i lamento détédaiUádO 
< :i I. s ¡ariías viuvuirs. i|i(oil.irii!ti Ins ciinlraveiiUtres 
s'njfiloa á la.- jM-na- .sennl.ulas parad raso, pero ya ion 
un carácli r va írotl aiio. el seivieio ile inli ' iés ponera! 
tlabauii ebera 31 de 1896.—tfoac Gúme: Imaz. 3-4 
Sflciedao'esdle IusIíoccé^ Recreo 
E N S E Ñ A N Z A G R A T U I T A 
C E N T R O A S T U R I A N O . • 
Cuadro de la enseñanza para el cujso aca-
domieo de 1895 á 189(1: 
Lectura, diaria de 7 á 8, por don Pedro 
Simón Aharez. 
Inglés, diaria de 7 á 8, por don Eustaquio 
C. (.li bón. 
Composición ortográfica, práctica y re-
dacción do documentos, diaria de 7 á 8, por 
don Carlos" G. Sánchez. 
Aritmética, 1er curso, diaria de 7 á 8, por 
Isidro Pérez Ponco. 
Px ri tma, diaria de S á 10, por don Ma-
riano J. Vieta. 
Dibujo lineal de más utilidad y .rdoruo, 
diaria de 8 á 9, por don Domingo Frado. 
Aritmética, 2" cueso, diaria de 8 á 9, por 
don Manuel J. Sacnz. 
Gramát ica castellana; 1° y 2* curso, dia-
ria de 9 á 10, por don Antonio Fernández. 
Aritmética mercantil y tenedijria de l i -
bros, diaria de 9 á 10, por dou Feruands 
l lenera. 
Francés, diaria de 7 á 8, por dou Enrique 
Díago. 
Solfeo y piano, diaria, de 8 á 10 de la ma-
ñana para señoritas, y de 8 á 10 de la noche 
para varones, por don Angel López Planas. 
Nota.—Para el inareso en las clases es de 
necesidad la presentación de la inatricula. 
—El Secretario, Pió J. del I\inUul. 
CENTRO GALLEGO. 
C u r s o d e 1 S 9 4 á 9 5 . 
Nomenclatura do las asignaturas, dias do 
lección, horas, profesores y aulas: 
Estudios ¡/eneróles. 
Lectura, diaria, de7 á 8 de la nocho, pro-
fesores Várela y señoresLareo, Aula 4. 
EsQiitura, diaria, de 8 á 9 de la noohe, 
profesores señores Cuevas y Ni'lñoz, Aula i . 
Aritmética elemental, diaria, de 9 á 10 
de la noche, profesor señor Carballeira, Au-
la 4. 
Idem superior y Algebra, diaria, de 9 á 
10 de la noche, profesor señor Piulos Ucaio, 
Aula L 
Gramát ica española, diaria, de 7 á S de la 
GOBIERNO M I L I T A R R E L A I ' U ( ) \ L N C I A 
V PLAZA KK LA l l A U A N A . 
A N U N C I O . 
Kl eabo lieof-n.ído .leí Kjér.-ito Bamfo PnertM 
I»., .i ••.i.'/. rii\<, dotnieilio Be igti(>rtl se servirá prc -
Sertlár-é (-n lii Secrelaría do <• ,le Chkliicrno iMilitíir 
ll'C i» i 1 ili; l i (itrilá eti dill liaiiil POM i)i>ietu de reco-
r d ii im ; ilDciiiiientns que les inl el evan. 
II lUana 27 .le Enrrá de I8ÜG - De O. de S. K. ICl 
Coiii'.iu<laiitu Secretario. Mariano Marti. 1-U 
G O a i E R N O M I L I T A R &E L A P R O V I N C I A 
V P L A Z A 1)K L A H A U A N A . 
A N l ! N C I O . 
E l soldndo licenciado Kenilo (.'alvo Hr^a. se pro— 
scii!;ir.i en la SMTCtsrrfa de este (JoIiítmo Mililar; 
en día hábil de 1 á a de la laole. acniiipaii nlo do 1I09 
;i. i-ini.:s i(c 1 espon^ iMlelail .¡ne lo iileliIiliiitieli, á titX 
ét rect̂ jer rtocwmeiilok ipft; le interesa 
lUImna 7 .K Pelirtfro «Id IW, - D . - O . de S. E.—EÍ 
T Cmoeei iíccTvijirio, Klamna Marti 4-9 
CULIKlvNO iMILITAK DE LA I'I^OVl.NUU 
V l'LAZA DÉ LA 1IA11ANA. 
ANUNCIO. 
Ilaliiendo sufrido oxtravin la* orcden^inlc? i lr lror-
ncta v lninilien» «kl M. I ! Cncrtto .le lí . im'iei >< dt;< 
C ó i n c r t t v 1 D. Ad(iir.> C u r a n , cja y I). M iiincl 
Qinnlan.i Cot i / .á le / . iv.speeUvaincnle. sé lia. e s iher 
por eJ prc^. ole. $fut etin esta t-cli i KC les auhin/a on 
dnpliejilo de dielio doeninenlo «iiledaudo el 1'.' nue 
se |. s ttpitM eiil.i v slñ nincun valor. 
lUaiana 7 de Uelucro-le IV'H. De O. de S. K.. El 
T Corvad ."Seei t laoo. Marui.u Mal ti. l-y 
tíÜlilLRXD M I M T A U D E L A P R O V I N C I A 
Y l ' L A Z A D I . L A I 1 A B A K A . 
A N U N C I O . 
K l sarpenln retirado ile la f ínardia Civil Aril.nno 
Nicnl.ui I!..ilper.ÍTi. cuyo domieilio so ii;iiie:i. -.c ¿cr-
vira piesenuise en la Seen taiij de e.-tv ii<f->:>-T:ia 
miliUr en día li il.il y de .! i I .le 1« l.U«le p.ii a cnle-
rarUtlc no asnillo ijfcc le iliíereiui. v cu-.» uc liaHano 
ausente iU- v.iti e.tpital ikSÜéirá las ..et il il>-s *cñ."»# 
Uc mi dünneilii) pitia proocdei' .< lo i|nc )i.i\ i In^.ir. 
I la lut ia S .It U. lneio .le Is ' . i i l . -Do or.Ieli de S. E . 
E l T C«ronel Scccrciaoo ítarímko Murn. \ 11 
A d m i n i s t r a c i ó n E s p e c i a l de L o t e r i a s 
D E L A I S L A D E C O B A . 
A V I S O . 
VA miércoles 12 del rorriente úla« doce de la itinf:*-
nav c m ineclo a lo dispne-lo en la ln%tniecióti Oe-
nei j l de Loterias. aprobada por R D. «lo Ji) «le 5*1»: 
ti« 






• nrMiii:ii- dlaí^iáliile». con:»«!os 
ríe un ile'i.|ii.'1.11.1.11.111 pi-a; .; esta 
señore» s'hsci nitures .1 l ecoj -r los 
4hs¿ritüs eorie>i>oiid;o:iieí "al kor-
î  v papeleta- Mne .1-1 lo tetñ-
ti Lia iltf «ine uasa.lo tiiclio ;ci;ti';.o 
vira •'ciieral cohocir.iicnto: advi:-
ictos íe fdn pindifos. v e n la CeSb-
oli.sorvarán L - - foi ni lüilade» <|H* 
ni.. tei'ri'Vo v cunto iltaio s . -un-
ii ,in.'Ve cit.Cv fué publicad-. «il 1» 
a Habana, los .lias •->U. .V SS de 
• «ietcrmliu el ailienlo 53 de . l id ia 
Irán Matizarse las •peracianes cu 
u psi-ilileeo lia-ta t^nli» no sa la lonna «lin- «.-u ts.e se i .si.iini • > . • 
hacaiCCu « b n * cMivemeniescm d .sdo,. da b..r e..s 
y se instalen en el mismo los nuevos apjntoS •iuc so 
esperan «le In IVnín^ula. , • r 
Habana K.d .5 de DO- ..uor L * -
Urmio .me «I 
hraeion .le c 
previenen Ir 
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D I A R I O D E L A — F e b r e r o 1 1 d e 1 8 9 6 . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a t l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
C i a r l o d e l a M a r i n a . 
A L IMAIÍIO D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
KüTICIAS COMERCIALES. 
Nitei-a York, Febrero 8 
d las 5é de la tarde. 
Onza? cspaílolaf:, .1$15,G0. 
Centenes, á $4.85. 
Descnento papel roincrcial, GO d/r., de 7 á 
9 por ciento. 
Cambios sobre Londres, Gü d¿v., banqueros, 
Idem sobre Purís, CO d|T«j banqueros, á 5 
francos 204. 
Idem sobre llamburg'o, GO d¿v., banqueros, 
üOó. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 121, cx-enpón. 
Centrifugas, n. 10, pol. OG, costo y flete, & Si 
Idem, en pla/a, •"'. . 
BeguJar á buen refino, en plaza, íí o-. 
Ay-iicar de mn-I, en plaza, á 35. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
E i mercado, firme. 
Mantrea del Oeste, en tercerolas, & $8.85 
nominal. 
Harina patcnt Minnesota, firme, .1 $4.40. 
Londres, labrero 8 . 
Azúcar de remoladla, firmo, :i 1 
Azúcar cenlríruga, pol. Í)G, firme, & 10¿G. 
Idem regular rellito, á 14/(>. 
Consolidados, ú lO^U, ex-interés. 
Descuento, Raneo IiiírJalerra, 2i por 100. 
Cuatro por 100 español, á GGi, ex-interés, 
íh*me. 
P a r í s , Febrero 8 . 
Renta 3 por 100, á 103 tomóos 2i cts., ex-
iuterés firme. 
Nueva Yovl; Febrero 8 . 
La existencia de a/úcares en Nueva-York 
es hoy de 57.GK) toneladas contra 14.721 to-
neladas en igual lecha de 1805. 
(Qtiédajjrohibida la reproducción de 
los telegramas que anicceden, con arreglo 
al artículo 3 1 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
VAPOEES DE TRHVESIA 
S E E S P E R A N . 
F c h r . 8 Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
8 Olivcttc: Cayo Hueso y J a m p a . 
Ü City of Washington: New York. 
. . 10 Búenavcnlara: Liverpool y esc. 
12 Cayo Mono: Londres y Ambcres. / 
. . 12 Yucután. Nueva York. 
. . 12 Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 12. Navarro; Liverpool y esc. 
. . 33 Aransas: Mueva Orlcans y escalas 
. . 13 Viviua: Livcrjiiiol y esc. 
. . 1-1 María Herrera: lie Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Vigilancia. Veracruz y escalas. 
. . 15 Patiaiud! NTucv;i i o r k . 
16 Yuiuuri New York. 
l'J Sáruíogaj New York 
. . 19 City of Was-liintou: Veracrur y escalas. 
21 Séueca: Vi'raeruz y escalas, i 
. . 21 Columliia. New York. 
. . 23 Oreaba . New York. 
. . 23 Baldomcro lírlesias: Puerto Rico y escalas 
. . 25 Seguranca: ÍSueva York. 
25 Leonora: Liverpool y esc. 
. . 27 Yunuirí. Veracruz y escalas. 
. . 28 Yucatán Veracruz y escalas. 
2y Méx ico : Colón y esc. 
Blarzo 1 Vigilancia: Nueva York. 
4 Manuela: Put'rtp Itico y escalas, 
ñ Saratopa. Veracruz y escalas. • 
i'm 5 Séneca: Nueva York. 
S A L D R A N . 
F c l r ? 8 Orizaha: Nueva York. 
8 Martín Saenz: Vcraoruz. 
. . 8 Olivette: 'J'ampa y Cayo Hueso. 
. . 10 Reina María Cristina: Cádiz. 
. . 10 Ciudad Condal: New York. 
. . 10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
. . 10 City of Wasbinglon: Veracruz y escalas. 
10 ,1, Jover Sen a. Harcelona y e s c 
13 Seguranca: Nueva York. 
. . 13 Yucatán: Veracruz y escalas. 
14 Aransas-New Orleaus y esc. 
. . 13 Lafayette: ¡Saint Na/.aire y escalas. 
15 Vigilancia Nueva Y'ork. 
17 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 20 Aifonvd X I I I : Coruña y ese. 
20 María l l e n e r a : «le Puerto Rico y escalan. 
m 2ü City of Washington: Nueva York. 
20 Saratoga Veracruz y escalas. 
22 Séneca. New York. 
. . 23 Columbla: New Yonc. 
. 24 Drizaba Veracruz y escalas. 
. . 26 Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 27 Yumurí: Nueva York. 
29 YucatAn: Nueva York. 
. . 30 I Ia luna; New York. 
Marzo 2 Vigilancia: Veracruz. 
V A P O l i E t í C O S T E l í O S . 
S E E S P E R A N . 
FehV 9 Purí f ima Concepción: en Ratahano, proce-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
.Jácaro. Tunas. Trinidad y Cienfuogos. 
Avi lés : ilc Sgo. ile Cuba, Sagua de T á n a m o , 
Gibara y Nuevitas. 
Antinógcncr. Menémlez . en Batabanó , pro-
ce<lente de Cuba }• escalas. 
Marta Herrera: de Sgo. de Cuba, Pto. Rico 
y escalas. 
Joscdtá: en Batabanó prra Cienfnegos, T r i -
nitlad, Tunas, . lácaro, S la . Cruz , Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
Moriera, de Nuevitas, Puerto Padre, Gi -
bara Sagua de Tánaiuo.. Baracoa, Guantá-
uaiua y Cuba. 
Argonauta: en Batabane, procedente de C u -
ba y escalas. 
B . Iglesia»: Put-rto Rico y escalas. 
Ailela: Sagua y Caibaricn.-
Manuela, de Santiago du Cul>a y escalas. 
S A L D R A N . 
Argouanla: de Batauauó, para Sgo. de C u -
ba y escalas. 
Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo Sgo. de Cuba v P . Rico. 
Adela: para S.ijjua Caibarién. 
Avi lés : para Nuevitas, Gibara, Sagua i e 
Tánamo y Cuba. 
Purifima C o i u e p c i ó n : ile Batabanó para 
Cienfm-pos, 'i'rinidad. Tunas, Ji lcaro. bau-
ta Cruz . Manzaiullo y Santiago «le (.Juba. 
Ju l ia , pal i Nuevitas, Puerto Padre. G i b a -
ra, Mavarl. Baracoa. Gnan lána ino y Cuba. 
A n t i n ó g e n e í Alenéuilez: de BataLauó par-
Cuba v escalas. 
María l lerrera; l)ara Nuevitas. ( í ibara . H a -
racoá. S. de Cuba. Sto. Domingo, S- Pe-
dro de Macoi i>. Ponte, Mayaguez ,Agua-
dílla. y Pto. Rico. 
. . 10 
. . 12 
. . 14 
. . 16 
. . 10 
. . 19 
. . 23 
Si 
Marzo 4 
F c b ? y 
. . 10 
10 
. . 13 
. . 13 
. . 15 
. . 16 
. . 20 
PUERTO DE_LA HABANA. 
e:« i r a d a s . 
Dia 0: 
D e Veracruz y escalas, vap. csp. Ciudad Condal , c a -
pitán L a r i n , Irip. 76, ton. 1615, con carga á M . 
C a l r o y C p . -
D i a 10: 
— N e w York, vap. ani. C i l y of Wasbinglon. capi-
U.a Bnrley, irip. 63, ton.'1743, con carga á H i -
dslco á Cp. 
CiOix v fseabs. vap. esp> Alfonso X I I , cap. L ó -
nei. tnp 138, ton. 35S5, con carga general á M. 
Calvo V C u . 
Nueva'Orlean». rap: csj». UarÜo Saenz. capitán 
Oiaoilz . ton. l'I.V!. ü ip . "w. con oafga de tránsito 
á Loychato. Skéhvy Cp. 
— I'to. Antonio ( . lauiaí in) vap. ing. Ardenmlior, 
cap. Davev. trip. 24. ton. 133S, en l a s l r e á L ^ V . 
P lacé . 
S A L I D A S . 
D í a 10: 
Para N u c v i York, vap. Cíp. Ciudad Condal , c n p i l á 
Lavín. » • \ t » • " 
Pto Rico y escalas, 'vap. c-p. Mai .uc la . capitán 
Ginesta. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O Y T A M P A en el vapor am. 
Ol íve te . 
Sres. Federico Grande y 6 de familia—Luis Córdo-
va y 4 de familia—E. Pablo V é l e z - A . A l o n s o — A m ó 
rica BontlI y 6 de fami l ia—José M . Bonell y señora 
— F . San Martín señora é hijo—Ricardo Rodr íguez y 
familia—]{. R . Echevarría y familia—Nieves d é l a Co 
ra <5 hijo—Amelia Laguardia—M. Coca y famil ia—J. 
Talavera—Manuel Flores—Isidro Gómez—Gabr ie la 
y Fé l i x Rodriguez—Francisco H e r n á n d e z — A . P a -
nlagua—Arturo Gali—Rafael Armas—Miguel l ' r r u -
tlu — A u n üo RÍTtro y familia—.Inan Diaz y familia— 
Justo Quintero y familia—Rafael Gord i l lo—Ramón 
Valdc's—E. del Puente—Guil lmno R i v a s — F . Her-
n á n d e z — D i e g o Escudero—F. Badla—Irene B . V a l -
dé*—A. Sosa—F. V a l d é s — E . P é r e z — C . Figuerola— 
C . Garc ía—R. N á p o l e s — B e n i t o Rico—Julio Weriss 
—Hortensia Azpeitia—A Laine—Francisco Valdés 
— J . O . Belancourt—M. Mart ínez—J. R. H e r n á n d e s 
— R . H e r n á n d e z — N . M e n é n d e z — J . M. M e s a — Z . 
G o n z á l e z — P . Calzada—R. M a r t í n e z - L . Benitez— 
J . C r u z — A . G a r d a — S . Navarro—J. Demestro—C. 
Vasa l lo—E. C r e c í - G . Estrada—M. Herrera — M . 
Osona—.José E . V a l d é s - F r a n c i s c o V a l d é s - J u l i o 
S i lva—Elv ira V a l d é s — D i e g o Vasallo — Carlos del 
Amo—Eugenio Diaz t 7 de fami l ia—José M. Herre-
ra—Hari . i Lain-' 'e Sania María y familia—Diego 
P . de Medina—Rafael Benavides—Josefa F e r n á n d e z 
— H . Jo l lan—Lutganla García é hijo—A. Valladares 
— J o s é Alvarcz—Dolores Moreno—Carmen Quinta-
n a — E . James—C. M o r e n o - E . Vázquez—Juan Gon-
z á l e z - A n t o n i o P. Sánchez y familia—Antonio Ayala 
—Felipe González y familia—Alejandro P é r e z — J o a -
quín MuRoz—R. González—Carlos E . Moriera—F. 
Mart ínez—Kloisa Horta—P. Ayala— Ramón Pérer. 
Truj i l l o—R. P . Carr i l lo—Luisa A . . T o t r e s - F . y B. 
G o n z á l e z — L . C . Qarc la—A. Toledo—F. Hernández 
— A . Z . L l a n t o - J . M. L e a l — B . P . C r u z — A . B . 
Santaua—M. G o n z á l e z — J . M a r t í n e z - M a r í a D . T r c -
jo—Hilario H e r n á n d e z — J . Mouiiel—^J. Ortega—R. 
Quesada—J. M. Coca—María C a b a l — J . Robes—F. 
Robes—L. P e r a l t a - S . Mol ina—L. F r a n k e — M . Con 
c e p c i ó n — A . Belancourt—C. Powel l—H. Lawless— 
A C . F e r n á n d e z — C . A y a l a — E . G o n z á l e z . 
Para T A M P I C O en el vapor americano C i t y of 
Washington. 
Sres. Don Charles Hcndy—Luis Echegaray—Josd 
Piedra—Sabino Peña y 5 as iát icos . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor e s p a ñ o l 
"Ciudal Condal." 
Sres. Don Jaime Serabella—Antonio E . L e ó n — 
Manuel Moreno-Manuel B , Moré y 29 as iát icos y 1 
de tránsito. 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Caibarién á 
Saucti Spíritus 57 á 58 p . S D . oro . . . . 
Compañía de Caminos da 
Hierro de Sagua la 
Grande 57 á 58 p . g D oro 
Compañía del F e n o c a n i l 
¡ Urbano 27 á 28 p . 8 D . ojo 
| Ferrocarri l del C o b r e - . . . 
Ferrocarri l de Cuba 
Idom de G u a n t á n a t n o . . . . 
dem de San Cayetano á 
Viñalci» 
Refinería de Cantcnas... 87 á 83 p ' S D - oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes de 
Depós i to de Santa C a -
talina , . . . . . . . . . • • • • • • 
Idem, id. Nueva Fábrica • 
de Hielo 34 á 35 p . ^ D - oro. 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Perro-
carril de Cieufuegos y 
Vi l laclara 1* emisión 
al 3 p S 
Idem. de 2? id. al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de QasHisp. 
Amer. Conso l idada . . . . 48 á 49 D . oro 
B u q u e s con regis tro abierto. 
Para Montevideo, bcrg. csp. Lorej i /o , cap. Casanovas 
ñor San Román, Pita y C p . 
Barcelona, berg. ejp. Clotilde, cap. V i v ó , por 
J . Balcellsy Cp. 
Cádiz, vap. esp. Santiago, cap. Alemany, por M . 
Calvo y C p . 
Delaware B . W . gol.am. am. Elcozer W . Clark 
cap. Gooduvin, por L . V . Place. 
Pto. Rico. Cádiz y Barcelona, vap. esp. Reina 
Marta Cristina, cap. Gurordo, por M . Calvo y 
Comp. 
Barcelona y Canarias vía Caibaricn vap. csp. 
Martin Saenz. Ozalnis por Lozchale Saenz y Cp„ 
Nueva York vap. csp. Ciudad Condal cap. L a -
vin, por M. Calvo Cp. 
Pto. Rico y escalas vap. csp. Manuela cap. G i -
nesta, pot Sobrinos de Herrera. 
Belaware, B. W . bca. am. J . Mancbester, ca-
pitán Sowes-, por Hidalgo y C p . 
13 á 14 p . g D . oro i 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
PLATA \ AbrI<I dc ^ á 8(íi' 
NACIONAL. > Cerró de 865 á 86. 
Comps: Venda 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oldig. l Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la I s la 
de Cuba 








B u q u e s que se h a n despachado . 
Para Nueva York vap. am. Orízába cap. capitán 
Downs por Hidalgo y Cp. i:oii2|257{3 tabaco 320 
.líos tueros. 83 piezas madera. 988 bultos frutas y 
legumbres, 51.500 cajet illas cigarros. 1,113 kilos 
picadura.'"!.852,1)00 tabacos y efectos. 
Cienliiegos. vap. esp. Miguel M. Pinillos, capi-
tán Hcngochc;-,. por Eoychate, Saeiu y Cp.-de 
tránsito. 
Pascagoula. gol. am. Bertl ia Loisc , cap. capi tán 
Hannab. por B, D u r á n . en lastre. 
Nueva Oneans, vap. dañes Nico lás I f , cap. J c r -
perseii, por Dculofeu, hijo y Cp. de tránsito. 
Delaware, B . W . gol. ani. D . H . Rivers, capitán 
Colcord, por L . V. l ' lacó. con 5,000 sacos a /úcar . 
Tampico, vap. am. City of Washington, capitán 
Burley, por Hidalgo y C p . de tránsito. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 8 de 
E n e r o . 
Tabacos, torcidos 
Caji- i i lbs. cigarros 
Picadura kilos 
Maderas, pies 






. I -t 
350.000 
E x t r a c t o de la carga de b u q u e s 
despachados . 
Azúcar, sacos. 5.000 
Tabaco?. t e r c i o S í i i . . i , £ 2.357 
Idem, torcidos. . . . j , : £ 8 5 2 . 9 0 0 jT 
Caj.'lillas, cigarros . 53.5Hfe..'fc s 
Picadura, kílós " l . l l . T ' 
Frutas v vitnulas, bultoi «Ĵ S 
Cuct-dí; líos :t2ii 
Mi:dera, pies:. 1. . ^83 
COTIZACIONES 
f 88c< D E L " fe OÍ ' 
C O L E G - I O D E C O R H E D O R E S . 
C a m b i o s . 
E S P A Ñ A j^ll á 11 i p 3 D á 8 div. 
Í
'21*4 21 p. S P . , oro 
español ó francés. 
á í J o d ^ . 
C 63 á 7 p ? P . , oro, 
F R A N C I A < español ó francés. 
i á 8 d p . 
Í 5 i á 6 p. g P - . oro. español , ó francés, á S d i v . 
, 10.1 P 
ipañol 
3 d^ . 
E S T A D O S U N I D O S 
D E S C U E N T O M E R C A N -
10 á ) p g P.. on,, 
es ü ó francés. 
Sin operaciones. 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trenes, de Derosno y 
Kllions, bajo á r e g u l a r . . . . 
Idem, idem. idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id, fioreto 
Cogucho inferior á regular, 
número 8 á 9, (T. I í . ) . . . ; , 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
numero 12 á H idem 
Idem bueno n? 15 á 16, i d . . 
I d . superior u? 17 á 18, id . . 
Idem florete n. 19á 20. i d . . . 
C E N T R I F U G A S D E G U A R A P O . 
Polarización. 9(5. Sacos. Nominal. 
Bocoyes. No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarización. Nomina l .—Segán envase. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común á regular retino. 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D Felipe Bohigae. 
D E F R U T O S — D Joaquín Gumá" 
Es^opia .—Habana 10 de Febrero de 189G—El S í n -
dico Presidente interino. Jacobo Pctcrsón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 














Banco Español de laista dn Cuba -l'.U & 
Banco Agríco la '5£ á 
Banco del Comercio, F e r r o c a r r -
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla. . . . . 401 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de^Cárdenas y J ú c a r o . - I . 60 á 
Compañía Unida de los Ferroca-
rriles de Caibarién ¿5 á 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla. . 
Compañía «le Caminos de Hierro 
de Sagua la G r a n d e . . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufuegos á V i l i a c i a r a . . . . . 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocirri l del Ocst^. 
Comp. Cubana de AlumbrailolTas 
Bonos Hipotecarios del a Compa-
ñía de Gas Consolidada 
•Compañía de Gas Hispano A m é -
ricana Consolidada 15 á 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
de Gas Consolidado.. Nominal 
Relincria de Azúcar de Cárdenas 7 a 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados . . 12 I á 
Empresa de Fomento y Navega-
. ción del Sur 2 á 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 1 jS 
Obligaciones Hipotecarias do 
Cienfnegos y Villaclara 60 á 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina Nominal 
Red Telefónica de la Habana 41 
Crédito Territorial 'Hipotecario 
de la Isla de Cuba Nominal 
Compañía de Lonia de Víveres . . . Nominal 
Ferrocarril de Gibara y Holgulii 
Acciones Nomuul 
Obligaciones Nominal 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vinales.—Acciones Nominal., 
Obligaciones Nominal 














t r a v e s í a 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amortÍ7acióu a-
nnal 
Idem. id. y 2 id 
Idem ile nnuali i lades. . . . 
Billetes binoteenrios del 
Ti muo de la Is la de 
de Cuba . 
Idem del Tesoro dc Puer-
Rico . . . . . i . 
Obligaciones hipoteca-
rias del Excmo. Ayun-
miento de la Habana. 
Ia emisión 20 á 21 p g 
Idem, idem 2? e m i s i ó n . . 49 á 50 pJs 





11 á 12 p g D.( 
oro 
oro 
Movimier i tode ' pasa jeros . 
liNTRAKON' 
De C A D I Z v P. R I C O en el vap. rocrefí español 
AlfÓDiO X I l l . además de los publicado* c u j a edic ión 
Oa ayer tardo 
Don Carlos Denis—amm Aguilera—R. San 
Banco Español de la Is l t 
de Cuba 
Idem «leí Comercio y F e -
rrocarilcs Unidos de la 
Habana y Almacenen 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial Hipo 
terario de la I s l a de 
Cuba 
Eiupicsa de Fomento y 
N q vegacióu del S u r . . . -
Comnañía de Almacenes 
ilc 11.icendad«3 
C ' -p . iñ ía «le Almacenes 
de Depós i to de la 11a-
•19 á ñO p g D oro 
56 á 5!) p g D , oro 
E l magnífico vapor do doble bé l ico , de porte de 
10.000 toneladas y 13.000 caballos de fuerza 
C O L U M B I A 
capilán V O O E L G E S A N O 
Saldrá de la H A B A N A para N E W Y O R K con 
escala eventual en C A Y O H U E S O Y O L D P O I N T 
C O M F O R D el 23 de Febrero de 1896. ' 
, Dicho hermoso vapor, conocido por la rapidez y 
seguridad de sus viajes..admite unos pocos pasajeros 
de P R I M E R A C A M A R A en sus lujosos y espacio-
sos salones, que recibirán el trato más esquisite que 
tiene acreditado esta Empresa. 
Para precios de pasaje y demás pormenores d ir i -
girse á los agente» en ja Habana. 
M a r t í n P a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 5 4 . 
C 1S0 . 1S-8 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
E L V A P O R C O R R E O 
capi tán , G - O R O H D O 
Saldrá para 
Uúiu i to . 
Conipañia de Alumbrado 
de G i s Hispano Ame-
ru rtiia (.'i'ii-oli J j t l o . . . . 
CuAlDMÜÁ C u b i i n de A-
lunibrido de (íi.« 
N > ('••miijifi!» de G i s 
• Ir la l labjUd 
Coüipañi.i ilc". F c r r o c a m 
de Maiau¿ai k Sahant 
Co upañia de Ciminos de 
llit-rro de Carden is 
i .luearo 
C i.i,>.ii.i.i i!< Caiiiu:o> «le 
l l trrrñ ilr- (Jieuiu-.gos á 
Villaclara 
K M 83 p.2 D. oro 
52 á 5"?p.2 D . oro 
44 á 4ri p . ^ D. on» , 
7"J á 73 i i . s D . oro , 
P - R i c o , C á d i z 
y B a r c e l o n a 
el 11 de Febrt-ro á las 4 d é l a tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio. 
Admite-carga v pasajeros para dichos puertos. 
Tabaco: para Puerto Rico y Cádiz solamente. 
L o s pasaportes se entregaráu al recibir los billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por los consigna-
sarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á hordo hasta d día 8. 
. D e más pormenores impondrán sus consignatarios 
M. Calvo y Comp.. Oficios núm. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n L O F ^ Z 
saldrá directamente para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r 
el 20 de Febrero ¡i las 4 de l a tarde llevando la co-
rrespondencia públ ica y de oñcío . 
Admite pasajeros y carga peñeral , incluso tabaco 
p a r í dichos puertos. 
Recibe azurur. e.ifé y cacao en partidas á flete co-
rrido y con c.iii.vciiniento directo para Vigo, J y ó n , 
B i l h i o y San .SfbniíLin. 
L o * p a ó p o r l p i se euiregar.íu al recibir los billetes 
de p tmié. 
L u pólizas «le carpí se firiiraráti por lo* cunsíjrna-
tano< a;¡tes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
n u l i v 
Reei;.c catgn á l»ordo ha.sla el di» 1S. 
D s más ¡)'>rmeiiores impondrán sus cuusignatarios 
Jl Calvo j C ? » O o d o 3 ib2& 
LINEA DE NÜEVAY0RK. 
en combinación con los viajes á Europa, 
Veracruz y Centro América. 
S e l i a r á n t r e s m e n s u a l e s , sa l i endo 
los v a p o r e s de este puerto los d í a s 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de N e w - l T o r k los 
d í a s l O , 2 0 y 3 0 de c a d a m e s . 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una pól iza 
flotante, asf para esta l ínea eomó para todas las de-
más , bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sjis vapores. 
M . Calvo y Comp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
S A L I D A . L L E G A D A-
D e la Habana el día úl-
timo de cada mea. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara. 3 
. . Santiago de Cuba^ 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . MayagUee 9 
. - Puerto-Rico 10 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e Puerto-Rico e l . . . 15 
. . Mayagüez 18 
.» Ponce 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba . 20 
Gibara. 21 
22 
A Mayagiiez ©L M 
. . Ponce 15 
— P u e r t o - P r í n c i p « . . 16 
. . Santiago de C u b a . 19 
, . Gibara 20 
. . Nilcvitas 21 
. . Habana 22 
N O T A S . 
E n su -riaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
31 de cada mes la errga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe a m b a expresados y Pacífico 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 v 
de Cádiz el 30. J 
E n su riaje de regreso, entregará el correo que sa-
le de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que con-
duzca procedente de los puertos del mar Canbe y en 
el Pacífico para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, ó sea desde 1? de Mayo 
al 30 de SeptfRuhre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruíia, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—J/. Calco y Comp. 
M . Calvo y Comp., Oficios namero28. 
LIMA DE LA HABANA A COLON. 
E n . combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapo-
res de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
N O T A . — E s t a Comnañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo. Oticios 28. 
S A L I D A S . 
D e la Habanael d í a . . 6 
Santiago de Cr.oa. 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
.. Col -n 20 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Santiago de Cuba el 9 
. . L a Guaira 12 
. . Puerto Cabel lo . . . . 13 
. . Sabanilla 16 
. . Cartagena 17 
. . Colúii 19 
. . Puerto L i m ó n (fa-
cultativo) 21 
Santiago de C u b a . 26 
Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a XJompañía tiene abierta una pól iza 
flotante, asi para esta linea como para todas las de 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en suvapores. 
1 38 312-1E 
Aviso i los cargadores. 
E s t a Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bulles de carga que no lleven estam-
pados con toda claridad el desUno y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las rcclanínciouos que se 
hagan, por mal envase y falta de preqinta en los mis-
mos. 
I n . 28 312-1 E 
| Línea de Hapóíes Mueras 
T R A S A T L A N T I C O S 
fle J. M y 
D E B A R C E L O N A . 
F l muy rápido vapor español 
J . J O V E R S E R l l A 
capitán D . V J C E N T E L L O R O A . 
de 5,500 toneladas, máquina de triple espansión, a-
lumbradocon luz eléctrica, clasiticado en el L l o y d * í » 
100 A. 1 y construido bajo la inspecc ión del Almi-
rantazgo inglés. 
Saldrá de la Habana F I J A M E N T E el 13 de F e -
brero, á las diez de la mañana , vía C A I B A R I E N , 
para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
P u e r t o de Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , y 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
Admite pasajeros y carga lijera, I N C L U S O T A -
B A C O , para diebos puertos. 
Atracará á los Almacenes de San José . 
Informarán sus consignatarios: J . Balcells y C p ' 
S. on C . Cuba 43. C 91 2fi-17 E 
NEW-YORK AND 
CUBA. 
L i n e a de W a r d . 
Servicio rcgdlar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, | Tampico, Cieufuegos. 
Habana, Campeche, Progreso, -
Matanzas. Frontera, Veracruz. 
Nassau, Laguna. Tuxpan , 
Santiago de Cuba, 
Salidas de Nueva YorR para la Habana todos los 
miércoles á las tres de la larde, y para la Habana y 
puertos de México , todos los sábados á la una de la 
tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York," los jueves 
y sábados, á las cuatro en punto de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Febrero 19 
S A K A T O G A . . 6 
D R I Z A B A 8 
S E G U R A N C A . . 13 
V I G I L A N C I A J5 
C I T Y O F W A S H I N G T O N ' 20 
S E N E C A 22 
Y U M U R I 27 
Y U C A T A N . . 29 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o 
todos los jueves por la mañana y para Tampico di -
rectamente, los lunes al medio dia, cornos igue: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A 6 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 10 
Y U C A T A N 13 
V I M U R I . . 17 
S A R A T O G A . . 20 
O R I Z A B A 24 
S E G U R A N C A 26 
Salidas de Cienfnegos para Nueva Y o r k vía San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A „ . Febrero 11 
S A N T I A G O 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en 
sus espaciosas cámaras. 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá únicamente en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carjra se recibe en el muelle de Ca-
ballería solamente el .lia antes de la salida, y se ad-
mite rnr¡::i para i i lg laiví la , Hamburgo, Bremen. 
Anuterdañ , RottcrdaiD, Havre y Amberes. Buenos 
Airea, Mont«-vsdc... Sanios y Rió Janeiro con cono-
cimientos direeios. 
K I . K T E S . - Kl tb-íí'de la cr.rjra para puertos de 
H e n o » , fer.i pagado por adelantado en moneda ame-
ricana <• su cquivulrnte. 
Para m^s purri¡. i;urré dirijirse á los ' aRentes, Hi-
dalgo y Comp., U l ^ i i i a numero 351 
C 1154 a i 3 - l - D 
Vapores-correos alemanas 
de la Compañía 
HAMBURGUESA-AMERICANA. 
L í n e a de l a s A n t i l l a s . 
Para H A V R E v H A M B U R G O . con escalas e-
ventuales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S , saldrá S O B R E el 7 ite M A R Z O de 1*90 
el vapor-correo a lemán, de porte de 2,052 toneladao 
c a p i t á n R u r d e n . 
Admite carga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores qoe so facilitan en la casa comignataria. 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, a conveniencia de la Empresa. 
E s t a vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jetos. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corresnondenda solo se recibe en l a Adminis-
tracidu de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
L o s vapores de esta U n í a hacen escala en ano 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Is la de 
Cuba, siempre oue les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. D icha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y tamblén para cuakiulcr otro 
punto, con transbordo en el Havre ó Hamburgo. 
Para más pormenores dirigirse á los conslEnala-
rios. calis de San Ignacio número 54. Apartado de 
Correo 720. M A R T I N F A L K Y C P . 
tfifi-lfi N 
I I 1 A DE ÍAPOESS 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C p . 
E l magnifico y rápido vapor españo l de 5,500 tone-
ladas 
copitán O Z A M I Z 
Saldrá de este puerto fijamente el 1P de Febrero, 
v h ¡ ¡ C A I B A R I E N para los de 
S a n t a C r u z de la P a l m a , 
P u e r t o de l a Orotava , 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en sus amplias cámaras . T a m -
bién admite un resto de carga ligera incluso tabaco. 
Para más pormenores diríjanse á sus consignata-
rios l o y c u a T E s a e n z Y comp. . óficiaü 19. 
C 105 1C-22 E 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E 
á N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s , 
J o s r á p i d o s v a p o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MASCOTTE Y O L I V E T T E . 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la larde, con escala 
en (layo Hueso y Tainpü, donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York, sin cambio al-
guno, pasando por Jaek.soiiville, Savanach, Cbarles-
ton. RichinoIlU, Wasbin^Ion, Filadeltia y Baltimore. 
Se venden billetes párn Nueva Orleans, St. Louis. 
Chicago y tocias las principales ciudades de lo» Ksla-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores une íulcn de Nueva York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores baldan el caslellano. 
Los días de salida de vapor no se despacban pasa-
portes depucís de las once de la maiiana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios. 
| LawtOD Cüls y Comp,, S, en C. 
M e r c a d e r e s 2 2 , altos. 
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Seis Excursiones 
Á J A M A I C A 
'A 7 u - g - a p i S 5 | ; T •'• .«.• ' . 
Uno de los elcfrantes y rápidos vapores de la 
P L A N T S. S. L I N I O saldrá de Port T.iuipa Alas l 
de l a tardSde los días 17y ; ! l .!.• Enero. 14 y 'J8 de 
Kebiero y 13 y 27 de Mar/o IIcímiuIo A Bahía ¡Nloute-
go y Janiaica, los días 20 de Enero. 3 V 17 de Febre-
ro v -i. KJy 30 «le Marzo! • -* 
A la vuelt.i saiaran iie ilicba Bahía en .lamaiea el 
20 de Enero, 3 y 17 dirEcbrero y 2. IGy 30 du iMar-
zo, IJefíiudo á Tampa por la mañana liV-s dla« 28 de 
Enero, ü y 2\Iif¿ Pcl&eWv 5 y S S ;dé Sfóriso y 2 de 
Abril . 
L o s (frenesí jdep (Brrroarríl do Jamaica lletcan á 
Kingston á l a s 5 de la tarde, volviendo á las 8 dó la 
mañana y llegando á Montero Bay á las 2 y media 
de la tarde. 
Se espera en breve establecer un ramal á Puerto 
Antonio que permitirá á los pasajeros detenerse en 
dicho punto. 
Los vaporo* de la Main Real Inglesa salen de 
Kingston para las . Islas Barbadas donde se puede 
hacer la conexión para las o l í a s Islas de Barlovento, 
como son San Vicente, Gianada Trinidad. Tn lugü , 
etc.. como también para Santa L u c i a . Marlininue. 
St TGomas etc.. asi como para Colcu y otroá pueitos 
de la América Central. 
Para más pormenores, dirigirse á los Agentes d8 la 
Compañía. 
G , L a w t o n C h i l d s y Ca . 
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EMPEESÁ de VAPORES ESPAÑOLES 
C o r r e o s d e l a s A n t i l l a s 
TRASPORTES MILITARES 
S O B l i l N O S D E C L E l l R E l i A . 
E L V A P O R 
capitán D . J O S E WA R l A V A C A 
Saldrá de este puerto el dia 15 de Fchrero á las 4 
de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a . 
G r u a n t á n a m o 
y C u b a . 
Recibe carga hasta las 2 de la tarde del día de l a 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrí^ucr y C " 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayan: Sr. D. Juan Gran. 
Baracoa: Sres. Monés y C ? 
Guantánamo: Sr. D. J o s é de los Rios. . 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C * . 
Se despacha por sas Armadores San- Fédro n 6. •' 
1 37 312-1 E 
G m O S de L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , J s U M E R O 4 3 , 
E N T R E O B I S P O T O E H A P I A 
I U 15S-1-E 
SEÑORES A G E N T E S 
D E L 
H I D A L G O Y S O M P . 
25, OBRAPIA, 25. 
Hacen pagos poj el cable airan letras á corta v lar-
pa vista y dan canas de crédito sobre Neiv York F i -
rtiililíd lá5??M,:SaV F^ncÍ3<=o. Londres.'pi-
rfs. Madnd. Larcelona y demás capitales v clndidea 
.mporiu..u-s de o* E . M ñ o s Unidos v E u r o L asi co-
mo sobre louos Í0« pi.d.los de Bspaüa y s J ^ J L 
!")(>—1 E 
DE LA 1 
Abrcus—D. Luis Futsntc. 
Alfonwj X I I — I ) . Kumún Arcnns. 
Alíiuízar—Sroa. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardu-Canella. 
Artemisti—D. Francinco de la Sierra. 
Aguacate—Sres. Bilbao y C" 
Arcos ríe Canasí—Sres. Agulrre y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D. Francisco J . Blan-
diño. 
Arroyo Naranjo—Sr. D. PolicarpoBelaun-
de. 
Bahía-Honda—D. Alejandro Gravier. „ 
Bejucal—D. Cí>simrio Feinánden. 
Bolondrón— D. Aurelio González Caldo-
rón. 
l iatabsnó—D. Benito Canas. 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bayamo—Sr. D. Eutaquio Pérez. 
Baracoa—D. Domingo Abril. 
Calimete—Sres. J . FeruAndez y C* 
Camajuaní—I). Juan B. Udoy. 
Camarioca—D. Joaquín Bafios. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García de Osuna.' 
CueviUis—Sres. F . Flor y C* 
Caibarién —D. Bamón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan F c n amlo. 
Cíirtaj;cna—1). Aniceto de la Torre. 
Cascajal—D. Saturnino Martínez. 
Ceiba Mocha—D. Juan Bodríííuez Alav 
Vez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñíz. 
Cifuenles—D. Antouio Díaz. 
Cémarrones—D. Angel Blanco. 
Cieufuegos—Sres. J . Torres y G? 
ConsólüCJóp del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Cor ral falso de Mac'urijcs—Sres. Luis Gar-
cía y Cl 
Corralillo-' D. Domingo Fabrc. 
Ciego du Avila—D. Juan Diaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo .̂y Obio-
gón. , 
Colón—Eugenio Molinoo. 
Cárdenas—1). Nicanur Lopoz. 
mito-d). Francisco Pa|iiu!r. 
Cnuitlnayiigua—D. CalixtoFeliciatL 
Esperanza—D. TcJmás Koilríguez. 
Encrucijada—Juan Coro. 
Guauajay—D. Bernardo Férez 
Guane—Sres. F . Lordeu y C? _ 
Guara—1). Manuel Barcena. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Gnanabacoa y Regla—D. Javier G. Sa-
las. 
Güira de Melena—I). Antonio Fragüela. 
Güira de Macurijes--1). Bafael Martínez. 
Gnatao—D. Carlos Mancera. 
Gnanuitas— 1). José Franco. 
Gibara— Sres. Belinontey C'.' 
llolmiin—D. Cbaldu.Beianeourt. 
Uuyo Colorado-D. Carlos Valdés Ro-
sas. 
Hato Nuovo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela de Sagua—D. Robustiauo Agui 
lar. 
ítabo—D. Leonardo Huesa. 
Jovellunos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Ja-iuí.v Grande -1.). Manuel Vázquez. 
J.-iruco —1). Facundo García Oliveros. 
L a Catalina—D. Diego A. Blanco. 
Las Cruces—D. Alejandro Guerra M¡¡a-
res. 
Lágunilias—D. Manuel B. Argudín. 
Lal íabol—D. Franctsco Broces y Zabala. 
Las Vueltas—D. Vonaneio F. Cavada. 
I.iinonar—1). Kosendo García. 
Macagua —D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubifiana. 
Mai i c l - D. Fabián (Jarcia. 
Morón—.Sres. iiarros, Es])erón y C-) 
Manzanillo—D. Braulio C. Incencio. 
Madruga—D. JuauG. Andrade. 
Melena del Sur—D. Carlos Villaiiueva. 
Mangas—D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C. Tuero y lino. 
Matánzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. Feláez. 
NucvaGcrona—D. Enrique González. 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliano Sarabia. 
Principe Alfonso—D. Antonio García. 
Puerto Príncipe—I). Santos Fernández. 
Palacios—D. Francisco Arredondo. 
Paradero de las Vegas—D. Benito Sam-
Pcfro. 
Paso-Real de San Diego—D. Pedro Ga-
yarre. 
Faradero de la Cidra—D. Paulino Ca-
vón. 
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
Pipián.—D.José Díaz. 
Placetas-D. Casiniiro Diaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güira—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palinira—D. Rafael Linares. 
Puentes Grandes—D. Miguel Arjona. 
Pnerto-Fadre— D. Ernesto Fajardo. 
Quiebia-1 lacha—D. SaturninoFrlet^ 
Quemado de Güines—D. Pedro Iriarto. • 
Quintana— 
Quivicáu - D . Jaime Llamb^s. 
Kecreo—D. Tomás Xozat y Tolia. 
Bemates—D. Arturo Boig. 
Bemedios —D. Cirilo Calvo. 
Rauchuelo—D. Pedro Burgos. 
Bancho-Veloz—D. Vicente Dopazo, 
Rudas—D. José Temes Maflinez. 
Sábalo —D. Paulino del Val. 
San Luis - 1). Emilio Carrero. 
San Autoniü de Cabezas—D. Antonio Mar-
tínez. 
San Antonio de las Vegas.—D. FernandD 
Corona v Torres. . 
Sabanilla del Encomendador—D. Eduardo 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
Sitó Felipe —í). Pío Durán. 
San Diego de Núñez—I). José de Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Feruáimez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Du 
brull. 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa Fe—D. Antonio Baxcras. 
Santa María del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
llester. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiaso de las Vegas-D. Julián P a y a 
González. 
San Antonio de los Baños—D. Felipe Bozl 
Santo Cristo de la Salud—D. Martín Fraíi-
cp. 
; Saijto Domingo—D. Emetcrio Palomo. 
bauJuan y Martínez—D. Romualdo Fer-
uandéz. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
Araujo. 1 
. San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José de las L a j a s - S r t a . D? Clotilde 
Llórente. 
iSancti-Spíritus - D . Eduar(k) Alvarcz Mi-
randa. 
Trinidad—D. Pedro Carrera. 
Tunas de Zaza- D. Jenaro Miran.la. 
Unión de Beyes- -D. Bamón M-u lan. 
Victoria de hw Tunás—D. Adolfu Merca-1 
der. 
Viñales.—D. Kamón P.eniiiv.. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Vedado y Chorrera—D. Pedro F-.,áada. 
TVajay—D. Vicente Lópe;'.. , 
f í e n l a j Estol ipia h D l S i M U M ü . 
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